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ACTUALIDADES 
Los ingleses ya reconocen q u * 
la situación de los aliados no es 
nada halagüeña. 
Y como podrán ver mañana 
miestros lectores en una carta 
sensacional del do-ctor P. C. Co-
nybeare, profesor de la Universi-
dad de Oxford, ya*confiesan que 
el verdadero culpable de la es-
pantosa guerra europea no es el 
Kaiser, como en un principio se 
gritó en todos los tonos, sino el 
Grobierno inglés. 
Léanse esas autorizadas decla-
raciones y se verá, tan claro co-
mo la luz meridiana, que nadie 
hizo más esfuerzos para evitar la 
guerra que ese Emperador ale-
mán a quien los aliados ban pre 
sentado al mundo, porque así les 
convenía, como un monstruoso ti-
gre sediento de sangre./ 
No publicamos en esta edición 
las francas, nobles y documenta-
das declaraciones del sabio cate-
drático de la Universidad de Ox-
ford, porque son muy extensas y 
carecemos de espacio para ello. 
Las reproduciremos en la prime-
ra edición de mañana, como prue-
ba, no solo de lo que dejamos in-
dicacro, sino de que ya se empie-
za á pensar en la necesidad de ha-
cer la paz envíos centros intelec-
tuales de Inglaterra. . 
Véase, entretanto, como se ex-
presa Mr. Prank Smith, el renom-
brado crítico militar del Morning" 
Post de Londres: 
"Los rusos declaran que han 
tenido que luchar con un ejérci-
to de cuatro millones de teutones. 
Si eso es cierto,'quebrantados y 
desmoralizados como han queda-
do después de las decisivas victo-
rias austro-alemanas, no menos 
de dos millones de hombres tie-
nen ahora disponibles nuestros 
enemigos para mandarlos a otra 
parte.'' 
"No confío nada en la leyenda 
de que Rusia está recibiendo 
grandes cantidades de pertrechos. 
Yo solo veo en ella, una nación 
vencida de una manera tan com-
pleta, que su política más pru-
dente sería retirarse de la gue-
rra. Unas cuantas victorias aus-
tro-alemanas más y nadie podrá 
evitar que Rusia pida la paz, pues 
los rusos, desgraciadamente, sa-
ben por experiencia, mejor que 
nadie, que la guerra ha sido siem-
pre para ellos la ruina y la muer-
te." 
"Por la destrucción del ejérci-
to ruso de invasión en Galitzia, 
ya no es un secreto para nadie, 
que nuestra aliada tendrá que pe-
dir la paz, pues caída ella, la gran 
defensora del panslavismo, es im-
posible que las otras naciones es-
lavas entren en el conflicto." 
Por su parte el Daily News de 
Londres, admite en sus columnas, 
sin calificarlas de bravatas, estai 
declaraciones de un alto jefe del 
Estado Mayor Alemán, a raiz de 
la caída de Lemberg: —"Ahora 
no nos contentaremos con recha-
zar a los rusos; tenemos que ven-
cerlos completamente a fondo. 1 -
nemos que llevarlos hasta la Pe-
queña Rusia en el Sur, para li-
bertar la Bessarabia, y dársela a 
Rumania inmediatamente, a fin 
de que la ocupe, y do esa manera 
pueda haber paz perpetua en lo» 
Baikanes. En el Norte, pronto 
despejaremos las provincias del 
Báltico, y las simpatías pro-ger-
mánicas de Suecia nos librarán de 
todo peligro por ese lado. Enton-
ces iremos al Oeste, a la invasión 
de Inglaterra." 
"Estas declaraciones, dice el 
Sun de Nueva York, no s ó n exa-
geradas, pues las tremendas pér-
didas de los rusos ponen a sus 
aliados de Occidente en una si-
tuación tan crítica, que solo po-
dría ser mitigada con la entrada 
de Rumania en el conflicto." 
Quizá se diga que ese pesimis-
mo inglés tiene por objeto obli-
gar a los franceses a hacer un es-
fuerzo supremo a fin de aliviar, 
de alguna manera, la situación de 
Rusia; pero, aunque así fuera, no 
se nos negará que la situación no 
debe de ser muy halagüeña para 
los aliados cuando la soberbia Al-
bión llega a esos extremos. 
En resumen de cuentas* que ol 
DIARIO DE LA MARINA, de 
quien algunos sabios se reían bur-
lones, no se ha equivocado tara-
poco esta vez: no era el Kaiser el 
causante de la guerra; no era la 
apisonadora rusa tan temible co-
mo suponían los aliados; no 
era tan fácil, como se creían los 
expertos de café, aplastar a Ale-
mania, a pesar de haberse aliado 
contra ella casi el mundo entero; 
no era, en fin, por el rendimiénto 
a discreción de los teutones como 
podía acercarse la paz, sino por 
el convencimiento de Inglaterra 
de que todos sus esfuerzos para 
aniquilarlos eran inútiles. 
Pudieran aún cambiar los acon-
tecimientos y prolongarse la gue-
rra, indefinidamente, merced a 
improbables desastres de los aus-
tro alemanes; 'pero hoy por hoy, 
permítasenos la inmodestia, los 
acontecimientos están dándonos 
la razón. 
E L 4 0 4 D E L T E A T R O " C A M P O -
A M O R , " P E R M A N E C E I N C O N -
M O V I B L E 0 [a |nm¡grac¡on 
y los Centros 
Regionales 
En el "Centro Asturlano"--Lo 
que piensa su Presidente. •• 




Equilibrios y saltos mortales, 
Sitiados por los pantanos 
¿Y la pavimentación? 
Cienfuegos, 5 de Octubre de 1915 
E n plena furnia. 
Tomo un coche desde el paradero 
al hotel "Unión". ¿Vamos por tie-
r ra o por el mar en oleaje de desen-
cadenada tempestad? Se hunde y 
brinca el vehículo con saltos mortales. 
Cruge como barco que va a desen-
cuadernarse. E l cochero queda en 
suspenso con la fusta al aire hacien-
do equilibrios para no caer. Yo me 
agarro fuertemente a los hierros del 
asiento esperando el instante en que 
se desprendan las ruedas y quedemos 
sepultados en plena calle. ¡Otro tum-
bo! E l coche ha retemblado epilép-
ticamente. ¿Dónde estamos? En ol 
Paseo de La Independencia a la en-
trada de San Carlos una de las calles 
más céntr icas de la población. 
Por f iní 
¡Por f i n ! He llegado vivo al hotel. 
Pago al cochero cuarenta centavos. 
Aunque me acuerdo de los "aliados" 
de la Habana (un real por una carre-
ra) me parece muy poco lo que me 
pide el auriga. Una t raves ía por cua-
tro o cinco cuadras de Cienfuegos no 
tiene precio. Los cocheros de aquí 
son unos héroes. Dicen que de cuan-
do en cuando protestan exasperados. 
Pero con dos golpecltos cariñosos en 
el hombro, cuatro piedrecitas en cada 
calle y unas cuantas promesas, se 
quedan tan satisfechos... 
Llueve. Las calles se han conver-
tido en lodazales. En San Fernando, 
esquina a Santa Isabel quiero pasar 
de una acera a otra, a los portales del 
Ayuntamiento. Miro los baches, mi -
ro las hondonadas, miro el fango, no 
puede ser. Entro en el café m á s cer-
cano y allí estoy sitiado por el cieno 
de las calles en pleno parque. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
E s e l m a y o r a r q u i -
t r a b e d e c e m e n -
t o a r m a d o c o n s 
t r u i d o e n C u b a 
Habana, 7 de Julio de 1915. 
Señor Director del DIARIO DE 
L A M A R I N A -
Señor: 
En el día de hoy ha quedado des-
encofrado todo el techo del Teatro 
Campoamor, cuyas obras dir i jo , y 
como entre los distintos arquitrabes 
que sostienen la cubierta hay uno 
con 21.60 de luz que es el 404 que 
tantas polémicas suscitó, ruego a us-
ted se sirva publicar estas l íneas, pa-
ra que sirvan de invitación a todos 
mis compañeros de profesión y miem-
bros de la Junta Directiva del Cen-
tro Asturiano, para que me honren 
con su visita el Sábado 10 del co-
rriente a las 3 p. m. en dicho Tea-
tro. 
Anticipándole las gracias, queda de 
usted atento, amigo y s. s. 
José Ricardo Mart ínez, 
Ingeniero Civil y Arquitecto, 
del Centro Asturiano. 
( M í M I c a p 
T U R A D O 
E l Coronel COLLAZO desde Agra-
monte, te legraf ía a Gobernación, di-
ciendo que el teniente F. M . Domín-
guez, auxiliado por el Sargento Acos-
ta y soldado Calderón, han captura-
do al bandido Abraham Fundora, 
dos años. 
l > C H O ^ Í n r i > E S O S ^ ^ 
El Secretario de Sanidad ha i m -
puesto una multa de ocho mi l pesos 
a la goleta "Santa Rosa," por habér-
sele encontrado escondidos en la bo-
dega diez y seis individuos, que t ra-
taban de desembarcar clandestina-
mente por^ el puerto de Santiago de 
Cuba. 
Una institución que lleva treinta 
años de existencia y que cuenta con 
cuarenta mi l asociados aproxima-
damente bien puede ofrecer i n -
teresantes datos respecto a todos los 
problemas que afectan a su organi-
zación y prosperidad. Treinta años 
de labor y el concurso de cuarenta 
mil ciudadanos laboriosos que sienten 
por su región y por el Centro fervor 
patr iót ico, dan mucho de si cuando 
han sabido aprovecharse. De que 
así lo han hecho los asturianos na-
die podrá dudarlo. Bien lo procla-
ma la magnificencia de "La Covan-
donga", atendida con esmerado celo 
y el estado floreciente de la insti tu-
ción que tanto honra y enaltece a 
cuantos han contribuido a fomentar-
la. 
Nos habíamos propuesto conocer el 
criterio que sobre cuestión tan impor-
tante para las sociedades regionales, 
como es la de la inmigración, tienen 
los directores de estas instituciones 
y el exclusivismo de nuestra infoiv 
mación nos priva de recoger en este 
lugar cuantas observaciones pudié-
ramos hacer ante la obra grandiosa 
de los españoles de Cuba, asociados 
para fines tan nobles y con tan no-
torio éxito realizados. 
E l "Centro Asturiano", ha dedica-
do a la inmigración el mismo celo 
y entusiasmo que a todos los demás 
servicios; pero el resultado de los 
esfuerzos no depende en este caso 
de la buena voluntad de los dlrec-
res de las Sociedades Regionales, co-
mo ya hemos demostrado. Tiene otros 
or ígenes que señalados están en es-
ta serie de trabajos y otras solu-
ciones sobre las coales necesitamos 
saber que se piensa en los Centros 
y Sociedades que tienen entre sus 
deberes el de amparar y proteger 
al Inmigrante. 
(Pasa a la página 2) 
CABLEGRAMAS 
D E E S P A Ñ A 
NUEVO M U E L L E E N B I L B A O 
Bilbao, 7. 
Se ha recibido aquí la noticia de 
haber quedado resuelto, por el minia-
terio de Fomento, el expediente de 
construcción del muelle de Abento. 
Las obras empezarán inmediata-
mente y en ellas serán ocupados nu-
merosos obreros. 
Con e;sto se soluciona en gran par-
te la crisis porque atraviesa la zona 
de Carranza tan duramente castiffa-
da por el úl t imo temporal que casi 
todos sus habitantes quedaron en la 
miseria. 
Todos estos vecinos serán ocupa-
dos en las obras del nuevo muelle. 
ALBOROTOS E N CASTELLON 
OasteUón, 7 
Se han reproducido los desórdenes 
jprovocados con motivo de la susp^n-
*si6n del mi t in organizado por el d i -
putado a Cortes señor Santa Cruz, pa-
ra protestar contra el Gobierno por 
haber prohibido que se celebren todas 
los reuniones ©n que se hable de la 
guerra europea y de la neutralidad 
de España . 
Un grupo de republicanos se d i r i -
gió, en actitud levantisca al Gobierno 
civi l . 
La beneméri ta salló al Encuentro 
de los alborotadores, logrando disol-
ver el grupo después de haber dado 
algunas cargas. 
Resultaron varios individuos con 
contusiones. 
Se hicieron algunas detenciones. 
SALIO E L "MASCOTTE" 
Para Key West salló a las diez y 
media el vapor americano "Mascotte" 
llevando la correspondencia y 24 pa-
sajeros. 
De ellos anotamos a los comercian-
tes señores Luis Aroza-ena, E. H . 
Gato, J. Me Guire, O. W. Alexander y 
familia, el a lemán Max Le^"ardi, los 
estudiantes Jorge y F e n ú ado Paya-
re, señores Asmond H i l l y señora, 
Ramón Vaso y familia, W. B. Hei-
ne, E. S. Beck, R. J. Wale, Manuel 
Miranda y Juan Díaz. 
E L " C A D I Z " LLEGARA A L A U N A 
Procedente de Norfolk ^ a donde 
fué a tomar carbón después de ren-
dir su viaje de Barcelona hasta New 
York, l l ega rá a la Habana hoy so-
bre la una de la tarde el vapor espa-
ñol "Cádiz," de la línea de Pinillos, 
que sa ldrá el día 10 para Vigo, Co-
ruña , Gijón, Santander, Cádiz y 
Barcelona. 
En: la HaJbana t o m a r á el "Cádiz" j 
un gran contingente de peajeros, qu^ 
se supone se rá uno de los mayores 
embarques que se hagan en la ac-
tual temporada. 
También l levará mucha carga. 
ANTE EL ANTILLA-
NO IDEAL 
POR D. JOSE DE DIEGO 
Como quien ha mirado f i ja y lar-
gamente el sol, donde quiera que 
lleve ios ojos contempla un círculo 
de llamas, aún veo en todas partes 
el agua verde de la bahía , el cielo 
floreciente de cirros, los heróicos mu-
i'os de las fortalezas, el blanco semi-
círculo de la urbe, las r íg idas lanzas 
de los palmares, todo este fastuoso 
panorama que asombra y encanta al 
que viene del mar uniforme y soli-
taric y, entre agua y t ierra y cielo, 
como el ala de un pájaro maravi-1 
lioso emergente del fondo del aire, la 
onda tr iunfal de la bandera de la 
República. 
Cumbre de m i visión patr iót ica, 
m i primer saludo, m i primera pala-
bra, mi primer amor deben subir a 
la bandera iluminada por los aceros 
de los caudillos y las estrofas de los 
poetas, porque la bandera cubana, 
como el lábaro dominicano y el es-
tandarte pner torr iqueño, es también 
mi bandera; símbolos augustos de la 
patria t r ina y una en las islas que 
«e prolongan y confunden bajo los 
mares, sobre los cielos, en el ambien-
to y ê  espír i tu de las Anti l las. 
Una de estas banderas antillanas, 
la insignia libre de Puerto Rico, que por un sujeto que 
luco en mi pecho, pareció a un pe- de t rás de una columna de la mencio 
riodista la bandera de los Estados | nada fábrica, cercana a la calle de 
Uniios, por un feliz error que me I Estrella. 
trae un bello motivo para la sucinta A iog gritos de auxilio que dió el 
explicación de m i retorno a esta Navias, acudió el vigilante número 
L A S A L U D D E L O S H O M B R E S Y 
D E L A S N A C I O N A L I D A D E S 
PALABRAS DE UN SABIO DE 90 ANOS 
Verdaderamente es nuestra la cul-
pa de que en las columnas de los pe-
riódicos predominen la vulgaridad y 
lo anodino; de nosotros y de la i n -
quietud en que se mueve la curiosi-
dad pública, ávida de sensaciones 
fuertes y sucesivas, nuevas siempre, 
aunque solo en la apariencia sea. 
Si hurgásemos y revisáramos colec-
ciones atrasadas, ver íamos que lo que 
con tan pomposo alarde llamamos 
amenidad de la prensa diaria solo es 
un desfile Interminable de un puñado 
de escenas y de pobres cómicos que, 
como en las malas revistas represen-
tadas por compañías mediocres y es-
casas en elenco, se trata de produ-
cir el efecto de la visualidad salien-
do por unos bastidores para entrar 
Inmediatamente por los del otro la-
do con nuevos y_ burdos disfraces. 
Esta vorágine de las rotativas po-
EL DR. ZAYAS Y JIMENEZ ACONSEJA, RE-
PLICA Y COMENTA LOS GRANDES 
PROBLEMAS DE LA VIDA CUBANA 
ne a los periodistas en el trance la-
mentable de recurrir a los medios 
fáciles para satisfacer el ansia In-
formativa del público. Hay que for-
zar el curso de los acontecimientos, 
inyectarles la emoción que les falta, 
hacer pensar a los que expontánea-
mente se han eregido en primeros 
actores, esfuerzo ímprobo que el pú-
blico no estima la mayor parte de 
las veces y los mismos a quienes se 
R E Y E R T A S A N G R I E N T A 
U N HOMBRE A G R E D I O A O T R O . 
las nueve de la mañana de el arco superciliar derecho, una con-
David Navias, natural tusión en el hueso de la nariz con 
epistaais y otra contusión en la re-
Serían 
hoy, cuando -
de los Estados Unidos, vecino de 
Amistad número 154, transitando por 
los portales de la fábrica de cigarros 
"La Corona", situada en Amistad en-
tre Estrella y Reina, fué agredido 
estaba apostado 
amada Ciudad, donde cantaron mis 
alegrías de estudiante y mis ensueños 
de patriota. 
M i bandera no es la de los Es-
tados Unidos: és ta es una bandera 
de honor, la mía es una bandera de 
amor: > enero la enseña de los bra-
vos fundadores de la primera patria 
on América, pero la mía es de la 
últ ima y es para mí la ú l t ima y la 
primera y la adorada. 
Mis do'lorosas luchas por la liber-
tad de Puerto Rico no se desenvuel-
ven en una campaña agresiva de abo-
tt'ecimiento o venganza contra el no-
(Pasa a la ú l t ima. ) 
se 
sús 
970, Andrés Ramos, de la cuarta es-
tación de policía, que está custodian-
do el incendio de la bodega "La Co-
rona", en Amistad y Estrella, dete-
niendo al agresor, que se nombra Jo-
Martienzo Valdéz, vecino de Je-
del Monte número 522. 
E l mencionado vigilante condujo a 
ambos al centro de socorros del p r i -
mer distrito, en el automóvil 2313, 
guiado por Luis Madruga. 
E l doctor Escanden, auxiliado del 
practicante Sánchez Resino, asistió a 
David de una herida contusa, de un 
centímetro de extensión, situada en 
y 
gión óculo parpebral derecha, todas 
con necesidad de asistencia médica. 
Matienzo también fué asistido de 
una desgarradura en el dedo pulgar 
derecho y una erosión en el labio su-
perior, leves. 
La policía de la cuarta estación le-
vantó acta de este suceso, donde Na-
vias dice que es dueño de la barbe-
ría situada en Monte 4, y que hoy a 
las siete y media de la mañana des-
pidió a Matienzo, por no necesitarlo, 
siendo agredido en momentos de pa-
sar por los portales mencionados, sin 
que mediara palabra alguna, estan-
do su agresor emboscado. 
En los contornos del lugar del su-
ceso, hubo una gran alarma, pues se 
decía había habido una colisión en-
tre obreros de la fábrica de tabacos 
c o s a ^ u e ^ e s u U ó ^ I i ^ 
EL FERRY CON 28 CARROS 
De Key West llegó una vez más 
el ferry boat "Henry M . Flagler" con-
duciendo 28 carros llenos de diversas 
mercancías . 
hace aparecer como superhombres, 
nunca, aún cuando las sublimidades 
escritas jamás hayan salido de sus 
labios, porque fuera imposible que 
anidaran en sus cerebros. 
¡Oh, la interview! 
La diaria bazofia que ofrecemos 
condimentada con tópicos y lugares 
comunes; las cuatro frases eterna-
mente repetidas que nadie engulli-
r ía si no fuese por la maña del co-
cinero-repórter en al iñarlos, presen-
tarlos y servllos exquisitamente. 
Y sin embargo, si no hubiera tan-
tos anuncios aue rodear de ameni-
dad (que si los hay, ¡a Dios gracias!) 
y tanto vendedor que pide "veinticin-
cos" por las ventanillas de la im-
prenta (que también abundan) y si 
disfrutásemos de tiempo y calma, 
¡con cuántos hombres y con cuántas 
ideas grandes topar íamos , encudri-
ñando en el recogimiento de los l u -
gares solitarios y recónditos, donde 
se recogen los fecundos cerebros y se 
engendran los pensamientos nobles! 
Entre el f á r rago de voceadores dia-
rios cayeron estos días, en nuestras 
columnas, las palabras profundas y 
atinadas de un ilustre cubano, carga-
do de años y de sabiduría, producien-
do emoción y entusiasmo. 
E l venerable doctor Francisco Za-
yas y Jiménez, con potencialidad ce-
rebral fresca y exuberante, admira-
ble en un hombre de edad tan abali-
zada, que el estudio y las vigilias la-
boriosas acrecentó sin sufrir desgas-
te en la ímproba labor de tantas dé-
cadas, ha hablado estos días de gran-
des problemas nacionales y ha re-
batido procedimientos y disposiciones 
oficiales que vienen admitiéndose sin 
discusión, acostumbrado como está el 
vulgo a recibir con indiferencia todo 
cuanto baia- forrenrialmente! de las 
esferas superiores. 
La réplica sonó a inusitado en 
nuestro ambiente de aquiescencias. 
Ante el caso insólito quisimos apro-
vecharlo para una información cu-
riosa. 
Y fuimos a ver al doctor Francis-
co Zayas. 
Reverbera el sol en las amplias 
calles del Vedado. Es la hora de la 
s i e s t» Solas y claras las floridas 
avenidas entre las elegantes mora-
das no se perciben m á s ruidos que 
los campanillazos, a lo lejos, de los 
t ranvías . 
En la casa del ilustre doctor, ma-
yor silencio aún. Hablan todos allí 
muy quedo. Don Francisco está en 
el lecho. Hace días que sufre ligera 
Indisposición. 
Nos recibió, no obstante. Incorpo-
ró el recio busto para tendemos la 
mano afablemente. 
—Doctor— le dijimos;—debemos 
prevenirle de que es muy baladí el 
motivo de nuestra visita. No sabía-
mos de su indisposición y veníamos 
acogidos a su amabilidad; pero si 
estorbamos... 
—No me encuentro mal ; son los 
muchos años que de cualquier cosa se 
(Pasa a la ú l t ima plana) 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
EL BLANCO DIRECTO DE NEW-YORK. 
D E L A G U E R R A 
ESPIAS A L E M A N E S E N VENECIA> 
Venecia, 7. I 
E l capi tán Liebsicher y tres tripm 
lantes del vapor alemán Lemnos se-
rán procesados por un tribunal mi-* 
l i tar , bajo la acusación de espionaje» 
Desde que estalló la guerra, el va-* 
por "Lemnos" ha permanecido en A n * 
cona, y se cree que los acusados ya 
ejercían el espionaje en Italia, antea 
de que és ta interviniese en el confite* 
to. 
SOBRE L A M U E R T E DE HOLT 
Nueva YOrk, 7. 
E l doctor Cleghorn, facultativo qué 
asist ió a Holt , dice que éste se arro-
jó desde una altura de 25 pies contra 
un piso de concreto, después de ha-
ber salido de su propia celda, cuya 
puerta, de inexplicable manera, ha-» 
bía quédalo abierta. 
Sólo vivió unos pocos minutos des-
pués de haber dado este; salto mor* 
tal . ; 
VAPORES SUECOS APRESADOS 
Londres, 7. 
Un despacho de Copenhagen dice 
que los barcos de guerra alemanes 
han aprésalo cinco vapores mercan-
íes suecos en el Báltico, conducién-
dolos a Swinemunde. 
GRUESA A R T I L L E R I A A L E M A N A 
PARA BELGICA 
Dícese que los alemanes enviaron! 
ayer por tren a Bélgica varias pie-
zas de ar t i l le r ía de grueso calibre. 
Todo indica que se es tán realizan-
do en estos momentos grandes mo-
vimientos de tropas. 
TRANSPORTE FRANCES A P I - , 
QUE . . -'IlLiil! 
Berlín, 7. 
Un submarino a lemán echó a piqueí 
a un transporte francés de buen to-
nelaje, el domingo por la mañana» -ai 
la entrada de los Dardanelos. (pasa a la ultima) 
dosTanSoíoí̂ ^ 
M A D E R A 
En seis d ías de navegación sin no-
vedad, llegó hoy de Pensacola lo3 
lanchones americanos "Dougilas," da 
406 toneladas, y "Peter" de 453, con-
duciendo cada uno un cargamento de 
madera. 
Ambos lanchones fueron t ra ídos ai 
remolque por el pequeño vapor "Sea 
K i n g " que los dejó frente al Morro»: 
siendo remolcados hasta dentro del 
puerto por el remolcador "Goergía . ' e ' 
SE L L E V O E L "CONSUL" Y E L 
" T E D D Y " 
El mismo vapor "Sea K i n g " se l le-
vó después a remolque los lanchones 
"Cónsu l " y "Teddy," despachados pa-
ra Pensacola, que van en lastre pa-
ra cargar aü i madera.. 
SALIO L A"ROSEWAY" REPARA-
. . D A 
Rumbo a Moblla salió esta m a ñ a -
na la goleta americana "Roseway," 
que va en lastre para tomar carga-
mento de madera. 
Dicha goleta ha permanecido ea 
la Habana unos seis meses, desde 
que llegó de arribada forzos para 
reparar las aver ías que sufrió al em-
barrancar cerca de las Bahamas. 
madera que t r a í a y sale ahora, una 
vez reparada, para tomar otro car-
gamento y conducirlo al lugar a que 
se di r ig ía cuando embarrancó, que ea 
un puerto europeo. 
E L CADAVER DE MR. CONNANT 
IRA E N E L "MASCOTTE" 
Según se nos informa, el viernes 
s e r á eanbarcado para los Estados 
Unidos, v ía Key West, en el vapor 
"Mascotte," el cadáver del experto 
de la moneda Mr . Connant, fallecido 
en esta capital. 
CUBA EN S. FRAN-
CISCO 
De New York directo ha llegado 
esta mañana sin novedad, el vapor 
"Tenadores" de la flota blanca, con-
duciendo carga, 21 pasajeros para la 
Habana y 42 en t ráns i to para Colón 
y Puerto Limón. 
Para este puerto llegaron en cáma-
ra: 
El comerciante mejicano señor Jo-
sé Alegría , los estudiantes cubanos 
José F. y María Isalbel Cuervo, l a 
señora Julia F. de Montalvo y su 
hija señoUlta Julia. 
E l aviador cubano señor Fausto 
Rodríguez y señora, los doctores 
americanos Wl l l i am B. Van Lennep y 
Frank F. Barthmaier. 
Los comerciantes señores José Me-
néndez. Charles Jackson Warren y 
señora, Fred C. Al ien , Walter M . Ro-
binson. James Coohran e hijo y otros. 
E L "ESPARTA," DE COSTA RICA. 
10 JAMAIQUINOS 
Despachado de Puerto Limón, 
(Costa Rica) llegó esta mañann el 
vapor, también blanco, "Esparta," 
que trajo carga de frutas para la Ha-
bana y de t ráns i to para Boston y 1.2 
pasajeros, 
De estos eran de Cámara el comer-
ciante canadiense Mr. Edward Mul l in 
y el americano Edward Collins. 
Los otros pasajeros eran diez obre-
ros jamaiquinos, de la raza de color, 
que vienen en segunda, y de los cu;i-
les se hizo caVgo el departamento de 
Inmigración para exigirles los requi-
sitos de ley, al efecto de su libre de-
sembarco. 
E L " M A T A N Z A S " CON D I N A M I -
TA Y M A Q U I N A R I A 
Conduciendo un gran cargamento 
general, entre el que figuran 600 ca-
jas de dinamita y alguna maquinaria 
para ingenios, llegó hoy de New 
York sin novedad y en 6 días de na-
vegación, el vapor americano "Ma-
tanzas" al servicio de la Ward Line. 
U N AGOLETA INGLESA 
Tras 31 días de navegación llegó 
esta mañana la goleta inglesa "Har-
teny W." de 319 toneladas, proceden-
te de Arrecife de Lanzarote (Islas 
Canarias.) 
Conduce un cargamento de canas-
tos de cebollas. v 
En la t ravesía no tuvo novedad de 
importancia. 
Banquete en honor del general Loí* 
naz del Castillo. Interesantes dis< 
cursos. 
En la Secretar ía de Agricul tura sa 
ha recibido el cablegrama siguien-
te del Comisionado de Cuba en l a 
Exposición de San Francisco: 
"San Francisco, California, Jul ia 
7 de 1915. , . , . . / i 
General Núñez . 
Habana. 
Acaba de celebrarse un banquete con-
sión Nacional Americana en honor del 
comisionado de Cuba. 
Altas personalidades, autoridades, 
magistrados, senadores y represen-
tantes, oficiales generales del e jér-
cito y la armada y comisionados ex-
tranjeros asistieron presidiendo el 
magistrado Lámar , quien brindó por . 
el Presidente Menocal y el pueblo ' 
cubano. 
Contesté brindando por el Presi-., 
dente Wilson y pueblo americano yO 
expresando el beneplácito de las re- ; 
públicas hispano-americanas ante l a . 
política americana mientras fuese ¡ 
inspirada esta justicia y fraternidad^' 
renovando la expresión de gra t i tud 
cubana. 
Bryan asistió pronunciando un dis-v 
curso enunciando los altos propósl- j 
tos de la nación americana en el he-
misferio occidental. 
El Senador Phelan celebró al go-
bierno cubano y expreso los derechoa 
de Cuba a la independencia que 1^ 
Enmienda Platt no merma. 
E l senador Newilands abogó por 1» 
perpetua independencia del puebl^ 
cubano que tanto la merece. 
Se hizo historia de la intervención. 
El comisionado de Noruega habl^ 
en nombre de las naciones extranje< 
ras. Hale, el reprosentante de la exi 
posición elogió el brililante concurs* 
de Cuba. 
Innecesario decir inmenso prestigio 
del acto de hoy-
Loynaz." 
nuiora dos. 
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E D I T O R I A L 
C o n c e s i o n e s y s e r v i c i o s 
o ® ® ® 
Y E R firmó el señor Pre-
sidente de la Repúbli-
ca un decreto autori-
rando a la empresa de 
los tranvías para cons-
;9'-truir una nueva línea de doble ca-
rrilera desde el paradero del 
Príncipe hasta la calle 2, en la 
parte alta dél Vedado. La ejecu-
ción de la nueva línea debe co-
mentar antes de que transcurra 
un año y estar terminada antes 
de que venzan dos años. No nos 
parecen excesivos los plazos, por-
- que si bien obras de esa índole 
pueden realizarse en semanas, 
justo es conceder las mayores fa 
cilidades al contratista o empre-
- sario de un servicio público, so-
bre todo •cuando la necesidad de 
su ejecución no es apremiants; 
las condiciones no deben ser leo-
ninas, para, de ese modo? poder 
- ^ é o n mayor justicia exigir su cs-
*̂ 9i%lricto cumplimiento. 
Seríamos injustos si no recono-
ciésemos que el intenso desarro 
lio que desde hace algunos años 
ha adquirido la Habana so debe 
'..̂  en buena parte a la empresa de 
los tranvías, que ha multiplicado 
t las comunicaciones interurbanas 
* y facilitado el acceso rápido, eco-
nómico y constante desde la ciu-
dad a los harrios extremos. E l 
crecimiento prodigioso de éstos y 
la creación de los "repartos," 
cuyo número es tal que hay 
quienes lo encuentran ya hasta 
excesivo, hechos son que no se 
hubiesen producido o que no hu-
biesen alcanzado las extraordina-
rias proporciones que todos ad-
• vierten—sobre todo los que re-
presan después de algunos años 
pasados fuera de Cuba—de no le-
'- ner la Habana una red de tran-
vías tan completa en cuanto il 
número de sus líneas. Claro es 
que con ello saca provecho la com-
f pañía propietaria de les mismos ; 
pero lo cierto es que también lo 
sacan el vecindario en general y 
de un modo particular los propie-
v: tarios de casas y terrenos. 
-K: La nueva línea, la concedida 
ayer por decreto presidencial, 
producirá sin duda alguna, aná-
logos beneficios que las ya cons-
truidas, y rendirá, sin duda tam-
bién, análogos provechos; pero 
en interés del vecindario, y segu-
ramente en interés de la empre-
sa misma, debe procurarse acele-
rar los plazos de modo que a ser 
posible, antes de vencerse los se-
•ütK 
ñalados por el decreto esté ya 
aquella en explotación. De todas 
suertes, esa explotación ha de 
efectuarse así que expiren los dos 
años, para que no se repita el ca-
so de que líneas concluidas no se 
utilicen, o se utilicen únicamente 
en días señalados. 
La calle 23, por ejemplo, tiene 
doble vía, desde hace más de un 
año en toda su extensión, y a pe-
sar de ello no se utiliza más que 
una. Sin duda falta por construir 
un tramo más allá de la calle 23, 
para que sea posible aprovechar 
dicha vía en la forma proyecta-
da; mas contando con carrilera 
doble también la calle 12, sería 
fácil y útil una combinación pa-
ra hacer circular el tranvía por 
la calle 23 en su línea descenden-
te. Ganarían todos; la empresa 
inclusive. 
Otro ejemplo, y éste más ca-
racterístico aún. La doble línea de 
la calle 12, desde 23 hasta Línea, 
sólo se utiliza para el transporte 
dé pasajeros los dos primeros días 
de noviembre; fuera de esos dos 
días, para el público es como si no 
existiera. Y sin embargo, se hizo 
la concesión, no a cambio precisa-
mente de que la línea se constru-
yera, sino de que se explotara. Si 
el tráfico no deja allí beneficios, 
lo cual es dudoso, en otras líneas 
los produce; y en las empresas de 
carácter público creadas a baso 
de monopolios concedidos por la 
acción oficial, los beneficios com-
pensan las cargas, y desechar las 
unas para no atenerse más que a 
los otros no es fair play. Si un par 
ticular o una compañía pidiese al 
Estado autorización para estable-
cer una línea de tranvías por 
la calle 12, la respuesta sería que 
la concesión estaba ya hecha. 
Pues si hay concesión, debe ha-
ber servicio: esto es obvio. Y si 
pse serviwq no se presta, debe 
exigirse; también esto es obvio. 
Quiere esto decir, que para el 
Estado y para la empresa de los 
tranvías la condicional del plazo 
en que se ha de terminar una lí-
nea objeto de concesión debe en 
tenderse, y tiene que entenderse, 
no en el sentido exclusivo de re-
matar la construcción de la obra, 
si no, además, de empezar a explo-
tarla, de abrirla al servicio re-
gularmente y sin soluciones de 
<'ontinuidad; de otro modo no se 
cumple lo pactado y experimenta 
lesión el interés público. 
elogios, qne modestamente rechaza-
mos, por la campaña del D I A R I O 
en favor del inmigrante. 
E l actual presidente del '^Centro 
Asturiano" que toma no solo con ca-
r iño, sino con el calor propio de la 
juventud todas las buenas Ideas y 
muy especialmente las que de algu-
na manera Interesan al "Centro," 
nos refirió con admirable eloenencia 
el estudio que venía haciendo del pro-
blema de la inmigración desde que 
concurrió a la reunión celebrada en 
Septiembre del pasado año en el Gen-
He aquí un hombre que le dirá a V I que la 
B o d a s , baut izos , ent ierros , p a s e o s , diJigencias »< 
jes al c a m p o , v iajes I n t e r - u r b a n o s , etc. , etc, 
Teléfono F-1522. Teléfono A-eass ' ; 
Teléfono A-8515. Teléfono A^Blfta 
^ M & Ü 0 ^ p r r a U t C u a l q u i e r a q u e s e a el es tado del t i e m p o y |a [ 
1 de l d í a o de la noche , nues tro s e r v i c i o es p u n t u é 
a Jos m i s m o s p r e c i o s . , 
E S E L R E F R E S C O F A V O R I T O . 
£1 que apaga la sed. 
El que hace la delicia de quien 
está sofocado y cansado. 
P I D A L A A S I : 
'̂Oeme una COCA-COLA legítima", 
THE C O C A - G O L A CO. 
you see an Arrow, think of Coca-Cola 
H A B A N A . 
> % / / / / / / H I I I I l M ^ ^ ^ 
c. 3105 alt. 4t-7 4d-8 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S . 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la E L E C -CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. A N T E S D E COM-
PRAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada ie 
cuesta. JOAQUIN F O R T U N . Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Úíi-
ciñas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telégra. 
fo: Petróleo. SOLICITO A G E N T E S 
R E S P O N S A B L E S 
1 3 2 4 5 31 j l . 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
L i c o r de B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
Sombreros Ingleses 
de paja Belga 
E Q U I P A J E S 
Maléficas para baño. 
F. COLLIA V FUENTE 
OBISPO, 32. TELEFONO A-2361 
M i g u e l F . M á r q u e z 
CORREDOR 
C o m p r o y v e n d o c a s a s , s o l a r e s 3 
f i n c a s r ú s t i c a s , d i n e r o e n h i p o t e c a , 
a i t i p o m á s b a j o d e p l a z a , c o n t o d a 
p r o n t i t u d y r e s e r v a . 
O f i c i n a : C u b a , 32 de 3 a 5 . T e l é -
fono A - 8 4 5 0 . 
13444 31 j l . 
mon", por no ser menos, se hundía 
Majestuosamente, de igual modo que 
los acorazados franceses "Gaulois" y 
"León Gambetta", la pasión conti-
nuaba ciega y el triunfo era seguro. 
Inút i l , af irmé, si no se desembar-
can grandes contingentes de soldados 
que ocupen militarmente la península 
de Gallipoli atacando los fuertes por 
la espalda. Y cuando los anglo-fran-
ceses desembarcaron, en vez de reco-
nocerse la razón que con tal hecho me 
daban ingleses y franceses, se burla-
ron de mis opiniones los sabios anóni-
mos que padezco y me dijeron: "Aho-
ra sí que va de veras". 
N i aún así, contes té . Y vean mis 
estimados lectores si después de todo 
«ste proceso tengo o no derecho a 
r e í rme despectivamente y a tomar a 
juicio de inventario cuanto dicen 
quienes aun se empeñan en comunicar 
loe éxitos que obtienen en GalilpoU 
medidos por yardas ¿ P a r a cuándo, 
entonces, han de ser las sonrisas? 
G . del K . 
Dr. Eduardo R. Arellano 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena.—Especialista en 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 4. 
Cuba 52.—Tel. A-1726. 
C 2810 30t-25 
M DE U B E l 
L A V E R D A D E N S U L U G A R . M I -
R A D A R E T R O S P E C T I V A 
E s t á n en un error quienes crean 
| que tomo a chacota cuantas operacio-
les emprendan los aliados. Lo que 
tomo a juicio de inventario es la fres-
cura con que se anuncian aparatosos 
hechos de armas que terminan en fra-
casos, porque se ve claramente el 
I ei*ror en que se incurre. 
- Para muchos sería un secreto la 
- d i f icu l tad de rebasar la l ín¿a de fuer-
• tos que cierra la frontera alemana, 
determinada por el formidable t r i án -
gulo Thom, Posen, Breslau; pero no 
debió serlo para los rusos n i para el 
Estado Mayor de Francia y de Ingla-
«* t é r r a . 
No obstante, se echó al vuelo la 
especie de una invasión rápida , i r re -
i sistible. Y en vez de decir que se em-
prender ía la operación con decisión 
• • y firmeza confiando en que el empuje 
k del ejército moscovita sabr ía dominar 
los obstáculos grandes que habr ían de 
presentárse le en el camino, se dijo 
.. que aquello sería un paseo mil i tar , 
que la cosaca dejar ía a su paso una 
i Ultima Creacióo! 
AROMAS DELATIERRUSA 
Jabón especial para el cutis. 
Quita por completo la grasa y 
tsdas las impurezas de la piel. 
DELICIOSO PERFUME 
Pídalo en las principales se-
derías y droguerías y en el De. 
pósito: Obispo, 40. 
12885 í l k 51 
estela que marcar ía el camino de Ber-
lín y que en la capital del Imperio 
del Kaiser se f i rmar ía la paz. 
Estas tonter ías , impropias de la 
seriedad inglesa, no debieron consen-
tirse en las oficinas de la censura ca-
blegráfica, porque bien claro es tá que 
es una de las cosas que m á s daño han 
hecho a la causa aliada. 
Muchos, muchísimos son los que 
han perdido la fe en los aliados tan 
sólo por el hecho de ver incumplidas 
multitud de promesas anunciadas am-
pulosamente a bombo y pla t i l lo . 
Eso mismo, poniendo de manifies-
to la verdad, hubiera sido una contra-
riedad con la que había que contar, 
pero no una decepción ya que tan fá-
cil se les describía el camino de Ber-
l ín. 
Basado en esto, se habló del Gran 
Duque Nicolás como del nuevo Ale-
jandro que uniría sus huestes en el 
Rin con las de los anglo-franco-bel-
gas. Basado en esto, se dijo que la 
Nochebuena la celebrarían los mosco-
Ante comienzos tan satisfactorios 
se anunció que la empresa no tenía 
remedio, que los turcos estaban per-
didos y que en Constantinopla reina-
ba el pánico. 
Algo había estudiado yo la riesgo-
sa empresa y algo difícil me parecía 
aquella facilidad anunciada; pero te-
mía ser tachado de censor s is temát i -
co contra todo lo aliado y aun callé 
cuarenta y ocho horas'. 
Las especies siguieron en aumento 
y, claro, finalmente se incurrió en la 
exageración; y entonces salí a la pa-
lestra negando las afirmaciones de 
Londres y sostuve, sin que los hechos 
hayan podido desmentirme, que lá 
destrucción de los fuertes de la costa 
obedecía a la facilidad de las escua-
dras de poder avanzar en línea des-
plegada concentrando sus fuegos so-
bre los puntos únicos y sin temor a 
minas o torpedos; pero que cuando 
entrasen en el canal encontrar ían se-
rios obstáculos que habr ían de tradu-
cirse en pérdidas numerosas de Du-
ques. 
Días después, no obstante habérse-
me dicho en todos los tonos que no 
cometía sino errores y tremendas 
equivocaciones, tres grandes acoraza-
dos ponían el cuño a mi opinión se-
llando con sus miles de toneladas el 
fondo del estrecho. 
Pero he aquí que aparece en aguás 
del Egeo el "Queen Ellzabeth" con 
sus ocho imponentes cañones de 38 
cent ímetros , y la imaginación popu-
lar, engañada con las aparatosas in -
formaciones de Londres, creyó que 
aquello era pan comido. 
Ya han cruzado la parte m á s es-
trecha—se nos decía. De Constanti-
nopla huyen cuantos están en dispo-
sición de hacerlo y el tren real espe-
ra—la locomotora echando humo—pa-
ra trasladar al Sul tán y a la Corte a 
terri torio de Asia . 
Negué una y mi l veces porque no 
veía en la información nada sólido 
en que basar el triunfo, nada verdad 
que acreditase el éxi to . Y para I r f i r -
me y seguro, estudiaba la configura 
ye que quedaran en suspenso los tra 
bajos Iniciados con esperanza de 
éxito. Los términos en que fué plan-
teado el problema, cree el señor Fer-
nández i t iaño que, han sido recogi-
dos y desenvueltos por el D I A R I O 
con acierto digno de aplausos, la-
mentando que por hallarse excesiva-
mente ocupado con otros problemas 
también Importantes no haya podido 
tomar alguna iniciativa para conti-
nuar l a campaña de solidaridad de 
que se t ra tó en la reunión del Cen-
tro Gallego en la que las represen-
taciones de las Sociedades Regio-
nales manifestaron su unidad de cr i -
terio e identidad de propósi tos para 
obtener todos las ga ran t í a s a que 
tiene derecho el Inmigrante. En tal 
sentido considera el señor Fe rnán -
dez Riaño de suma conveniencia la 
creación de un comité protector del 
Inmigrante en el que estén represen-
tados los Centros Regionales, cuyo 
organismo estudie todo lo relaciona-
do con la inmigración realizando con 
las autoridades cubanas cuantas ges-
tiones necesite el Inmigrante en su 
defensa e informando en cuantos ca-
sos se creyese oportuno al Consejo 
Superior de Emigración de Madrid 
para rectificar por este medio Infor-
mes interesados. 
Tratando la cuestión en su fondo, 
apreciando sus causas y efectos^ los 
juicios del señor Fe rnández Riaño 
coinciden con los expuestos en este 
lugar en el curso de nuestro estu-
dio sobre el problema. 
Oyendo al Presidente del Centro 
Asturiano parécenos descubrir en sus 
ideas vastos proyectos que den a es-
tas instituciones una acción m á s efec 
tlva y amplia en cuanto a sus fines 
benéficos y al pretender confirmar 
nuestras sospechas, el señor Fernjn-
dez Riaño nos dice que treinta años 
de vida son bastantes a consolidar el 
porvenir del Centro y si hasta aquí 
solo se ha pensado en crear y dispo-
ner de una hermosa Casa de Salud, 
bueno es tener en cuenta que en un 
conjunto de treinta a cuarenta mi l 
hombres que trabajan, no todos ven 
satisfechos sus deseos, ni todos con-
siguen vencer las vicisitudes con qne 
se lucha en esta vida y. los vencidos, 
los imposibilitados, para seguir lu-
chando, tienen derecho a esperar que 
sus compatriotas no los desamparen 
cuando más necesitan de su protec-
ción. No se completaría la obra gran 
diosa de esta Sociedades sino tuvié-
ramos un lucrar donde establecer a 
nuestros Inválidos, definitivos o tem-
porales, su cuartel. Para llevar a 
cabo esta idea se piensa en el esta-
blecimiento de una granja donde ha-
llen nuestros enfermos crónicos la 
apacible vida del campo, respirando 
ambiente puro y matando el ocio con 
el cuidado de viandas y animales pa-
ra su propia manutención. 
En la mente de Fernández Riaño 
quedan más proyectes, nos lo dicen 
sus ojos. Queremos estimularle con 
justos aplausos a tan pradiosa obra, 
bello Ideal que va encontrando en 
cada asturiano una voluntad deci-
dida y firme. 
También pensamos on la mujtir, 
nog dice, es un problema delicado, 
difícil, exige tiempo y mucho tacto, 
es posible que lleguemos a resolver-
lo. 
Comprendiendo que no había dere-
cho a solicitar la publicidad de ideas 
y proyectos que aún no han salido 
de su estado embrionario, creímos 
oportuno dar por terminada la visita 
y al estrechar la mano del venerable 
García Marqués y del simpático Fer-
nández Riaño, recordando sus úlfi-
mas palabras y admirando su amor 
por el Centro, sus nobles ideas, su 
patr iót ico altruismo, nos retiramos 
dicióndole: 
Ya es hora de que pensemos en 
la mujer. Hasta hoy solo nos acor-
damos de ella cuando soñamos. 
B a t u r r i l l o 
E l señor Presidente de ^ Kepubl-
ca ha hecho, por Decreto, £ « ¡ « P . 
buc on del presupuesto de gastes del 
Ejérci to, desde los 163 md duros que 
cuesta el lujoso Estado Mayor, has-
ta Imprevistos, y sin contar los gas-
tos de la Marina de Guerra. 
Asciende el costo del Ejército a 
siete millones 917 m i l duros, para 
una población de dos y medio mil lo-
nes de habitantes, pacíficos. Ubres 
del riesgo de guerras internacionales 
y de conquista. 
Hagamos la operación ar i tmét ica , 
comparando cifras con Alemania, la 
mili tarista Alemania," que cuenta con 
67 millones de individuos. Y tendre-
mos que la nación del Kaiser gasta-
ría en tiempos de paz 213 millones 
anuales en sus fuerzas de tierra. 
Verdad que al lá gana menos un 
soldado, p e r o ' t a m b i é n paga menos 
el pueblo por impuestos sobre lo que 
come y viste. 
Y perdone la pa t r io te r ía que siga 
creyendo excesivo gasto el de ocho 
millones de pesos en soldados, para 
un pueblo que se siente anti-germano 
por anti-militarista. 
Desde luego que me asocio a los 
homenajes de admiración y cariño con 
que ha sido recibida la Comisión bo-
rincana y, m á s particularmente _ su 
presidente, el señor José de Diego, 
que lo es de la C á m a r a de Repre-
sentantes de su país . 
Este insigne hombre público, poe-
ta, orador, espíri tu de una gran ac-
tividad y una intensa energía, mere-
ce esas manifestaciones de afecto. 
Yo he tenido el honor de proclamar 
muchas veces el alto valer de José 
de Diego. Que su propósito me pare-
ce d i f ic i l i l lo ; que el ideal de una 
Confederación antillana no me pare-
ce realizable ahora, eso no empece 
paia que le respete como una aspi-
ración generosa. 
Independizar a Puerto Rico, inde-
pendizar a Jamaica, que por tan ve-
cina nuestra no había de seguir eu-
ropea; dominar pasiones y codicias 
en Santo Domingo y Hai t í y sustraer 
a Cuba de la influencia de los Es-
tados Unidos, rectificando el Trata-
do de P a r í s y el Apéndice Constitu-
cional, casi resulta obra de romanos. 
No combatiremos, empero, una ten-
dencia m á s o menos románt ica , pe-
ro al f i n honrada y sincera. 
Ahora bien: la comisión que De 
Diego preside ¿ rep resen ta el deseo 
unánime de Puerto Rico? ¿ E l país 
hermano suspira todo por su inde-
pendencia?. Porque si persiste una 
fuerza numerosa en el anhelo de la 
ciudadanía americana, si es tá honda-
mente dividida la opinión de Borin-
quen, entonces el principal trabajo ha 
de hacerse en la t ierra de Hostos y 
Bctances. 
E l anexionismo es factor muy po-
deroso, porque está respaldado por 
una poderosa nación y porque alega (as e l£c iones se ganaron, no obstan-
grandes ventajas comerciales; como S a n g e n í s _ l o s consejos dd 
que Puerto Rico independiente no po- D I A E I 0 de la. M A R I N A , que de-
dna introducir en la Unión sus WJ- L¿¡ a lo3 españoles inscriptos que no 
ductos sin las trabas de «qoettoi ¿ ¿ ¡ ^ t ^ M » en l a política p * 
aranceles proteccionistas, que un ^nalistsk de £ , cubanos. Conste qua 
"bi l í" recarga a placer cuando quie-
re dominar a un mercado o hacer en-
trar en razón a un vendedor. 
Veremos si el ilustre Presidente de 
la C á m a r a de San Juan nos anuncia 
Por lo pronto, el ilu3tre d» r . 
hace constar que no anur . r 
la totalidad del empeño- n i 
be dejar para más adelante 5 ^ 
pecto político del programa n **• 
ahora ba^ta cpn el intercaíuS? ^ 
ideas y productos y el estre--', ° ^ 
to de lazos fraternales. M u / ' i II-
Y dice esto también: "En p 0• 
Rico, pa í s dominado, adquii-ich ^ 
guerra, los americanos peruütL ^ 
tas propagandas." En Cuba 
dcpendiehte, con mayor ¿TK* 
Apuntemos un tanto en favor d 
Ertados Unidos que no atropeW03 
libertad del pensamiento. ^ 
En Cuba los mismos periodi«f. 
quieren ahorca ra ŝus compaaeroT*3 
M i conter ráneo, y amigo desde i 
juventud—Avelino Sangenis—ha J 
blicado un libro sensacional- "TjC 
rón ; " capítulo de amargas* n M 
contra el ex-presidente Gómez, ¿¡¿7 
ría minuciosa de sus relaciones ¿ft" 
é l de sus servicios a la candidatS 
liberal, resumen doliente de sus d 
cepciones y sus agravios. 
E l asunto es principalmente 
sonal; un servidor que se siente rad 
tratado; un amigo que se consideh 
justamente ofendido; un secretah 
particular que expone su conducb 
frente a la de su Presidente, al R 
cío del pa ís , para destruir leyendâ  
que ofendieron su nombre—dice—» 
para que se vea una vez más cómo 
pagan los triunfadores en la política 
personalista a sus más fieles parti, 
darlos. 
U n juicio exacto, sereno y preciso 
exige o í r a l General también, no obs' 
tanto ser el señor Sangenis persona 
seria y veraz; puesto que el Lerido 
naturalmente no ha de ser benévolo 
con su agresor. 
Ahora bien; desde la página 17 a 
la 80, el escritor describe su actua-
ción como arbitrador de recursos pa-
ra la c a m p a ñ a presidencial, y ahi 
hay una lección objetiva, elocuente-
mente tr iste. 
Gómez dijo a Sangenis, según 
cuenta é s t e : "Necesito cien mil du-
ros para ser Presidente de la Repú-
blica; en m i pa í s no es la simpaLU 
de loe paisanos, no es el mérito pro-
pio n i son las conveniencias públicas 
las que dan el t r iunfo; se necesita 
dinero para comprar votos. Usted, 
comerciante de la calle de San Ea-
fael, es amigo de los españoles; pk 
dales usted los cien m i l duros." Hi 
ahí la s ín tes i s del mandato. 
Sangenis se asoció de Garrido, íai> 
macéutico de la calle de la Muralla 
y t ambién amigo de los españoles. 
Acudieron a é s to s ; halagaron los 
sentimientos regió nales, loaron la 
grandezas españolas, cantaron 1 ai 
glorias de Pelayo, Concepción Are-
nal, . Verdaguer y P í Margall, y i 
los fueros de Aragón , el Arbol d« 
Guernica y la Fábr ica de Trubia di-
jeron primores. Y el tesoro se hiio y 
( id v-amaiu. ue o u u « J u a n ñus anuncia que la independencia es la suprema 
asniración de su pueblo. 
vitas en Ber l ín . Y basado en esto, re-
produjeron periódicos y revistas una j ción del canal, calculaba laf potencias 
caricatura que hizo célebre la apiso- ofensiva y defensiva, pesaba obstá 
nadora rusa. 
L a consecuencia la tienen los alia-
dos en el nutrido núcleo de la opinión 
pública que los ha abandonado pa-
sándose con armas y bagajes a las f i -
las germanas que prometen menos y 
cumplen m á s . 
En el mes de Febrero comenzó el 
ataque a los Dardanelos. La escuadra 
culos e Inconvenientes y el premio 
obtenido por decir al público la ver-
dad, producto de m i trabajo, eran In-
sultos de toda índole af irmándose 
que estaba -rendido al oro germano. 
E l "Irresistible", el "Cecean", *1 
"Bouvet" y más tarde el "Goliath", 
el "Tr lumph" y el "Majestic", en va-
no se iban a fondo dándome la razón 
francesa destruyó los fuertes de la | y proclamando lo vano de la empresa, 
boca y el mundo entero quedó per- \ En Londres seguían hablando de pá-
plejo ante la potencia naval que se nlcos en Stambul y de los progresos 
echaba encima de los pobrecitos tur- moscovitas por el lado del Bósforo, y 
C03«. iaunoue el acorazado ruso "Panteli-
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E l Artículo 86 del Reglamento ge-
neral del "Centro Asturiano" dice; 
"LaSocclón de Inmigración se en-
ca rga rá de que se atienda debida-
mente a los que, a su llegada a es-
ta Isla, se Inscriban como socios, evi-
tando que en cualquier sentido sean 
explotados, poniéndolos en relación 
con los familiares o personas a quie-
nes vengan recomendados, dir igién-
dolos a la Delegación correspondien-
te, si fueran destinados a pueblos 
distintos de la Habana y utilizando 
los medios que estén a su alcance 
para facilitar colocación a los que 
carezcan de ella." 
E l artículo preinserto tiene en el 
Reglamento de la Sección de I n m i -
gración amplio desarrollo, previendo 
la manera eficaz de atender al inmi-
grante en evitación do abusos y con 
el fin de encontrarle pronta coloca-
ción. 
Y cuando un servicio es tá debida-
mente reglamentado, dirigido con en-
tusiasmo y acierto, servido por em-
pleados inteligentes, honrados que 
tienen por el cumplimiento de sus 
obligaciones más quei celo, pasión, 
todo debe resultar bien, a satisfac-
ción de los directores de la Socie-
dad. 
Esto queríamos saber y a averiguar 
lo fuimos a las oficinas del "Cen-
tro Asturiano." Allí con el vetera-
no García Marqués, so hallaba Fer-
nández Riaño quien siempre amable, 
entusiasta, compenetrado de los pro-
blemas del Centro y dispuesto a se-
guir con su poderosa voluntad contri-
buyendo al progreso de la institu-
ción que preside y de las demás que 
forman la colonia española, mostró-
se gratamente sorprendido por -el 
objeto de nuestra visita prodigando 
! j h y 
Hay llegaron de Andalucía (España), ONCE CABALLOS L E -
GITIMOS, sementales, de las mejores ganaderías, como son: Gue-
rrero y Marqués de Valenzuela y de "Los Morenos" de Jerez de 
la Frontera. Entre ellos viene un tronco de brazo de lo mejor que 
se pasea en la Habana. Dirigirse a 
L u i s G í n e r , O q u e n d o , n ú m . 1 . 
13726 6 ag. 
sonalista de los cubanos, 
parecida historia podrán liacer en 
su día los queridos amigos que re-
colectaron fondos para la campaña 
Menocal-Varona. Bastó recordarloí 
que se hab ían equivocado antes y es-
taban obligados a rectificar el yerro, 
salvando al pa í s de la bancarrota y 
el desprestigio. 
Ambas lecciones no han podido ser 
más tristes y desalentadoras. 
Véase luego cómo se pega un bo-
fetón a un ilustre cubano, y se ate-
núa el hecho diciendo que es un tsj 
pañolizado; con dinero español supio 
Gómez y con dinero español oajo Gó-
mez. U n italiano reeleccionista mal-
dice en nombre de Cuba la hora en 
que nació el "chocho y criminal'_ rf* 
dactor de esta sección, por españoli-
zado, y por españolizado le atacan 
periódicos cuyos directores han sm 
senadores o representantes, merceü 
a lo recolectado en Muralla, San Ka-
fael. Obispo y Obrapía ; calles ^ 
dotide j a m á s ha salido una peseta pa-
ra español izarme. 
Y . . . seamos m á s cautos todos: 
los unos para no sacrificar parte cei 
pan de los hijos en encumbrar a po-
líticos desagradecidos; otros P ^ . ^ 
faltar a la propia honradez, dicien-
do hoy pestes de aquellos a W£n;° 
so mintieron aver amores por r^a* 
yo, la Pilarica y el Arbol áo Guerm 
ca. 
Pedemos y debemos ser w n S ^ 
ser hermanos, españoles inscriptos-
cubanos nativos o c-iudadam^ado^ 
sin que la españolizacíón nuestra -
una mancha, pero también sin que i 
candidatos nuestros tengan cae rep 
t i r con el "T ibu rón" de Sangos. 
"Si hay dinero español a mi disp"-
sic'ó;», seré Presidente.'* 




A G U L L O . 
E L P R O G R E S O D E L P A I S , 7 8 , G A L I A N O , 7 8 
A C A B A de recibir muchos artículos mexicanos, como: Chilpocle—Chiles secos, ancho y mulato—Pínm-
nes en pomo—Mostaza a la mexicana—Mole de Guajolote—Tlamole—Vino de membrillo—Metates y me-
tlapiles—Tequila de Jalisco—Cbilpocles adobados—Xalapeños rellenos con queso, sardina, salmón, atún» 
paté de foie gras, Ruachinango y en salsa Chapingo. Además ha recibido Purés de foie gras—l016 
grás al natural—Aceitunas con anchoas—Vino espumante portugués en tarros de barro, tinto y blan-
co—Trufas cepilladas, etc., etc. 
LA CASA DE LAS FAMILIAS PARA VIVERES FINOS Y DE DESPENSA 
LOS MISMOS PRECIOS QUE LOS DE LA LONJA AL POR MAYOR, 
Garantía absoluta de peso completo y de que sus artículos son todos 
primera de primera. Reparto gratis a domicilio, lo mismo en la ciudad 
que en el Vedado, Víbora. Cerro, Marianao, La Playa, Regla y Casa Blanca 
¡ H A G A S U S P E D I D O S E S T E M E S Y V E R A L A E C O N O M I A ! 
H A B A N A . M I E R C O L E S 7 D E J U - L i u UJ i i v i o . D I A R I O D E L A mRM..̂ A 
PAGINA TRES. 
E l P a d r e C o l o m a 
lUANDO ni aún tenía 
fuerzas para hablar, le 
sobraban todavía para 
escribir. Su carne es-
tuvo agonizando mu-
cho tiempo. En el rincón de su 
celda, era su carne como una po-
Sfe majestad que inspiraba com-
p o n "abatida, mus^a lángui-
da sentada a la derecha de U 
muerte. Se conocía que era ma-
iestad en que todos la reverencia-
ban; como hay templos cerrados 
tan humildes, que solo se conoce 
oiic son templos en el piadoso sa-
ludo de los que pa^an por delan-
te de su puerta. e 
E l P. Coloma parecía una ima-
g-en; estaba condenado al mismo 
silencio y a la misma quietud da 
las imágenes. Y cuando hacía un 
esfuerzo y quería hablar, su pa-
labra caía lenta y deshecha, co-
mo si se rompiera en pedazos. Y 
cuando hacía otro esfuerzo y que-
ría caminar, necesitaba dos hom-
bres que lo sostuvieran, que lo 
levantaran, que casi lo llevaran 
en el aire, porque sus pies ya no 
podían moverse y sus piernas ya 
no podían resistir el peso de su 
cuerpo. 
Los médicos le haibían dicho: 
—Hay que pasear, P. Coloma; 
hay que pasear... 
Y todas las tardes se paraba un 
coche delante de la residencia; y 
todas las tardes bajaba el P. Co-
lonia las escaleras de la casa en 
brazos de dos hermanos, con el 
mismo temblor, con el mismo do-
lor, con la misma lentitud que si 
fuera camino del suplicio; y to-
das las tardes recorría aquel co-
che varias calles de la urbe, con 
una calma solemne, que parecía 
indicar que dentro de aquel coche 
iba un cadáver. 
, Y sin embargo, dentro del ca-
dáver, todavía la abeja del espí-
ritu continuaba fabricando mie-
les. 
Cuando este P. Coloma era un 
ztiuchacho, le agradaba la agita-
ción, le gustaba el bullicio, le en-
cantaba el desparramar a un mis-
mo tiempo, por caminos diferen-
tes, el caudal de sus energías. 
Aquel muchacho estudiaba una 
carrera, escriba en varios perió-
dicos, soñaba sueños de amor, 
conspiraba, era político... Y ocu-
rrió que en aquel tiempo, aquel 
muchacho llegóse a la amistad de 
una escritora insigne. Se llamaba 
Doña Cecilia; pero ella ocultó su 
nombre con el pseudónimo de 
"Fernán Caballero." 
Esta Doña Cecilia era una san-
ta: en su alma había amores y 
atenciones para todas las gran-
dezas, para todas las delicadezas, 
para todas las bellezas. Cuando se 
acercaba al pueblo, abría su cora-
zón para recoger en él todas las 
cosas del pueblo. Y de labios de 
.̂os hombres recogía historias trá-
gicas, dramas de odios, de amo-
res, de agonías. Y de labios de los 
niños recogía las historias del ra-
toncito pelado que se cayó en la 
olla ,y de la cucarachita que se 
encontró un centimíto... Y unas 
veces, escribía la tragedia de una 
familia, y otras veces escribía lo 
que hablaban las ranas en los 
charcos : 
"— Ranoque ¿vino Picua-
que...?" 
Pues esta Doña Cecilia, que 
ponía caridades sobre todo, las 
puso sobre aquel niño; y le guió, 
le enseñó, le corrigió; le mostró 
la mina que había d§ explotar, los 
veneros que había de buscar, las 
bellezas que había de apetecer. 
Todas las energías de aquel niño 
estaban enraizadas en grandes 
ternuras. De Doña Cecilia Uo pu-
do deoir nadie: 
—Es mucho hombre esta mu-
jer. . . 
Y sin embargo, eran tales las 
ternuras que ponía aquel niño en 
sus escritos, que decía Doña Ce-
cilia : 
—Cuando escribimos, él pare-
ce la mujer y yo parezco el hom-
bre. 
—Después, el niño creció; la vi-
da le dominó con toda intensidad 
y plenitud. Sobre cada una de sus 
ternuras y de sus energías, flore-
ció una pasión. Y un día le hirió 
una bala. No se supo quien la en-
caminó contra su cuerpo. Se di-
jo que él mismo, involuntaria-
mente; se dijo que un enemigo, 
delante de padrinos y de médicos. 
Los médicos que le asistían estu-
vieron conformes en desahuciar-
le: 
—No hay ciencia que le cure... 
Y se curó. E l creyó que había 
hecho Dios lo que la ciencia no 
podía hacer. Y cuando se curó, se 
fué a una celda. 
En esta celda acaba de morir. 
Durante aquella larga temperada 
en que le tuvo un balazo entre la 
vida y la muerte, el que era en-
tonces un mancebo hidalgo, apues 
to, decidido, luchador, se encaró 
con las magnificencias de la vida, 
y vió que eran vanidad de vani-
dades. En su labor literaria, así 
las. vió, así las juzgó y asi las 
presentó. Su labor fué continua, 
intensa y ruda. En una de sus 
obras — Pequeñeces — amontonó 
los recuerdos de aquel vivir suyo 
que interrumpió el balazo, y del 
vivir de sus compañeros de en-
tonces, que acaso solo interrum-
pió la edad. Y había en la obra 
tanta carne viva, tanta llaga des-
nuda, tanta carroña descubierta, 
que la crítica comprendió instan-
táneamente que en todo ello har 
bía más que imaginación: había 
realidad; había verdad. Y comen-
zó a señalar a las personas con el 
dedo... 
La crítica sectaria o mercena-
ria, que hoy dedica excelsos elo-
gios a las novelas bárbaras y tor-
pes de Trigo, de Hoyos, de Bel-
da, de Insúa.. . ha querido arrin-
conar la labor del P. Coloma. El 
éxito excepcional de "Pequeñe-
ces" lo ha altribuído al escánda-
lo en que la murmuración,—con 
motivo o sin motivo— envolvió 
esta novela, "Pequeñeces" es una 
de las novelas más considerables 
de nuestra historia literaria. Y el 
P. Coloma, autor de "Pequeñe-
ces," de "Por un piojo," de 
"Era un santo," de "Juan Mise 
ría," de la Reina Mártir"... que 
supo aprovechar todos los detalles 
de verdad y de belleza, y remo-
zar temas viejos, y utilizar el rea-
lismo como .medicina de vicios y 
de lacras, y poner la luz del arte 
sobre páginas magníficas, siempre 
será una fig'ura de la España de 
este siglo. 
Su última obra queda sin ter-
minar; es la historia de un frai-
le glorioso. Durante esta tempo-
rada en que le tuvo la enferme-
dad esclavo de un sillón, el P. Co-
loma debió de meditar la histo-
ria de este fraile con delectación 
amorosa. Cada vez que estallaba 
un chispazo en su cerebro, debía 
de llevar unos renglones a las 
cuartillas: las últimas palpitacio-
nes de su vida en ellas las dejó; 
las últimas esperanzas de su al-
ma, en ellas las guardó. Y al sen-
tirse morir sin poder acabar la 
historia de Fray Francisco, la úl-
tima idea que tuvo y la última 
gota de su sangre que se apagó 
en sus venas, debieron de confir-
marle lo que le dijo el balazo: 
—. . , Y todo vanidad, 
Constantino CABAL. 
DESDE ESPAÑA 
H l a mejor Revista regional de Amé-
rica. 40.000 ejemplares de circula-
ción mensual Sale todos ios Sábados 
¿ C i n e s C o r r c c c i o n a k 
i - — o o 
íPEUCULIS P i B U N Í J i 
con 32 páginas. ;•: : t r : 
Oficinas: PRADO, I 0 3 . - A P M 1 0 5 7 . - T E L E F 0 Í A-3819 
Todos los asturianos que aún no la reciban, deben suscribirse a ella, 
enviando a su Administrador la siguiente boleta: 
5r. Administrador de "ASTURIAS": desde esta fecha 
sírvase suscribirme a esa revista. M i dirección es: 
Pueblo Cclíe. 
Otras observaciones: 




Se convoca por este medio a los 
señores que componen este Comité 
Central, para la reunión que ha de 
verificarse a las ocho de la noche 
del viernes 9, en la casa Cuba 84, 
domicilio del Marqués de Esteban. 
Se encarece la m á s puntual asis-
tencia. 






Armando Domíngnez, vecino de 
Calzada número 295, fué asistido en 
el segundo Centro de Socorros de una 
lesión de carác te r grave en la mano 
derecha que se causó casualmente al 
ser cogido por la puerta de su domi-
cilio. 
HURTO 
Denunció en la Novena Estación de 
Policía, Adelaida Bucham, vecina de 
H,*entre 13 y 15, que ayer, mientras 
fué a hacer una diligencia notó la 
falta de valúas prendas de ropa va-
luadas en seis pesos y otra pequeña 
cantidad en efectivo. 
Se ignora quien sea el autor. 
VIDA 0BRERAll>ílra ^ m 9 t e 
L A ASOCIACION D E OBREROS 
E N GENERAL DE LOS CAFES 
DE L A H A B A N A . 
El jueves a las ocho de la noche, 
t endrá lugar en los altos del café 
"Marte y Belona", Amistad 156, una 
velada organizada por la Asociación 
de Obreros en General de los cafés 
de la Habana. 
A continuación damos el progra-
ma de tan simpática fiesta. 
lo.—Obertura por el terceto musi-
cal que dirige el profesor señor 
Juan González. 
2o.—Apertura por el compañero 
presidente, Paulino Galindo. 
3o.—"El Sol" (poes ía) , de Ramón 
de Campoamor, recitada por la moní-
sima Blanquita García. 
4o.—¿Qué es Sindicalismo?., por 
Hilario Alonso. 
5o.—Precic'ja poesía recitada por 
su autor, señor Alfonso Camín. 
6o.—Movimiento internacional, por 
C. Loveira. 
7o.—Dúo de zarzuela acompañado 
al piano, por el popular tenor señor 
Jaime Mateo y el profesor señor J. 
González. 
8o.—"Las dos grandezas" (poesía) 
por la s impát ica n iña Celia García. 
9o.—Resumen por un compañero. 
N O T A : La concurrencia será obse-
quiada con exquisitos dulces y Pon-
che "Claudio Conde". 
y oficíalas 
Se acaba de recibr el "Corte Pari-
sién", sistema especial Mar t í , por 
Carmen Mar t í de Missié, "Ar te d« 
cortar, confeccionar y adornar toda 
clase de prendas de vestir, basado 
en &1 úl t imo procedimiento de trans-
fo rmac ión . " Décima edición. 1915. 
La sencillez de este sistema lo ha-
ce asequible a todas las inteligencias, 
aún a las menos cultivadas; y la ma-
nera con que está desarrollado el 
método con que ©stá expuesto, lo ha-
cen comprensible hasta para quien no 
posee noción alguna en el ramo de 
confeccionas. 
La profusión de grabados con que 
la obra va ilustrada, en cada uno d'̂  
los cuales se ven una a una todas las 
medidas tomadas sobre el cuerpo y 
su aplicación inmediata a la forma-
ción del pa t rón o molde y todas las 
Instrucciones necesarias para ejecu-
tar la prenda que se desee, hacen que 
la exposición de este sistema de corte 
sea quizás el más aceptable de los 
que hasta hoy se han publicado. 
De venta en la l ibrería "La Moder-
na Poesía", de José López Rodríguez, 
Obispo 135, Habana. 
Precio: $3.50 en la Habana y $3.75 
moneda nacional para el interior de 
la Repúbica, franco de porte y certi-
ficado . 
i n g e n i e r o ^ ( C o n t r a t i s t a 
O f i c i n a s : " J l ^ ^ p r o v i n c i a l ce 
n construcción) 
¡ ¡ F I W E S ! ! 
Sin sugestiones ni mor-
tificaciones olvidaréis el 
feo y pernicioso vicio de 
fumar. Diríjanse por es-
crito enviando un sello 
rojo al DR. RESSRRT, 
REINA 22, HABANA. 
n i 
mm m u m b e w o l f e 
^ U H I C A L E e i T I M A S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 M 4 . - O b r a p í a , 18. • H a b a n a 
L o s c o c h e r o s y l a c a n -
d i d a t u r a d e P a r d o S u á r e z 
• Como se había anunciado, anoche 
se reunieron en el Círculo Conserva-
dor del barrio del Arsenal, un nume 
roso contingente de cocheros, con el 
f in de organizar una agrupación que 
l levará a efecto los trabajos de pro-
paganda a favor de la candidatura 
del señor Pardo Suárez , para â A l -
caldía de la Habana, en la próxima 
contienda electoral. 
Presidió el acto el señor Agus t ín 
Sánchez. Actuó de Secretario el se-
ñor Antonio Towa. 
Se procedió a nombrar la mesa de 
la futura agrupación, siendo electo 
como presidente, el señor Leandro 
Valdés y secretarios los señores San 
tiago Ibáñez y Anastasio Hernán-
dez. 
Después de tomar posesión de sus 
cargos hicieron Uso de la palabra, 
Agus t ín Sánchez, F. Quiñones, A n -
tonio Polo, Eugenio Domínguez To-
rres, Antonio Towa, Carlos O'Rei-
l ly , Carlos Picazo y Raúl Vi l l a del 
Rey que hizo el resúmen. 
Todos estuvieron conforiVies en lu-
char por el t r iunfo del señor Pardo 
Suárez, el obrero inteligente que pov 
sus propios mér i tos , se elevó hasta 
los escaños de la Cámara de Repre-
sentantes, y cuya labor es de todos 
conocida, gran número de leyes be-
neficiosas al obrero a él se deben, y 
otras muchas fueron presentadas, las 
que obstrucionadas por diversos ele-
mentos no han podido ser aprobadas. 
Confían en que el triunfo del so-
ñor Pai'do Suárez , será de grandes 
resultados para el pueblo, por que 
conoce las necesidades del mismo. 
E l señcr Agus t ín Sánchez, felicitó 
a los cocheros all í presentes, por ser 
los primeros obreros que se dispo-
nen a trabajar por el leader obrero 
señor Pardo Suárez . 
A hora avanzada de la noche ter-
minó el acto. 
Y A E S H O A 
FRACTURA 
Joaquín Pérez , vecino de 21, nú-
mero 193, en el Vedado, fué asistido 
por el doctor Porto, en el Segundo 
Centro de Socorros de la fractura del 
cúbito izquierdo en su extremidad in 
ferior, que so causó al tropezar con 
un camión en Dragones y Zulueta. 
Por fin he logrado arreglar 
mi vista, la única casa en la 
Habana que ha podido dar 
comodidad a mis ojos, es 
LA G M Á DE 
Este es el único gabinete de 
Optica que dispone de los ele-
mentos indispensables para 
un examen perfecto, de :ju 
vista. 
Nuestros precios son econó* 
micos pero 
¡CONSTE!, NO VENDEMOS 
PACOTILLA. 
Para cubrir las necesidades 
de la vista, no se debe buscar 
GANGAS. 
Visítenos y seguramente sal-
drá complacido. 
LA GAFITA DE ORO 
O'REILLY, No. 116 
Esquina a Bernaza, frente al 
Parque de Aibear. 
C. 3üiT 251.-2. 
Desde el Cerro 
J u l i o , 6. 
E n l a n o c h e de l pasa/do s á b a d o , se 
c e l e b r ó e n l a S o c i e d a d , " J u v e n t u d de 
P e ñ a l v e r , e l a n u n c i a d o b a i l e d e " B a n -
dos ," p a r a e l que se h a b í a o r g a n i z a d o 
p o r l a s s i m p á t i c a s d a m i t a s q u e a l l í 
c o n c u r r e n , t r e s " b a m i o s : " e l b l a n c o , 
p r e s i d i d o p o r l a l i n d a t r i g u e ñ i t a , s e -
¡ ñ o r i t a J o s e f i n a P . S e c a d e s ; e l " p u n -
" z ó , " p r e s i d i d o p o r l a g e n t i l s e ñ o r i t a 
P i e d a d S a m p o l , y e l " a z u l , " q u e p r e -
s i d í a l a g r a c i o s a s e ñ o r i t a P e s c a d o , 
" b a n d o s " q u e m á s t a r d e , se d i s p u t a -
b a n e l t r i u n f o . 
{ A l a s 9 p. m. h i z o s u e n t r a d a en 
.; a q u e l l o s a m p l i o s s a l o n e s , e l ' . 'bando" 
¡ b l a n c o , c o m p u e s t o p o r 30 s i m p á t i c a s 
p a r e j i t a s . m o m e n t o s d e s p u é s , h i c i e -
r o n s u e n t r a d a los " b a n d o s " p u n z ó 
y a z u l , i n t e g r a d o e l p r i m e r o , p o r 26 
p a r e j a s y el s e g u n d o , p o r 21 p a r e j a s , 
i p r o c e d i ó n d o s e , v i s t o e l n ú m e r o de p a -
' r e j a s q u e c a d a " b a n d o " t%nía, a n o m -
| b r a r t r i u n f a d o r , el " b a n d o " b l a n c o . 
| M e r e c e p l á c e m e s , e l P r e s i d e n t e de 
e s t a c u l t a S o c i e d a d , s e ñ o r S i n f o r i a n o 
V a l l e , p o r e l a c i e r t o t e n i d o e n l a o r -
g a n i z a c i ó n d e este l u c i d o ba i le -
D e a q u e l l a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a 
s o l o r e c u e r d o a e s t e e n c a n t a d o r g r u -
p i to . 
C a r m e l i n a S e g u i > B l a n c a H e r n á n -
dez , M a r í a J . S á n c h e z , I s a u r a H e r -
n á n d e z , C a r m e n y M a r í a C a s t r o , J u a -
n a A r a n g o , J a c o b a C h a p l e , M a r í a 
V a l d é s , A u r o r a P u j o l , S a r a P i n o , E d u -
v i g e s H i d a l g o , M a r í a y A d e l a A c o s t a , 
S a r a G o n z á l e z , M a r í a G a y o l , G u i l l e r -
m i n a A r r e c h á g a , F e l i c i d a d e s C h á v e z , 
N e n a B e t a n c o u r t , M e r c e d e s H e r n á n -
d e z , J o s e f i n a P a z , A g u e d a R o d r í g u e z , 
M a r í a G a r a y , y l a b e l l í s i m a C á r m e n 
H e r n á n d e z . 
U n a p a r t e p a r a l a s l i n d a s f i g u r i t a s , 
L a u r a d a y P i l a r O s o r i o . 
A l f e l i c i t a r a l a d i r e c t i v a de é s t a 
S o c i e d a d , le doy l a s g r a c i a s p o r l a i n -
v i t a c i ó n , q u e m e e n v í a n , p a r a el b a i -
l e d e l p r ó x i m o s á b a d o d í a 10. 
E n f e r m o . 
D e s d o h a c e d í a s g u a r d a c a m a , v i c -
t i m a de p e r t i n a z d o l e n c i a , m i q u e r i -
d o a m i g o e l s e ñ o r E v a r i s t o G a r c í a . 
M u c h o l a m e n t o l a e n f e r m e d a d d e 
é s t e a m i g o , y p o r s u p r o n t o r e s t a b l e -
c i m i e n t o h a g o vo tos . 
N u e v a D o c t o r a . 
U n a de l a s m á s c o n o c i d a s s e ñ o r i -
t a s de l a s q u e f o r m a n el " S m a r t S c t " 
d e l C e r r o , a c a b a de o b t e n e r , d e s p u é s 
d e c o n s t a n t e s e s t u d i o s , e l t í t u l o de 
D o c t o r a e n P e d a g o g í a , e n r e c i e n t e s 
e x á m e n e s c e l e b r a d o s e n n u e s t r a U n i - i 
v e r a i d a d N a c i o n a l . 
E s t a no es o t r a , q u e J a i n t e l i g e n t e 
y c u l t a s e ñ o r i t a G u i l l e r m i n a P ó r t e l a 
F U N C I O N CORRIDA. 
Hace ya tiempo que no tropiezo en 
parte alguna con aquel buen señor, 
de edad provecta, siempre de bombín 
y larga levita desabotonada, ; o i el 
chaleco flojo y el pamalón estallan-
do sobre la abominable bola de su 
abdomen en meses mayores, de doble 
gestación. 
Era más bien flaco que gordo y 
su cuello y su espina dorsal se en-
corvaban dolorosame::te hacia a t r á s 
para contrarrestar el peso abruma-
dor de los apelotonados intestinos 
que debían ser como mangueras. ¡Un 
horror I 
Hace ya tiempo que no le vcc. De-
be haberse muerto, halagado en sus 
últimos instantes por la idea, inefa-
blemente dichosa, de verse al fin pró-
ximo a salir de su eterna y ¿postiza 
preñez, 
¿ P o r qué me acuerdo de aquel buen 
señor a quien tantas veces, al trope-
zarle, he dirigido rápidas miradas 
Je curiosidad y de l á s t ima? 
Pues verán ustedes: Por el caso 
de hoy; de un don Juan Perulero, 
antiguo dueño de almacén de víveres, 
que después de veinte y cinco años 
de trabajos forzados, primero en ca-
lidad de mozo cargador de sacos y 
cajas;, después de dependiente de 
mostrador, más tarde figurando eu 
la razón social, única razón que su-
po demostrar a fuerza de puños y 
perseverancia en el trabajo; y por \ i l -
timo, de dueño y señor de aquel -nare 
mágnum nutrit ivo, salió del estable-
cimiento convertido en queso de bo-
la monumental, con sesenta y dos 
años y doscientos mi l duros de capi-
tal, en dinero contante y sonante, 
puesto que io tenía en cuenta co-
rriente en deferentes ca^as de banca. 
Don Juan Perulero visto a cier-
ta distancia, por su piernas en for-
ma de paréntes is , su cabecita redon-
da y su abultado corpachón, parece 
Una jicotea andando por gracia di -
vina sobre dos patas; pero de cena 
es igual a uno d3 esos escaparates 
construidos en forma de p i rámide pa-
ra exhibir quesos ar t ís t icamente , te-
niendo en el centro los más primoro-
sos, bien colocados en forma de rue-
da, de radio magestuoso, y rematan-
do allá arriba con uno chiquito y colo-
rado, de hermoso aspecto. 
Don Juan Perulero dada la mag-
nitud de su vientre no puede vestir-
se n i calzarse en manera alguna, por 
lo cual vlóse precisado a tomar un 
ayuda de cámara , que fué portero, 
sereno y criado de mano largos años 
en su almacén de víveres, y al cual 
profesa un verdadero afecto por 
su honradez a prueba de latas de 
chorizos y su bondad de carácter , a 
prueba también de regaños injustos. 
Este fiel servidor de don Juan, l l a -
mado Agujeta, no ha cumplido aún 
los cuarenta años y es tan alto, tan 
flaco y tan silencioso como don 
Juan bajito, rechoncho y par lanchín , 
así es que forman una pareja digna 
del regocijado lápiz de Xaurado. 
Agujeta viste y calza a su amo, lo 
baña y lo enjabona, le ayuda a co-
mer y beber, le acuesta y le da vuel-
tas en la cama, pues a él le es impo-
sible moverse solo, y por todos esos 
servicios y algunos más , recibe men-
sualmente setenta y cinco pesos, con 
almuerzo, merienda, comida, a l g ú n 
tente en pié después de las nueve, 
y ropa limpia. 
Don Juan Perulero olvidándose de 
los calores del año pasado, afirmaba 
días a t r á s a su fiel criado, que los 
de este año no tenían precedente; 
que eran únicos en su clase; que se 
asfixiaba, que se derret ía , que se l i ^ 
quidaba; que si hubiese vapores con 
literas capaces de contener el cuer-
po de un hombre de bien; mares s in 
olas true no produjeran balances y 
mareos; y comidas digeribles abor-
do, él se embarcar ía inmediatamen-
te para el Polo Norte m á s blanco y 
helado que el Polo Desvernine; pero 
que con tales inconvenientes le era 
materialmente imposible. 
Llamó a su médico para consultar-
le el asunto y el médico le aconsejó 
que se fuera hasta Octubre a una pla-
ya de mar amplia y cómoda y se die-
ra dos baños de mar diarios, uno 
por la m a ñ a n a y otro por la tarde, a 
la puesta del sol, paseando después 
a pié una hora, hora y medía, dos, 
cuanto pudiera resirt ir pasito a paso 
y sin fatigarse. Que el masaje eléc-
trico vibratorio no le ha r í a mal des-
pués del paseo de cada baño, pero que 
los aparatos corrientes por su fal ta 
de corriente de nada le servi r ían; que 
él necesitaba toda una planta como 
la de Agui la o del Vedado para i r dis-
minuyendo en largas sesiones el t e j i -
do adiposo, y esto no dejaba de ofre-
cer sus peligros. 
Don Juan Perulero que tiene u n 
magnífivo automóvil y un chauffeur 
mecánico que no atrepella a nadie, 
dedicóse varios días a vis i tar playas, 
cercanas a la capital para alquilar 
casa en aquella que m á s le convinie-
ra. 
, j ^ * ] -; • (Con t inua rá ) . 
Por conducto de nuestro buen ami-
go, el señor don Ramón Ríos y Saiz 
hemos recibido el cartel anunciador 
de las corridas de toros que próxi-
mamente se celebrarán en Santan-
der. 
No por ser de la Asociación de la 
Prensa santanderina hemos de rega-
tear méri tos n i economizar elogios 
a título de obligado compañer ismo. 
E l cartel, que es muy art ís t ico y 
original, es un alarde de composi-
ción litográfica y un definitivo acier-
to de dibujo, que habla muy alto del 
buen gusto de la Asociación, de la 
enjundia art ís t ica de Gerardo de la 
Reguera y de los talleres litográficos 
de la señora Viuda de Fons. 
Hasta ahora no se concebía un car-
tel de toros sin el consabido picador 
cabalgando a lomos de un rocín ma-
cilento, o la figura de un torero, o 
simplemente una cabeza astada. Ge-
rardo de la Reguera ha, huido de to-
dos estos clichés manidos para ha-
cer dibujo. E l cartel, tirado_ a todo 
color, tiene en primer término una 
maja sentada, tras de la que sonríe, 
picaro y decidor, un chispero. A un 
lado, ve Goya desfilar manólas y ca-
lesas, de vuelta de la plaza, que se 
columbra a lo lejos. Todas las figuras 
es tán admirablemente vistas y tra-
zadas, y ponen en el cuadro una po-
licromía de luces muy vistosa. 
La obra de Reguera, secundada 
perfectamente por la composición l i -
tográfica de los talleres de la señora 
Viuda de Fons, tiene además la v i r -
tud, para nosotros, de que ha venido 
a echar por t ierra la idea de que en 
Santander no se podían hacer ta l gé-
nero de labores. Todo el cartel es del 
arte y de la industria montañesa , y 
ha de llamar seguramente la aten-
ción de todos los que la vean. 
Damos las gracias más expresivas 
a la Comisión organizadora por el 
envío del cartel y felicitamos a las 
artes santanderinas. 
Los organizadores de la fiesta tau-
rina en Santander y los numerosos 
aficionados a ese espectáculo, con-
cluyen su programa con este p á r r a -
fo: 
Y ahora, una maldición: Permi-
t a . . . quién sea, que desde la segun-
da quincena de Julio hasta la segun-
da de Agosto, no llueva en Santan-
der un solo día. 
¡Sol, mucho sol! para bien de San-
tander y satisfacción del popularís i-
mo escritor y excelente amigo nues-
tro, don José Es t rañ i , Presidente de 
la Asociación de la Prensa Diaria; 
sociedad organizadora de estas ex-
traordinarias fiestas". 
Deseamos a la Asociación de la 
Prensa Montañesa y a su Presiden-
te, el festivo escritor Pepe Es t rañ i , 
a cuyo saludo correspondemos, el 
mejor éxito de la fiesta organizada 
con propósitos benéficos. 
Desde Pogolotti 
J u l i o , 5. 
E l a s u n t o d e l a s c a s a s de obreroar 
c o n t i n ú a s i e n d o e l t e m a de a c t u a J i d a d 
e n l a b a r r i a d a de R e d e n c i ó n . 
A y e r d o m i n g o s e r e u n i e r o n l o s v e -
t e r a n o s q u e a q u í r e s i d e n , e n e l l o c a l 
d e l a d e l e g a c i ó n , s i t u a d o e n l a c a s a , 
n ú m e r o 270 . T r a s b r e v e d i s c u s i ó n a » 
t o m ó e l a c u e r d o s i g u i e n t e : 
N o m b r a r u n a c o m i s i ó n c o m p u e s t a , 
d e c i n c o m i e m b r o s d e l c o m i t é r p r e -
s i d i d a p o r e l c a p i t á n E n r i q u e í l g u e -
r o a , a c t u a l p r e s i d e n t e d e l a d e l e g a -
c i ó n , p a r a e n t r e v i s t a r s e c o n e l g e n e -
r a l E m i l i o N ú ñ e z , S e c r e t a r i o de A g r i -
c u l t u r a y e n t r e g a r l e u n a e x p o s i c i ó n 
s o l i c i t a n d o c l e m e n c i a p a r a los v e t e -
r a n o s y p u e b l o de P o g o l o t t i q u e p o r 
u n a u o t r a c a u s a no h a y a n p o d i d o e s -
t a r a l c o r r i e n t e e n e l p a g o d e s u s a l -
q u i l e r e s . 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Trinidad, la señor i t a Clara Pa -
vía y de la Peña . 
E n Sancti Spír i tus , las señoras Ma-
r ía de la Caridad Torres y Garc ía y 
Carmen Rolríguez de Alvarez. 
En Manzanillo, D . J o s é Escala Iz.-
quierdo. 
En Santiago de Cuba, la señora 
Margari ta Fuentes Vda. de Blanco. 
I N T E R E S A k S U S O J O S 
m u y q u e r i d a e n é s t a l o c a l i d a d , p o r 
todos los q u e l a t r a t a n . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a a S u i l l e r m i -
n a , y m u c h o s l a u r o s e n e l d e s e m p e ñ o 
d e s u c a r r e r a , e s n u e s t r o d e s e o . 
P o r l o s C i n e s . 
"COITO G a r d e n " . 
P a r a e l J u e v e s n o se cabrá en é s t e 
e l e g a n t e S a l ó n , e l e s t r e n o de l a f i l m 
de a c t u a l i d a d , " L a P o s a d a S a n g r i e n -
t a " , l l e v a r á m u c h o p ú b l i c o e se d í a a 
l a s a l a , n u e s t r o p o p u l a r y c ó m o d o S a -
l ó n . 
Nuestro método de examinar la via» 
ta científicamente, nos permite de-
cirle con exactitud, lo que sus ojo* 
necesitan cuando se trata de usar es-
pejuelos. Tenemos un extenso surti-
do para poder hacer cualquier com-
binación que se necesite. Tenemos, 
ademas, gran experiencia en ei ajus-
te de los cristales delante de los ojos, 
procuramos también buscar armadu-
ras que sienten bien a la configura-
ción de la cara y esta es la razón 
porque nuestros dientes gozan siem-
pre de gran comodidad y de una dis-
tinguida apariencia. 
E L T E L E S C O P I O 
SAN RAFAEL, 22, 
entre Amistad y Aguila. Habana. 
Remitimos catálogo gratis por co-
freft, ««licítelo. 




ande su anundo al DIA 
O D E \uÁ MARINA 1 
Doy D i n e r o e n H i p o t e c a 
En cualquier cantidad, al 6*4 J 
7 por 100; también lo doy sobm 
Pagarés y Alquileres. Compro T 
vendo casas y solares. 
CHARLES A. CANCBO 
Empedrado, 34, altos. Tel. A-35T6 
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LA VIDA EN LA REPUBLICA 
G u a n a j a y 
J u l i o , . 
R e v i s t a p o l í t i c a . 
E l c o m i t é L o c a l d e l R e e l e c c i o n i s m o 
c o m e n z a r á d e n t r o de b r e v e s d í a s a l a 
c o n s t i t u c i ó n de os C o m i t é s de B a r r i o s , 
h a s t a d e j a r s ó l i d a y d e f i n i t i v a m e n t e 
o r g a n i z a d o e l t r a b a j o de p r o p a g a n d a 
d e l a c a n d i d a t u r a d e l G e n e r a l M e n o -
c a l . 
N o se d i s c u t e y a e n e l s e n o d e l c o n 
s e r v a d o r i s m o l o c a l l a c a n d i d a t u r a d e l 
i l u s t r e a c t u a l P r e s i d e n t e , p u e s es v e r -
d a d a c e p t a d a l a de q u e n i n g u n a o t r a 
l l e v a r l a m a y o r c a n t i d a d de p r e s t i g i o s 
y p o p u l a r i d a d . 
Y a p r o p ó s i t o de l a r e e l e c c i ó n se m e 
i n f o r m a q u e l a f i e s t a c e l e b r a d a e l p a -
s a d o d o m i n g o e n C a n d e l a r i a , l e v a l a 
d o b l e f i n a l i d a d de c o m b a t i r a l o s a c -
t u a l e s d i r e c t o r e s de P a r t i d o en l a 
P r o v i n c i a y s i e l lo es c i e r t o , i n f e r i r á 
•un g r a v e d a ñ o a l m o v i m i e n t o r e e l e c -
c l o n i s t a de l a p r o v i n c i a , d o n d e e s u n á 
n i m e e l p r o p ó s i t o d e h a c e r q u e c o n -
t i n ú e o t r o s c u a t r o a ñ o s f r e n t e a l a 
g o b e r n a c i ó n d e l p a í s , e l i l u s t r e p a t r i -
c i o q u e h o y r i g e l o s d e s t i n o s d e l p a í s ; 
p e r o d o n d e t a m b i é n e s t á m u y a m u -
l a d a l a p o p u l a r i d a d de IOJ a e t m i l c s 
d i r e c t o r e s d e l a a g r u p a c i ó n , a l o s q u e 
es p r e c i s o h a c e r l e s a p a r e c e r c o m o c o n 
U n i c a m e n t e a t i t u l o do informa 
• r a r i o s a e s a f i n a l i d a d , 
c i ó n r e c o j o e s tos r u m o r e s r e l a c i o n a -
d o s c o n l a f i e s t a c i t a d a , oin q u e g a 
r a n t i c e s u a u t e n t i c i d a d . 
E l d o m i n g o a p a r e c i ó u n n u e v o p e 
r i ó d i c o l o c a l : " E l C o n s e r v a d o r " ' ó r -
g a n o d e l p a r t i d o de e se n o m b r e . 
L o r e d a c t a n d i s t i n g u i d o s p e r i o d i s t a s 
l o c a l e s y p a r e c e q u e h a s i d o b i e n a c o -
g i d o p o r l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
M u c h a s p r o s p e r i d a d e s y p o c o s t r o 
p i e z o s l e deseo . 
E x a m e n e s b r i l l a n t e s . 
R e c i e n t e m e n t e s u f r i ó e x á m e n e s e n 
e l I n s t i t u t o de e s t a C a p i t a l l a m u y i n 
t e l l g e n t e n i ñ a E s p e r a n c i t a M i r a n d a y 
d e H a r o , h i j a d e l d i s t i n g u i d o a b o g a d o 
y n o t a r i o d e e s t a V i l l a , l i c e n c i a d o S a l -
v a d o r M i r a n d a . 
E s p e r a n c i t a o b t u v o s o b r e s a l i e n t o e n 
l a m a y o r í a de l a s a s i g n a t u r a s d e l p r i -
m e r a ñ o d e b a c h i l l e r a t o q u e e x a m i n ó , 
r e s u l t a n d o q u e l a e n a l t e c e y le d a u n 
b u e n g a n a d o t i t u l o d e e s t u d i a n t e i n 
t e l l g e n t e y e s t u d i o s a . 
A e l l a y a s u s p a d r e a , e n v í o u n a 
s i n c e r a f e i c i t a c i ó n . 
T a m b i é n c o n h o n r o s a n o t a a c a b a 
d e o b t e n e r e l t i t u l o d e d o c t o r e n 
p e r e c h o , e l d i s t i n g u i d o j o v e n R a ú l 
B a n t o T o m á s y A g u i l a , e n e x á m e n e s 
d e g r a d o r e c i e n t e m e n t e c e l e b r a d o s . 
E l n u e v o A b o g a d o , t r a s u n a e j e c u -
t o r i a b r i l l a n t e d e e s t u d i a n t e h a d a d o 
c i m a a s u c a r r e r a , e n ol d e s e i n p í * f t ü 
d e l a c u a l l e d e s e a m o s é x i t o s s i n c u e n 
to . 
T a m b i é n f e l i c i t a m o s s i n c e r a m e n t e , 
h a c i e n d o e x t e n s i v a l a f e l i o i t a . c i ó n a 
su d i s t i n g u i d a f a m i l i a y r o u y e n p a r -
t i c u l a r a s u s e ñ o r p a d r e , e l m u y d i s -
t i n g u i d o a m i g o n u e s t r o s e ñ o r V i c e n -
t e S a n t o T o m á s . 
M o s e J . d e V a l s . 
A r r o y o A p o l o 
J u l i o , 6. 
S o c i a l e s . 
H o y e m b a r c a r u m b o a l p u e b l o de 
A r t e m i s a , e l e s t u d i o s o j o v e n O s c a r 
N ú ñ e z , y a p r o v e c h o e s t a o p o r t u n i d a d 
p a r a f e l i c i t a r l e p o r s u s o r l l a l n t e s e x á -
n e n e s u n i v e r s i t a r i o s . 
S e e n c u e n t r a e n t r e n o s o t r o s l a d i s -
t i n g u i d a s e ñ o r a J o s e f i n a N ú ñ e z de 
D e l g a d o . 
L e a c o m p a ñ a n s u m o n í s i m o h i j o 
P e p i t o y s u l i n d í s i m a p r i m i t a M a r í a 
I s a b e l N ú ñ e z . 
V i e n e p a r a r e p o n e r l a q u e b r a n t a d a 
s a l u d d e s u q u e r i d o h i j o . 
G r a t a e s t a n c i a l e s deseo . 
H a s i d o p e d i d a e n m a t r i m o n i o l a 
S i m p á t i c a s e ñ o r i t a T e r e s l t a A n i l l o , 
p o r e l c o r r e c t o j o v e n J o s é N a v e i r a . 
Q u e p r o n t o s e a l a b o d a s o n m i s v o -
tos . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
F o m e n t o 
T r a s l a d o n i s e ñ o r J e f e do C o m u n t c a -
c a c i o n e s . 
Sr. D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
H a b a n a , 
S e ñ o r : 
U s t e d q u e t a n t o I n t e r é s d e m u e s t r a 
'por e l a d e l a n t o d e es te p a í s , a u s t e d 
r o g a m o s q u e i n t e r p o n g a s u v a l i o s a 
I n f l u e n c i a p a r a q u e e l s e ñ o r D i r e c t o r 
g e n e r a l d e C o m u n i c a c i o n e s , a l I n a u -
g u r a r s e e l f e r r o c a r r i l se e s t a b l e z c a 
D f i c i a l m e n t e e l s e r v i c i o do C o r r e o s , 
c r e a n d o u n a o f i c i n a a m b u l a n t e c o m o 
h a y e n t o d o s l o s t r e n e s p a r a q u e a s i 
p o d a m o s e c h a r e n B a e z , G u a r a c a b u -
l l a o e n o t r o l u g a r n u e s t r a c o r r e s -
p o n d e n c i a y no t e n e r q u e e n t r e g a r l a 
i m a n o . 
E l s e ñ o r C h a r l e s H e r n á n d e z , c u l t o 
|r c e l o s o D i r e c t o r G e n e r a l d e C o m u -
i l c a c i o n e s , h a d e a t e n d e r e s t a j u s t a 
p e t i c i ó n y e s t a b l e c e r l a o f i c i n a a m b u -
lante P l a c e t a s T r i n i d a d , o P l a c e t a s Fo 
m e n t ó , p o r q u e e s d e j u s t i c i a lo q u e 
p e d i m o s . 
E l C o m e r c i o do F o m e n t o . 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El félo negro 7 Jamáa «Uro.) 
Tres o castro spUcadonog de-
vuelven si cabello cano ra color 
primitivo, con el brillo 7 susvi-
dsd de la juventud. No tifie el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En drognerlsi 
j boticas. Depósitos: Ssrrá , 
Johnson, Tnquechel 7 Is Amerl-
BATABANO. — Distinguida señora 
María Luisa Tres de Pou, mereci-
damente estimada en aquella so-
ciedad. 
M a t a n z a s 
R e c i b o y . . . c o p i o . 
R e c i b o p o r c o r r e o u n a c a r t a , e n l a 
q u e se m e d á c u e n t a c o n lo s a l u m n o s 
d e l I n s t i t u t o q u e h a n g a n a d o e n b u e -
n a y f e c u n d a l i d , l a h e r m o s a n o t a d e 
s o b r e s a l i e n t e ; es to n a d a t i e n e de p a r -
t i c u l a r , é l r e c i b i ó l a n o t a , p e r o m e 
h a l l a m a d o l a a t e n c i ó n q u e e l a u t o r 
de l a r e f e r i d a c a r t a se o c u l t e e n e l 
n ó n l m o . P o r lo d e m á s , l a n o t i c i a e s 
fidedigna, y l a t r a n s c r i b o a m i s l e c -
t o r e s , r o g a n d o a m i c o m u n i c a n t e se 
de a c o n o c e r p a r a p e r s o n a l m e n t e d a r -
le m i s s i n c e r a s g r a c i a s , p o r s u v a l l o -
so c o n c u r s o I n f o r m a t i v o . 
L o s j ó v e n e s h o n r a d o s e n l o s e x á -
m e n e s , s o n los s i g u i e n t e s : S a r a , T o l -
m o y R a m ó n T a n q u e , C u c a S e l v a , 
M a r c e l a M o n t e n e g r o , N e n a V a l d é s , 
M a r í a B . P o n s , S a r a S o t o l o n g o , B l a n -
c a B . C h i n ! , J o a q u í n P é r e z , R a ú l B u * 
n i t a s , E m i l i o Q u l r ó s , E z e q u i e l C a b a -
l l e r o , G o n z a l o E l i z o n d o , L u i s M u r o » 
J o s é M . P é ñ a t e y O s c a r L á m a r . 
M i s e f u s i v a s f e l i c i t a c i o n e s a l o s 
t r i u n f a d o r e s y c o m p l a c i d o u n s u s c r l p 
t o r . . . 
HABANA. M I E R C O L ES 7 D E J U L I O D g j . 9 l ^ 
DIARIO DE LA MARINA 
Por R a m ó n S. Mendoza. 
PREMIO DE VE-
RANO 
E l solo anuncio de la inaug^iración 
del "Premio de Verano" organizado 
por Evaristo Plá , y bajo los auspicios 
de un tribunal de altura, ha desper-
tado gran entusiasmo entre los fa-
náticos. 
E l tr ibunal de la "Liga Federal" lo 
forman los señores siguientes: 
Presidente: doctor Juan L . Sán-
chez. 
Secretario: D. Ramón S. Mendoza. 
Tesorero: doctor Moisés Pérez . 
DELEGADOS: 
Por el Regimiento de Ar t i l l e r ía : 
Manuel Calcines. 
Por el Espumoso América : Gui-
llermo Pi . 
Por el Viaje-a; Manuel Segrcra. 
Por el Los Piratas: H . Franquis. 
Es decir codos ellos personas de re-
conocidos mér i tos y competentes en 
las contiendas del Base Ball. 
Como ya hemos dicho mañana jue-
ves, a las 2 p. m., es la inauguración 
del Premio, haciéndose la presenta-
ción de las cuatro novenas, las que 
j u g a r á n cada una cinco entradas. 
Para este "Premio" no hay bote-
llas, y la entrada que solo se rá a 
"glorieta," cos ta rá treinta centavos, 
precio popular. 
Ahora solo resta que los fanát icos 
den la debida protección a este "Pre-
mio," que viene siendo como la resu-
rrección del base ball. 
E l t r ibunal que lo preside es una 
ga ran t í a , pues se cuenta con los doc-
tores Sánchez y Moisés Pérez, perso-
nas de reconocida capacidad, y de un 
elemento desinteresado y sano, corno 
son los Cronistas que integran el 
resto del Tribunal. 
Arriba con ñl "Premie" y buena 
suerte. 
UNTE --
a Vázquez, Bustamante, Sánchez 
"atur" y Granados, y Ramos "racis-
tas" tampoco se le pueden comparar 
al lanzador "dependiente." 
Primeras bases Menéndez, Pérez y 
López, se la lleva este último que 
es "echao pa lante." En la segunda 
Rosa y A . Fernández no se pueden 
comparar con el Fernández "unionis-
ta" él que tantos triunfos le dió al 
club "Remignton" en el que mili tó 
durante largo tiempo con unos re-
cords envidiables. Terceras bases, 
Reinhart, Illas y Bernabeu, es tá casi 
pareja entre los dos primeros perte-
necientes al "un ión" y "dependien-
tes" respectivamente. E l short stop, 
Mata y Vilaret hay se van, el prime-
ro "astur" y el otro "unionista" y 
en los extra muros es indiscutible que 
los "racistas" t r iunfan arrollando. 
Son buenos bates, no ignorando quien 
13,287 31-J1 
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ALGO D E L "SOCIAL" 
Nuestro favorito el "Unión Racing" 
Apenas ha salido al diamante beis-
bolero el entusiasta "Campeonato So-
cial" honra de nuestro mundo elegan-
te, cuando ya los "inteligentes" pre-
gonan la victoria f inal del club " A n -
t i l l a " o del "Centro de Dependien-
tes," sin mencionar para nada ai te-
rrible y bien organizado team hon-
ra y gala de los socios del "Unión" 
Racing Club." 
Se pintan los colores muy bonitos, 
se compara a antojo y se quiere ha-
cer ver que el único team champio-
nable a no ser por primer orden el 
de los "astur" io será el de los "de-
pendientes," pues o se quieren hacer 
lo son ciegos en el momento de 
comparar las fuertes columnas que | conozca a unos y otros que Heredia, 
con verdadero y heroico amor propio Guerra y Menéndez o González son 
defienden a los del "unión," y que superiores en grado sumo a Vaillant, 
por t a l motivo merecen los aplausos; Riquelme, Hoyos, "Dependientes" y 
de todos aquellos que no son " t rans í - " 
gentes" y ven las cosas por lo que 
son y no por lo que les cuentan. 
Pero ante todo y sin temor a 
equivocamos y por lo que hasta el 
presente hemos podido apreciar, se 
puede sacar en limpio que lo que su-
cede con los cantadores y oradores 
antes le tiempo, que los ciega por 
completo la pasión, y algunos de ellos 
todavía se encuentran bajo la acción 
de triunfos, que han pasado no ha 
mucho tiempo, y llegan a creer que 
todos los días son iguales, dando lu -
gar por cuenta de la ceguedad con-
que ven las cosas a que en una de-
rrota cualquiera que sea; por míni-
ma; y hasta honrosa; que pierdan por 
varios momentos el entusiasmo para 
convertirse en guerreros modernos. 
Ya que estamos tratando de las 
comparaciones de los tres teams "so-
ciales," vamos a medir algunas que 
otras estrellas por simple vista, ya 
que no somos partidarios en concre-
to de ninguno de los tres clubs, y sí 
de la buena marcha del premio. 
En el catcher tenemos a Ramos, 
Fe rnández y Marín. Siendo superior 
el segundo perteneciente al "racing." 
Pitchers J. M. de Oca, del "Depen-
dientes" todos saben que es superior 
"yitimodesc*iiiieiito",(lell.(lo, Peña 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l Agu i la 
de Oro" Monte y Angel es.-Habana-
T I N 1 U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MUS SEHCILL» DF IPLICAR 
De venta en las principales FarmaLcia» y Droguerías 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . Aguiar y Obrapía* 
Martínez, Peromingo y M . Valdés, y 
en cuestiones de bat t ing y runing, 
también es tán sacados los "asturia-
nos" pues no tienen vist i l la ninguna, 
no así los de la "asociación" y "unio-
nistas," no teniendo nada que ver el 
Juego del pasado domingo en que los 
"astur" se anotaron una barbaridad 
de hits debido al campo "dependien-
te" que a los flys estaban tan débi-
les que no lo corrían y daban lugar 
a l a anotación de hits, ayudados f i -
nalmente con el desconcierto aue en 
ellos hab ía heclio mella. 
Después de vistos los siguientes da-
tos es indiscutible el seguir en la 
creencia que el "ant i l la" sea el oso 
de este entusiasta y serio campeona-
to, donde hay que ganar en el te-
rreno en buena l id , y donde para 
vencer hay que tener cohesión que 
mucha fal ta le hace a los "rojos de-
pendientes" y a los mitad "azul y 
rojos" que aunque por haber gana-
do no se advirt ió, no p a s a r á lo mis-
mo en el desafío que pierdan, una 
cosa es arrollar y otra que lo arro-
llen. 
E l clubs que defiende a la "Aso-
ciación de Dependientes" si llega a 
obtener cohesión no dudamos que ha-
r á pasar un gran susto a los "as-
tur ," toda vez que éstos son nulida-
des en el batting, y ellos es tán fuer-
tes en el uso de la jeringuil la. 
Expongamos otra razón porque el 
team " A n t i l l a " y "Dependientes" no 
tienen las probabilidades de llevarse 
el campeonato. 
Pues sencillamente porque los ma-
nagers de las dos novenas citadas, 
aunque muy inteligentes en asuntos 
de base ball , son muy novatos toda-
vía, no así el del "racing" al que la 
mayor í a de nuestros "fans" han vis-
to en distintas ocasiones en acción, y 
obteniendo en incontables juegos la 
victoria. 
E l saber gobernar una novena de 
base bal l , no es tan fácil, pero el jo -
ven Domingo Bri to lo ha hecho fá-
ci l , y por tal motivo creemos aho-
ra m á s que nunca en la victoria f i -
nal del "Unión Racing Club," club 
que por su comportamiento y su l i m -
pieza en el juego se ha hecho céle-
bre. 
B. de la H . 
C I N E D E -
P O R T I V O 
(POR M E R C U R I O ) 
Felipe Cárdenas , ha engordado 
con su tr iunfo sobre los "fúnebres1*1, 
los "Sinsontes" han cantada dulo3-
mente en los alrededores de la Víbo-
ra; la victoria obtenida sobre el "24 
de Feb re ro" . . . . ! 
Los fiñes y todos los simpatizado-
res de los Infantiles, han visto cómo 
ha caído al segundo lugar los " fúne-
bres", y cómo los figurines de "La 
Moda" han escalado victorlamente el 
primer puesto, tan ansiado para 
ellos. 
Nada que todo cambia. . . y al "24 
de Febrero" al subir la l o m a . . . se le 
r o m p i ó . . . la m á . . . q u l . . .na 
Susini, sigue disparado con sus to-
letazos cargados de "metralla"; no 
vende championabllldad de bateador 
caliente y ofensivo; cargó al mache-
te este fiñe, y dió dos macanazos de 
esos que dejan "parás i tos e Inmovi-
bles" a cualquier buchón ensartado 
en guante de pelotero. . . al mucha-
cho le "zumba el mango" . . . y le 'halla, jicotea". , 
SI Susini empieza as í ahora, cómo 
será el chiquitín cuando le crezcan 
los ñames en el transcurso de los 
a ñ o s . . . n i T y Cobb. . . n i W a r n e r . . . 
y n i mucho menos Jackson, le po-
drán tocer fuerte al cubiche re toño 
basebolérico. 
¡Este es mucho Susini! 
"La Moda" se encaramó; 
y la carga al machete dió. 
Los "Asturea", e s t án gozando su 
victoria sobre la novena de Vaillant, 
"Asociación de Dependientes", todos 
reunidos, no fueron suficientes, para 
arrollar a los "Asturianos", que ya 
el día anterior habían comido muy 
caliente 2a "fabada" con sus corres-
pondientes "churlzus" y venían muy 
claros de l a " v i s t i l l a " . . . traidora y 
contundente. 
Mata en el short, j u g ó procffgiosa-
mente con la de "corcho" y también 
la hizo salir a paseo dos veces, sobre 
la cocorotina de algunos infielders 
"dependientes". 
Yo aunque soy partidario de los 
"Dependientes", no me ha quedado 
más remedio, que meterme caña a 
mí m i s i n o . . . . y esperar a que mi 
"team" arrolle más adelante... pues 
un desafío uo dice n á . . . n i dos 
tampoco. 
Bernabeu.. . aunque d e c í a . . . jque 
no veu! vió el domingo demasiado; 
y no solamente vió, sino que b a t e ó . , 
como en P a r í s . . . 
Vázquez, fué el verdadero h é r o e . . . 
del día; éste venía ya con la carabi-
na al hombro y la ametralladora en 
el dedo p u l g a r . . . ametral ló con "ga-
ses delectéreos" a nueve de los que, 
con más furia, le quisieron botar la 
bo l a . . . 
V E R A N O 
Traje "Tropical".. . . 
Palm-Beach. . . • • 
Dril crudo. . . . - « 
Dril blanco, todo hilo • 
$ 1 9 ( 2 5 . 
$ 1 0 s 6 0 , 1 2 * 7 5 , 1 6 r 5 0 . 
$ 6 C 5 0 5 9 c 5 0 f 1 0 * 6 0 . 
$ l O ' T S , 1 2 * 7 5 , 1 5 * 5 0 . 
Gran surtido on trajes para niños de todas edades. 
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Vázquez no anda creyendo en 
(cuentos. 
piensa batear para los "cuatro 
(vientos". 
Las novias son las mejores 
Así dicen los novios, todas las no-
vias son lindas, todo lo de novia es 
encantador, atrayente y singular-
mente sugestivo. Eso pasa con oís 
polvos de novia, que por su finura, 
su perfume, sus atracciones todas, 
se hacen los preferidos de quienes 
los usan una vez. Todas las muje-
res elegantes los tienen en su toca-
dor. 
U N A E S T R E L L A 
Rey Fisher, pitcher de los Yankees, 
que ha logrado ganar siete desa-
fios consecutivos, es una gran estre-
lla para este club, puesto que es un 
lanzador joven, y de buen calibre. 
P R E M I O 
J U V E N I L 
E l pasado domingo se efectuó en 
los terrenos de la "Asunción", en 
Luyanó, el segundo juego del cam-
peonato juvenil entre los clubs "Anís 
del Diablo" y "Angel Cubano", ga-
nando los segundos con un score de 
17 por tres carreras. 
Asistieron numerosas Beñorita« 
que forman la directiva del "Anís" , 
entre las que recuerdo las siguientes: 
María Santana, Francisca García, Ro-
sa García, Estrella García, Filome-
na Valdés, Carmen Cortázar , Ma-
nuela y Armanda Medina, todas 
muy bellas y elegantes. 
E l señor Gómez, Presidente del 
club vencedor, no asistió al desafío, 
pero ha ofrecido a sus muchachos un 
almuerzo para el próximo domingo, 
el cual promete quedar muy lucido y 
apetitoso. 
Se distinguieron en este desafío: 
Cortázar , Cidron y Atan . 
E l próximo domingo juga rán los LdeX "Be l én" con el "Anoal Cubsuua'V 
Madrid Pintoresco 
Para el D I A R I O DE L A M A R I N A . 
LO QUE SOMOS Y LO QUE F U I 
MOS. 
Una de esas ceremonias pat r ió t i -
cas, encaminadas a conmemorar he-
chs brillantes de la historia de Es-
paña, se celebró en esta corte, en 
la tarde del once del actual, en pre-
cia de los Reyes y príncipes, de co-
misiones de todas las corporaciones 
de Importancia y de cuantos se i n -
teresan en mantener viva la comu-
nicación espiritual entre España y 
sus hijas americanas. 
Allí estaba el primero el Insigne 
don Rafael Mar ía de Labra, sena-
dor del Reino y presidente de nuestro 
Ateneo científico y l i terario, hom-» 
bre de vasta cultura, de patriotismo 
acrisolado, apóstol fervoroso del 
acuerdo y de la confusión de senti-
mientos e intereses de la antigua 
metrópoli y de las pequeñas y b r i -
llantes naciones, que formó con su 
savia románt ica allende de los ma-
res: E l señor Labra presidía la co-
misión ofganizadora del monumento 
sencillo que se ha erigido en el pa-
seo de Atocha para perpetuar el re-
cuerdo de los héroes del Caney que 
en primero de Julio 1898 batallaron 
bizarramente, durante todo un día, 
contra fuerzas super ior ís imas del 
ejército norteamericano, invasor del 
territorio de Cuba y donde pereció 
gloriosamente el general Vara de 
Rey. 
Del hero ísmo del Ilustre caudillo 
y de aquel puñado de soldados que 
trajeron al pensamiento general de 
los cronistas bélicos de entonces las 
remembranzas de los antiguos tercios 
de la . in fan te r ía española, de la 
muerte t r ág ica y gloriosa del gene-
ral Vara de Rey, elogiada supera-
bundantemente por sus mismos ad-
versarios y por los agregados extran-
jeros testigos de aquel valor Indoma-
ble, nada hay que decir que no sea 
confirmación de las altas dotes de 
valor y de nobleza del ejército de 
la patria. 
Y ya después de esto, ¿ p a r a qué 
ahondar heridas que manan sangre, 
ni para qué buscar eri el p ié lago 
inmensas de nuestras desventuras 
nacionales ? 
Parece que todavía resuenan «n 
nuestros oídos aquellos endecasíla-
bos patr iót icos que Quintana dedi-
caba al pasado memorable de la na-
ción Insigne, en que hemos tenido la 
fortuna de nacer. 
¡Do quiera España , en el pintado 
(seio 
de América , en el Asía, en los con-
(fines 
del Africa, allí España , el soberano 
vuelo de la atrevida fan tas ía 
para abarcarla se cansaba en vano. 
La t ierra sus mineros le rendía, 
sus perlas y coral el Océano, 
y donde quier que revolver sus ola.s 
este intentase, a quebrantar su furia, 
siempre encontraba costas españo-
( l a s ! . . . 
Decía el señor Reparaz que Fel i -
pe 11 fué el monarca que más vasto 
Imperio ha gobernado. A l hacerse 
la unidad nacional en 1580, reunió ba-
jo BU cetro, además de los estados 
de I tal ia y Flandea, todo el conti-
nente americano desde California a 
la Tierra del Fuego, el l i toral de 
Africa desde Orán hasta el golfo de 
Aden, pasando por Marruecos, t i Con-
go y el cabo de Buena Esperan-
za, el de Asía, desde Arabia hasta 
el Japón, el archipiélago malayo y 
ultramarinos de Portugal no eran 
las islas descubiertas en «1 mar del 
Sur. Por otra parte, los dominios 
menos extensos que los de Castilla 
y Aragón y juntos aventajaban al 
gran Imperio bri tánico de nuestros 
días, si bien no podían comparrsele 
en la cohesión entre sus diversas 
partes, ni en los medios de mante-
nerla, n i menos aún en la efectividad 
de su posesión. 
E l público numeroso que se agru-
paba delante del monumentos de los 
héroes del Caney, en sus generacio-
nes*'juveniles, apenas se dar ía cuen-
ta de IQ que entonces, como venci-
da y maltrecha tuvo que perder Es-
paña, pero no faltaban all í gentes 
ilustradas aunque un tanto caducas 
que se diesen cuenta de que desde 
Carlos V acá cada tratado d© paz 
nos ha dejado de llevarnos parte de 
nuestro querido terri torio. 
Y todavía hay intervencionistas 
que quisieran arrastrarnos a la pre-
sente guerra europea en busca de 
nuevas luctuosas complicaciones que 
aún debi l i tar ían más el estado ané-
mico de la E s p a ñ a moderna. 
Necesitamos tónicos enérgicos, re-
constituyentes de primera fuerza pa-
ra cambiar nuestra manera de ser ac-
tual, estimulando las virtudes cívi-
cn.s, el "ahorro y de la recta adminis-
tración, estableciendo alianza, si, pe-
to con los afines en Intereses y en 
costumbres, por ejemplo: con la ve-
cina república portuguesa, no con mi -
ras de 
sino con 
Injusticia, que son violencio, y nega-
ción de todo derecho, vivirán lo que 
viva el mundo en que se Incuban, 
Por eso, es ridículo creer que el 
aplastamiento de esta o de la otra 
Vaya a traer el imperio de la paz por 
largos años y acaso para siempre, 
si se han de tomar en cuenta los op-
timismos interesados y parciales de 
algunos de los contendientes. 
¡Qué hermosura el día no esperado 
ciertamente en que se lincenciase el 
ejército ter r i tor ia l , se cerrasen las 
fábricas de armas y pertrechos de 
guerra, se impusiese el orden por el 
respeto y la persuasión y en que to* 
das las discusiones y li t igios se so-
metieran al arbi tr io Inapelable de 
hombres doctos y rectos! 
La ambición y la codicia humana 
no descansan. Cuanto m á s dura la', 
paz, m á s se afinan y perfeccionan 
los preparativos de guerra. Lo que, 
se cree conformidad, suele ser impo-
tencia. 4 
Si, si justo es que honremos a los^ 
que vigorosamente han dado su vida 
por la patria pero ¡cuánta mayor sa« 
tisfacción producen a un país las ar-
tes fecundas de la paz que nada com-
ponen y aumentan sin quebrantos ni 
Bacrificios de sangre el acerbo de su 
riqueza y de su prosperidad, que las 
empresas guerreras, arrolladores del 
derecho por la fuerza, especie de 
conquista brutal y absorvente, bandidaje tolerado que cambia a su 



































































de una confraternidad mercantil y los pueblos! 
política, que hiciese de los dos paí-
ses uno para los mutuos peligros de 
las ambiciones bélicas del porvenir. 
Porque no hay que darle vueltas. 
Las guerras que son pasión, que son 
Y ahora, que los lectores me dis-
pensen. 
Predicar en desierto sermón per-
dido. 
Claudio. 
PREPARADA» Aguo de Colonia 
=m D r . J H 0 N 8 0 N = más f i n a s » 
con las ESENCIAS 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PARUELO. 
f en t a i DROODERIA JOHNSOS, Obispo, 30, e s p i n a a Agolar. 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIJ 
L U Z B R I L L A N T E 
Libro de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal oíofi 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en lasta-
pitaa las palabras f~ 
L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta es-
tará impresa la | 
marca de fábrica 
m m. 
E l D I A R I O D E L A MAR? 
NA es el periódico de irrr 
yor circulación de la Rep¿ 
bUca. ——••• 
E L E F A N T E 
cue es nuestro ex-
clusivo uso y se] 
persegu i rá con to-
do el rigor da la ] 
Ley a los falsifica-] 
iores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al I 
público y que no I 
tiene rival, es el] 
producto de una fa-
Dricación especial y 
que pseaenta el a* L. 
pecto de agua clara, pnxiuiiendo una i . u Z T A N HERMOSA, sin humo n» 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificador. Este aceite 
posee la gran ventaja de no inflamarse en el Caso de romperse las lánj" 
F ^ ' t . f « T T ^ - 1 ™ 1 7 re«>niendable, principalmente PARA ÉL USO V* LtKo F A M I L I A S . 
r«Ax í i á r e r t e "c i a . a los consumMorcs: L A L U Z B R I L L A N T E marca ELE-
F A N T E ea ignai si no superior en condiciones lumínicas, al de meJor 
elaae Importada del extranjero, y ae vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N C I N A y GASOLINA» 
*» ciase «uperlor para alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, » 
precios reducidos. 
. l i e Wart India O H R e f i n i i ^ Co^-Of k i n a ; S A J O - M R C L J Í ú m . C k - j a » ^ 
0 
5. 
M I E R C O L E S 7 DJS J U L I O D E 1915. 
íflcaDíailos de haber nocido, porque í f imamos . 
HABANERAS 





































,02 que se van, los que vuelven... 
Je ahí una actualidad a que no 
ícnios sustraernos los cronistas, 
jjn tema de todos los dias. 
Llegó ayer en las últimas horas ds 
[tarde el vapor Saratoga y entre 
5 numerosos pasajeros se contaba 
! grupo distinguido del que paso a 
fcer mención. 
señor José Morales de los Ríos, 
de la casa consignataria de la 
krd Llne y un caballero excelen-
cumplidísimo. 
¡¡1 representante por Holguín se 
Ricardo Sirvén, acompañado de 
fdistinguida familia, y el señor Epi-
\io Ortiz de Záraite, administrador 
la Havana Coal. 
os señores Ursulo Dobal y Pedro 
aagali acomiipañados de sus res-
t̂ivas esiposas. 
éí señor Gastón, de Briel. 
rribó a puerto esta mañana el va-
, leñadores, de La Flota Blanca, 
Solviendo a esta sociedad, trás cor-
[ ausencia, a una dama de tal alta 
tinción como Julia Torriente de 
(mtalvo. 
îene con su hija, la bella y muy 
aciosa Julita Moritalvo, gala en-
titadora de nuestra sociedad, 
nerón objeto a su llegada las dis-
lidas viajeras de un cariñoso re-
bimiento. 
[¿Despedidas ? 
[Ailgunas más que añadir a las pu-
Icadas en lasHabaneras de la ma-
Está próximo a .salir para Nueva 
York, en unión de -U elegante espo-
sa, el Ministro del Brasil. 
Viaje de recreo del que se propone 
regresar en muy breve plazo el sim-
pático matrimonio para instalarse de 
nuevo en su appartem^nt del hotel 
Inglaterra. 
Y en el vapor es¡pañol del 20, donde 
embarcarán los Marqueses de Du-
Quesne, tiene tomado pasaje el Mi-
nistro de Cuba en Holanda, doctor 
Juan de Dios García Kohly, con su 
interesante esrposa. 
Va en su compañía una señorita 
que deja de su paso por nuestra so-
ciedad una estela de simpatía. 
Es Paquita Morales Pasalodos. 
Sobrina del doctor Dámaso Pasa-
lodos, fué presentada en la sociedad 
habanera por el distinguido caballero 
y su interesante esposa, la señora 
Eloísa Febles de Pasalodos, captán-
dose desde el primer momento una 
simpatía general. 
Su nombre no apareció una soda 
vez, sin un elogio, en las crónicas 
elegantes. 
Desembarcará en la Coruña. 
Y de allí seguirá viaje a Madrid 
la gentil señorita para reunirse con 
su hermana, la señora Armantina Mo-
rales Pasalodos, Nena, como la lla-
man todos familiarmente, y ue es la 
esposa del señor José Aizpuru, dis-
tinguido capitán de Estado Mayor. 
Las despedidas durante el mes ac-
tual serán repetldísimas. 
Y a l l e g a r o n . 
N 
0 N 
G u s t o s a m e n t e p a r t i c i p a m o s a n u e s t r a d i s t i n -
g u i d a c l i e n t e l a q u e y a h e m o s r e c i b i d o e l e x t e n s o 
s u r t i d o d e c o r s é s p a r a e l m e s d e J u l i o , e n e l q u e 
f i g u r a n t o d a s l a s m e d i d a s r e q u e r i d a s t a n t o p a r a 
l a s s e ñ o r a s d e l g a d a s c o m o p a r a l a s g r u e s a s . 
¿ N e c e s i t a m o s d e c i r q u e s e t r a t a d e l c o r s é 
e l e g a n t e p o r a n t o n o m a s i a , c ó m o d o p o r e x c e l e n -
c i a , m o d e r n o p o r s u e s t i l o , ú n i -
c o c r e a d o r d e l a l í n e a , e s t o e s , 
e l i n c o m p a r a b l e c o r s é d e l a s 
a f a m a d a s m a r c a s 
B O Y A L Y B O N T O N ? 
S e ñ o r a : t e n g a l a b o n d a d d e 
d i s p e n s a r e l h o n o r d e s u v i s i -
t a a l 
D E P A R T A M E N T O OE CORSES 
— — D E — — 
"EL ENCANTO" 
S O L I S , H n o . y C í a . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
ROYAl 
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¡Que gran dolor! 
|Un hogar de amor que queda en-
|elto en sombras, con muchas lá-
•imas y una profunda, imborrable 
Usbeza. 
Hogar de donde ha desaparecido, 
tima del mal que nubló todas las 
grías de su luna de miel, la joven, 
fila, y buena Sofía Baranda y He-
evarría, la esposa d/t don Máximo 
•lesias, para cuyo inmenso dolor no 
y reparación ni existe consuelo. 
Cinco meses hará que tuvieron ce-
(bración sus bodas. 
El tifus, al través de ese tiempo, 
i ido minando, hasta destruirla, la 
dstencia de la infortunada Sofía. 
¡Cuántas son a llorarla' 
Entre los primeros, sus padrinos 
mantísimos, los distinguidos espo-
)s Juanita Guerrero y Enrique Al-
ubó, quienes se sienten materialmen-
desolados con tan terrible pérdida. 
Era para eí'los la señora oe Igle-
as un afecto grande de su alma. 
La adoraban. 
Hoy será su entierro, saliendo de 
casa de Cuba 89, y de seguro que 
evestirá el acto los caracteres de 
ma manifestación c'.e dolor. 
¡Pobre Sofía.' 
Teonporadistas. 
Han regresado de Varadero los 
istinguidos esposos Dulce María 
taco y Oscar Fonts, quedando en el 
iievo hotel de la linda playa carde-
ense, con la encantadora Cuca Al-
onso, el simpático matrimonio Jua-
nita Cano y Garlitos Fonts. 
De su temporada en San Diego de 
s Baños está ya de vuelta el queri-
o amigo Antonio G. Solar. 
También ha regresado del famoso 
'alneario, muy complacido de su tem-
eraria, el señor Enrique Heymann. 
Y el popular representante a la Cá-
nara, doctor Roque Sánchez Quirós 




trella Cabrera, salen hoy en unión 
de sus bella shijas para Santa Ma-
ría del Rosario. 
Pasarán allí la estación. 
La, matinée inaugural. 
Me refiero a la serie de las que 
han sido organizadas para celebrar-
se en MIramar durante el actual ve-
rano. 
Será el primero de Agosto. 
Decididamente. 
Una boda esta noche. 
Es la de la señorita Mercedes Goi-
zueta y el joven Edelberto Pedro, en 
la iglesia del Vedado, a las nueve. 
Boda simpática. 
¿Qué más para la noche? 
E l beneficio de Acebal, en Payret, 
llamado a un acontecimiento. 
Enrique FONTANILLS. 
" L a Casa Q ü l n t a n a " 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje* 
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades, 
Cuadros y Lámparas 
FUEGO INTENCIONAL 
La policía especial de Gobernación 
en Sagua la Grande, ha dado cuen-
ta al departamento referido, de ha-
berse incendiado en la calle Plácido, 
de aquella villa, una cuartería de la 
propiedad de la mestiza Julia Cleau, 
la cual estaba asegurada en $3.000, 
Se cree que el fuego haya sido in-
tencional, por haberse encontrado bo-
tellas con alcohol. 
P E G U N T A S Y 
R E S P U E S T A S 
R. P.—Puede casarse sin la fe de 
bautismo; basta con que dos perso-
nas respetables declaren como testi-
gis que conocen al novio y que éste 
es soltero. 
Alvarez.—El agua se descompone 
en oxígeno e hidrógeno mediante 
una operación química en que obra 
una corriente eléctrica, con el au-
mento de temperatura no suele des-
componerse el agua; se convierte en 
vapor, que vuelve al estado líquido 
cuando se enfría y si llega a cero 
grados centrigrados se hiela. 
Dos porfiados.—Cangas de Onís 
es ciudad. 
A. R. C.—En lengua castellana el 
trillón es la unidad seguida de doce 
ceros. En francés es la unidad con 
nueve ceros. 
E . B. G.—En una sociedad autori-
zada por el gobierno, puede reunir-
se la Junta Directiva y punto gene-
ral sin permiso del gobierno. 
Un admirador.—En esta época de 
verano el sol de Cuba se pone a las 
siete menos cuarto; en invierno se 
pone a las seis menos cuarto, y en 
primavera y otoño a las seis. 
Un suscriptor.—No sé de donde 
han sacado que el padre Félix Vá-
rela añadió algunas palabras al idio-
ma inglés 
Juan R.—Muy buenos textos por 
aprender Aritmética, Geometría, Tri-
grometría, son los de G. M. Bruña, 
con métodos muy claros e inteligi-
bles. Verlos en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135. 
F. Penabad.—No sé si se vende por 
ahí la Ley de Instrucción Pública de 
España; pero puede usted encargar-
lo en la librería "Román," Obispo 63 
y será usted servido. 
Un ignorante.—El aire atmosofé-
rico se compone de oxígeno y ázoe. 
E l ázoe se llama también nitrógeno 
por la facilidad con que se combina 
con otras sustancias para formar ni-
tro o nitratos. En Alemania dicen 
que han descubierto el modo de sa-
car nitratos de la atmósfera. 
Tres porfiados.—Lebullo y barre-
no se refieren a una basija de barro. 
D E L A T I E N D A 
a " L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
A c u d a a r e f r e s c a r q u e e s m u y c o n v e n i e n t e , 
y m u c h o m á s t e n i e n d o l a s e g u r i d a d d e q u e 
q u e d a r á s a t i s f e c h a . : : : : : : : : : : : : : : 
de " L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
mam^moB^m A L A T I E N D A 










El "FORD," es el último modelo de abanico que acaba de poner a 
la venta la i 
S e d e r í a " B A Z A R I N G L E S " de Galiano y S. Miguel 
El precio de oste precioso abanico es de $1.25 y los mandamos al 
•nterior, previo envío de su importe en sellos o giro postal. 
S o n l o s n o m b r e s d e d o s m a r c a s d e c o r s é s , h a r t o 
c o n o c i d a s y e s t i m a d a s d e l a s d a m a s . : : : : : 
L a e x c e l e n c i a d e e s t e a r t í c u l o , e s t a l , q u e n o h a y 
u n s o l o p a í s , a m e r i c a n o o e u r o p e o , d o n d e n o s e a 
v e n t a j o s a m e n t e c o n o c i d o . : : : : : : : : : 
S u é x i t o e s t r i b a p r i n c i p a l m e n t e e n e l c u a n t i o s o 
n ú m e r o d e n u e v o s e s t i l o s q u e d i a r i a m e n t e f a b r i c a , 
d i s e ñ a d o s p o r h a b i l í s i m o s a r t i s t a s , l o q u e p e r m i t e 
d i s p o n e r d e u n C O R S E D E M O D A , a d e c u a d o a 
c u a l q u i e r c u e r p o 
V i s í t e n o s y e l i j a e l M O D E L O Q U E N E C E S I T E , 
e s t a m o s s e g u r o s d e p o d e r l a c o m p l a c e r . : : : : 
G A R C I A Y S I S T O 
S. RAFAEL, 21 
Y AGUILA, 80 
i t 
A-7236 J 7237 
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C o m i s i ó n d e 
F e r r o c a r r i l e s 
Acuerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el día 22 de junio de 1915. 
Acceder a lo solicitado por el se-
ñor Enrique Manito Rood, Represen-
tante del F . C. del Oeste para que 
se le admita el recurso de apelación 
que establece ante el Tribunal Su-
premo de Justicia contra acuerdo de 
la Comisión de 25 de Mayo del co-
rriente año y remitir al referido 
Tribunal los antecedentes del expre-
sado caso. 
—Admitir el recurso de apelación 
establecido ante el Tribunal Supre-
mo por el 8eñor Roberto Orr, Admi-
nistrador de los F . C. U. contra acuer 
do de la Comisión de fecha 8 del 
corriente, deoiarando 'con lugar la 
queja del señor Antonio Aguilera 
sobre repeso de mercancías, y que 
se remitan al referido Tribunal los 
antecedentes del expresado caso. 
—Admitir el recurso de apelación 
establecido ante el Tribunal Supre-
mo de Justicia por el señor Manuel 
F . Cuervo, Abogado y vecino de Arro-
yo Naranjo contra acuerdo de la Co-
misión de 18 de Mayo último decla-
rando sin lugar la queja que presen-
tó contra la Compañía del F . C. del 
Oeste por negarse a expedirle bi-
lletes de abono entre la Estación 
Terminal y la de Arroyo Naranjo, 
y que se remitan al referido Tri-
bunal los antecedentes del expresa-
do caso. 
—Acceder a lo solicitado por el 
Presidente de la Compañía Ameri-
can Cuban Estates Corporation pa-
ra que se inscriba dicha Compañía en 
el libro de inscripciones que se lle-
va por la Comisión, así como que 
se le expidan dos certificaciones de 
dicha inscripción y que se tenga por 
Representante de la mencionada Com 
LA ZARZUELA 
¡Sombreros! ¡Sombreros! Saldamos 
una nueva remesa de modelos pa-
ra señoras y niñas. 
>KPTrNO Y ( AWANARIO 
Teléfono A-7604.—Alonso Hermano. 
P a r a C a m i s a s 
7 Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y Sen Ignacio 
Teléfono A 8848 
pañía al señor Antonio S. de Busta-
mante. 
—Devolver al señor García Capo-
te Representante de la Compañía del 
F. C. de Caibarién a Morón la fian-
za que prestó en Mayo de 1912 por 
$48-00 en garantía por la construc-
ción del ramal de Ensenada de las 
Varas y al de Punta del Muerto y 
admitir la de $303-04 que remite pa-
ra garantizar las obras de cons-
trucción de 1515 m. 13 ctmos. de la 
línea a Punta del Muerto. 
—Darse por enterada y conforme 
con lo propuesto por The Cuban Cen-
tral para que se le autorice a apli-
car en combinación con los Unidos y 
la Havana Central la tarifa rebajada 
existente en estas últimas Compa-
ñías para el transporte de ladrillos 
comunes en lotes de 20 toneladas y 
la cual consiste en la de Base de 4a. 
clase con el 50 por 100 de rebaja. 
—Informar al señor Juez Correc-
cional de Santa Clara que la Comi-
sión no tiene tomado acuerdo algu-
no sobre el tiempo que pueden per-
manecer los trenes en los cruceros 
con caminos públicos y que solo en 
casos concretos de denuncias se ha 
apreciado cada uno por separado, re-
comendándose a las Compañías que 
los cruces a nivel con calles o ca-
minos públicos solo deben ser inte-
rumpidos el tiempo necesario para 
el paso de los trenes. 
—Acceder, baje la-" condiciones 
I T E S P E C T A C U L O S 
T e a t r o ' ' N a c i o n a l " 
Para hoy, primer Miércoles de Mo-
da, en primera tanda se llevará a es-
cena la preciosa comedia en un acto, 
"Picaro teléfono", y una película. En 
segunda tanda, doble, se estrenará la 
famosa comedia en dos actos, "Ma-
trimonio Civil", y otra película. Pa-
ra la magistral orquesta de este tea-
tro, ha sido seleccionado un buen nú-
mero de piezas. 
Hoy será noche de gala. 
Localidades 10, 20 y 30 centavos 
por tanda. 
PAYRET.—Compañía dirigida por 
el popular Regino López. "La gue-
rra universal", "La parda Susana" 
y "La toma de Veracruz". 
ACTUALIDADES.—Varietés y 6̂ -
ne. 
ALHAMBRA.—Compañía de zar-
zuela de Espigúl-Díaz. "Las delicias 
del harén", "Fiesta alegre" y "El 
amor libre". 
COMEDIA.—"Pascual Cordero." 
MARTI.— "La balsa de aceite", 
"Mayo florido" y "La Corte de Fa-
raón", i 
i m l b s c r í b a s a a l 
¡OJO! PUEBLO ILUSTRADO 
A $5-75 i SI 0-20 i O H MAb 
SOLO HAY UN FILTRO Y ES 
"HYGEIA." Cualquiera de sus 
clases. Una vez sola s»e gasta el 
dinero, él solo receje el agua, no 
hay que echarla. Certificado 1099 
y Análisis del Laboratorio Na-
cional 1969. 
REPRESENTANTE: OBISPO, 39, 
TELEFONO A-I870. 
DIARIO DE LA MARINA 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—"Iniquidad 4e un 
padre", "El muerto terrible", (estre-
no.) 
LARA.—"Perro salvador" y "La 
mano enguantada". 
PRADO.—"El hurto de los dia-
mantes" y "La bella Mamá". 
MONTE CARLO.—El cine predi-
lecto de las familias. Estrenos dia-
rios. 
MAXIN.-^Estrenos diarlos. 
que se expresan en el acuerdo a lo 
solicitado por los señores Balbín y 
Valle propietarios del Central San 
Lino, Término Municipal de Rodas 
para construir un ramal de F. C. de 
vía ancha para servicio particular de 
dicho Central que partiendo de la 
prolongación del F . C. de Rodas a 
Aguada de Pasajeros, en el K. 
124,788 se dirigirá con una longitud 
de K. 4.216.04 al batey del Central 
mencionado. 
—Acceder, bajo las condiciones del 
acuerdo a lo solicitado por los F . 
C. U. para que le sean aprobados 
por la Comisión los planos para el 
establecimiento de un desviadero de 
dos bocas que han concedido a la Ha-
vana Fruit Co. que se denominará 
Armenteros, con una longitud de 200 
m. entre agujas de cambia-vías en 
el K. 51,220 de la línea de Regla. 
—Devolver el proyecto presentado 
por el F . C. de Júcaro y Morón pa-
ra la construcción de un crucero so-
bre las paralelas de ese F. C. entre 
los K: 59 y 60 con objeto de unir el 
ramal Las Yayas con el ramal Santa 
Catalina para el servicio del Central 
Patria con la resolución de que esa 
Compañía no está autorizada para 
conceder el cruce sin el previo con-
sentimiento de la Secretaría de Ha-
cienda propietaria de dicho Ferroca-
rril a la cual deberá dirigirse para 
obtener su consentimiento y una vez 
obtenido éste acudir de nuevo a la 
Comisión solicitando la aprobación 
del proyecto. 
—Acceder a lo solicitado por el se-
ñor Pedro F. Diago, Vocal-Sfccreta-
rio de la Compañía del F. C. de Ca-
magiiey y Nuevitas, ordenando se 
inscriba en el Registro de Ferroca-
rriles de Servicio Público la escritu-
ra de constitución de dicha Compa-
ñía y la escritura por la cual esa 
misma Compañía adquirió el pleno 
dominio del Ferrocarril de Servicio 
Público de Puerto Príncipe y Nuevi-
tas, expediéndosele una vez realiza-
da dicha inscripción la certificación 
que solicita. 
—Darse por enterada y conforme 
con un escrito del F . C. de Caracas 
Sugar Co. dando cuenta de haber 
cumplido lo ordenado por, la Comi-
sión en la sesión de 18 de Mayo úl-
timo, habiendo hecho las debidas rec-
tificaciones kilométricas en la línea 
de Rodas a Cartagena, tarifas, cua-
dro de distancias. 
—Dar su conformidad a la cance-
lación de la tarifa 156 de la Havana 
Central en combinación con Unidos 
de la Habana cu^a tarifa era para 
mercancía de la 2a., 3a. y 4a clase 
y especiales B., C , D., F. 
—Acceder a lo solicitado por el F . 
C. del Oeste, aprobándole los planos 
para el establecimiento de un apea-
dero y paso superior para el servi-
cio de viajeros en el K 2,162 de su 
línea y el cual vendrá a quedar si-
tuado en la intersección de la calle 
de Julio en el reparto de Rosalía. 
—Acceder a lo solicitado por el 
Representante de los Herederos del 
señor Lezama en el expediente pro-
movido ante la Comisión para la au-
torización de una Estación en el ba-
tey del Ingenio Unión situado en 
Cuevitas, según acuerdo celebrado 
con la Empresa de los F . C. U. de 
la Habana para que se desgloce de 
dichos señores y la Compañía orde-
nando se deje copia de dicho docu-
mento en el expediente. 
Informar a la Compañía y Alfare-
ría de Vento que su solicitud no pue-
de ser atendida en vista de que ya 
han sido revisadas las tarifas y los 
ladrillos están clasificados en 4a cla-
se al igual que las tejas del país, 
habiendo además las Compañías de 
Ferrocarriles establecido una rebaja 
de 50 por 100 lo que equivale a pre-
! cios un 30 por 100 menos que la ta-
| rifa de mercancías de 5a. clase y que 
i en lo que se refiere a los desviaderos 
particulares éstos son instalados por 
conveniencias del propietario. 
—Declarar en vista de la respues-
ta dada por la Compañía Unidos de 
la Habana y de las investigaciones 
practicadas que la Comisión no en-
cuentra motivo para la queja presen-
tada por la Asociación de Propieta-
rios Industriales y Vecinos del Ce-
rro y Villanueva y expuesta por el 
asociado Manuel Alonso, vecino de 
Lombillo y Clavel contra el F . C. de 
Marianao por los perjuicios que dice 
irrogarle una excavación hecha por 
dicha Empresa en el tramo entre 
Riñera y Lombillo que ha dado lugar 
a que se abriera un hueco en la pared 
exterior causando el consiguiente 
perjuicio a sus Intereses pudiendo los 
solicitantes si lo consideran oportu-
no dirigirse a los Tribunales de Jus-
ticia. 
P i d a n C h o c o l a t e M c s t r c 
y M o r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s<?da V c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u t o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
E n L A C O M P L A C I E N T E y L A E S P E C I A L 
S e h a p u e s t o a l a v e n t a e l a b a n i c o r - ^ . 
" T E N N I S " 
En doce diferentes figuras, to dos pintados a mano sobre tela de 
lino fino, en los colores de moda más usuales y montados en varilla-
jes de bambú oriental de nuevo estilo y cierre maravilloso. 
También se hallan expuestos los distintos modelos de sombrillas 
para playas y paseos. * 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O B I S P O , 1 1 9 . T E L E F O N O 
C 2895 Gt-lo. 
B s e ñ o r D u r a n 
y 
ísuestro estimado amigo don José 
Durán y Machado, que venía desem-
peñando desde hacía tiempo, interi-
namente la Secretaría de la Cámara 
de Comercio de la Isla de Cuba, nos 
comunica atentamente, que a pro-
puesta del señor Presidente do la 
i Corporación y por acuerdo de la Jun-
Ita Directiva, ha sido nombrado para 
desempeñar en propiedad aquel car-
go. 
Es un justo galardón a los mérN 
tos y servicios contraídos por el se-
ñor Durán, a quien cordialmente fe-
licitamos. 
D legrando al niño 
Cuando los hiios se ponen tristes, 
es porque no se sienten bien y es en' 
tonces el momento de aJagrarlos, 
brindándoles un bombón purgantes, 
del doctor Martí, que creen una go-
losina, ello les encanta, y como lee 
cura el mal pronto saltan y gritan 
de contento. Se vende el bombón 
purgante de Martí en su depósito 
"El Crisol," Neptuno y Manrique y 
en todas las botiíüMK 
W A K A N A . M I E R C O L E S 7 D E J U L m 
a. n w 
POR LOS T R I B U N A L E S 
POR EL BUEN NOMBRE DE LAS DOMINICAS DEL VEDADO Y 
DF 1 AS ESCUELAS PIAS DE GUANABACOA.—LA EXTRADI-
CION Y PIUSIOI^ DEL CELEBRE ISMAEL RIVAS.-CAUSA CON-
TRA L^N FALSO DOCTOR EN MEDICINA.—EL HOMICIDIO EN 
EL " R E I \ A DE LOS ANGELE S." -RESOLUCIONES DICTADAS 
AYER POR EL TRIBUNAL S UPREMO.-EL DR, VIEITES ES 
NOMBRADO LETRADO DEL CENTRO GALLEGO.—OTRAS NO-
TICIAS. • 
se en el recurso que contra dicha 
sentencia estableció. 
Sin lu^ar 
Se declara no haber lugar a sus-
tanciar el recurso de casación inter-
puesto por Herculano Ramos y Bien-
venido González (a) "Bienve", con-
tra sentencia de la Audiencia de Pi-
nar del Río, en causa por hurto. 
E n e l S u p r e m o 
Recurso declarado con-lugar 
Se declara con lugar el recurso de 
casación por infracción de Ley, in-
terpuesto por el Ministerio Fiscal 
contra sentencia de la Sala Primera 
de lo Criminal de la Audiencia de la 
Habana, que condenó a José Rodrí-
guez Peláez y Clemente Alvarez Suá-
rez, como autores de un delito de 
robo en casa habitada, el primero co-
mo cómplice y el segundo en concep-
to de autor, a la pena de seis meses 
de arresto mayor cada uno. 
El Supremo, en su segunda senten-
cia, condena a los procesados Alva-
rez Suárez y Rodríguez Peláez, co-
mo autores del delito calificado por 
la Audiencia, al primero a la pena 
de seis meses de arresto mayor, apre-
ciándole una circunstancia atenuan-
te; y al segundo a la de cuatro años, 
dos meses y un día de presidio co-
rreccional, sin apreciarle circunstan-
cias modificativas de su responsa-
bilidad criminal. 
Custlón de competencia 
En la cuestión de competencia sus-
citada entre el Juez de Instrucción 
de la Sección Primera de esta capi-
tal y el también Juez de Instrucción 
de Guanajay, para conocer de un 
delito que reviste los caracteres de 
falsedad y falsificación de títulos al 
portador; se declara competente pa-
ra conocer del sumario a que se re-
fieren las diligencias practicadas, al 
Juez de Instrucción de Guanajay, por 
haberse realizado allí el delito que se 
persigue. 
Sentencia firmada 
Se declara firme la sentencia dicta-
da por la Audiencia de la Habana en 
la causa seguida contra Fernando 
López Díaz, por usurpación de fun-
ciones, toda vez que no ha compare-
cido dentro del término legal, ante 
el Tribunal de casación, a personar-
se declara no haber lugar a sus-
tanciar el recurso de casación inter-
puesto por Lui^ Fernández, contra 
sentencia de la Audiencia de la Ha-
bana, en causa seguida contra él, por 
rapto. 
E n l a A u d i e n c i a 
• 
Los juicios orales de ayer 
Ante las Secciones Primera y Se-
gunda de Vacaciones se celebraron 
ayer los juicios orales de las cau-
sas contra Jesús Cabrera por corrup-
ción de menores; contra Miguel Ga-
lindo , por rapto; contra José Bene-
dic, por abusos; contra Aurelio Es-
pinosa, José Pérez, Ramón González, 
José García y Antonio González, por 
robo. 
Estos juicios quedaron ¡conclusos 
para sentencia, habiendo retirado el 
Fiscal la acusación respecto de los 
procesados Cabrera y Galindo. 
Defendió el doctor Moisés A. Viei-
tes. 
Por el buen nombre dft las Dominicas 
del Yodado y de las Escuelas Pías 
de Guanabacoa. 
Recordarán los lectores que en 24 
del pasado mes de Mayo se inició 
causa criminal en el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Tercera por 
delito de sustracción de menores, de-
nunciado por don Antonio González 
Solar y consistente, según el denun-
ciante, en que al medio día del 23 
de dicho mes se presentó la señora 
Esperanza Herrera, esposa de Gon-
PROFESIONES 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano üc la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en genemL Conaultas de 1 a 
X. San Nicolás. 52. TeL A-2071. 
1344* . 3i j». 
******** 
Medicamentos de primera calidad, 
{)ureza, garantía y seguridad ¿ibso-uta. Atención especiai a los pedidos 
por teléfono.» 
f a r m a c i a D r . E S P I N A 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
TJ 969 'o ^m-
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, núm. 60. Telé-
fono A-4544. 
Dr. G. Caseriep 
Consultas de 2 & 6 p. m,. en Obis-
po. 7C, altos- Domicilio: Lealtau. 
85, altos. TeL A-2328 y A.-7S4« 
(Particular.) 
D r . V e r a e r o 
Especialista en las enfermeda-
des génlto-urinarias y Sífllls. CU 
nica para ambos sexos, separada-
mente. Conarultas de 4% a 6, «B 
Neptuno, ÉL Tels. A-8482 y F-1354. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y eiífl-
Ua de la Casa de Salud "La Benéfn 
ea/* del Centro Gallega. 
Ultimo procedimisnto en la aplica* 
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
•erica. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
* * * * * * * * * * * * * * * ' * * * * * * * * & * * * 
O C U L I S T A S 
' * * * j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
D r . A . í J o r t o c a r r e r o 
OCUIiISTA 
Garganta Narla y Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 al mss, 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 
San Nicolás. 52. Teléfono A-8627 
•*<**************<* * * * * * * * * * * * * 
ft. J . D E 
A B O G A D O 
ftEINA, m ú m e r a 5 7 
L e d o . A l v a r e z E s c o l i a r 
ABOGADO 
Empedrado, SO. De 2 a 5. Tel. A-7347 
oocior t m i s m m m s 
ABOGADO 
ÍUíete Cll!l3, 48. T313Í313A-531] r 
zález Soler en el Colegio que con tan-
to celo dirigen las ''Dominicas del 
Vedado", para ver a las hijas de am-
bos nombradas María Felicia y Es-
peranza y aprovechando un descuido 
la señora Herrera introdujo a las 
mismas en un automóvil desapare-
ciendo; agregando el denunciante 
que por la tarde la propia señora 
Herrera se presentó también en las 
"Escuelas Pias de Guanabacoa" don-
de, so pretexto de darle unas vueltas 
en automóvil a otro hijo de dicho 
matrimonio, nombrado Antonio, lo 
sacó de dicho lugar, habiéndose en-
terado por teléfono que a las ocho 
de la noche de ese día aun no ha-
bía regresado, suponiendo que tan-
to éste como las otras menores hu-
bieran sido escondidos con el propó-
sito de embarcarlos para el extran-
jero. 
En este asunto algunos mal in-
tencionados hicieron conjeturas tra-
tando de poner en entre-dicho el 
buen nombre de las Dominicas del 
Vedado, de los Reverendos Padres 
que dirigen las Escuelas Pías de Gua-
nabacoa y de otras personalidades de 
esta ciudad, suponiéndoles infundada-
mente, como es consiguiente, como 
encubridores de este hecho. 
Y el señor Fiscal de la Audiencia, 
por escrito presentado ayer, solici-
ta que se sobresea en este sumario 
provisionalmente y se archive el su-
marlo; lo que demuestra bien a las 
claras que si en este suceso no ha 
habido intención delictuosa, por par-
te de nadie menos ha podido haber-
la por parte de los Religiosos de re-
ferencia que no han tenido partici-
pación en el mismo bajo ningún con-
cepto. 
La extradición y prisión del conoci-
do Ismael RIvas. 
La Sección Segunda de la Sala de 
Vacaciones, que conoce actualmente 
de la causa seguida contra el conoci-
do delincuente Ismael Rivas, cuya ex-
tradición se interesó del Gobierno de 
Costa Rica, por hallarse el mismo 
prófugo en aquel país, ha dictado en 
este asunto el siguiente interesan-
te auto: 
"Siendo Ponente el Magistrado 
señor Juan V. Pichardo. 
RESULTANDO.—Que el curso de 
la presente causa se encontraba pa-
valizado por la rebeldía del procesa-
do Ismael Rivas y Vidal, cuya prisión 
le fué decretada por auto de 24 de 
Junio de 1913, al no comparecer ese 
día para la celebración del juicio 
oral; y habiendo comunicado el Jefe 
de la policía secreta que dicho pro-
cesado se encontraba en lai ciudad 
de Son José , en la República de Cos-
ta Rica, se dictó auto con fecha 22 
de Junio último acordando solicitar 
su extradición, comunicando el 
Alcaide en su precedente comunica-
ción que el citado procesado rebelde 
Ismael Rivas había ingresado volun* 
tariamente en la Cárcel de esta ciu-
dad. 
CONSIDERANDO.—Que por lo 
expuesto procede dejar sin efecto el 
auto solicitando la extradición y 
las requisitorias libradas para su 
captura, señalándose nuevamente día 
para la celebración del juicio oral. 
SE DEJA SIN EFECTO lo dis^ 
puesto para la extradición y pri-
sión del procesado, librándose la pro-
cedente comunicación al Gobernador 
de la Provincia y Jefes de la policía 
de esta ciudad; para la celebración 
del juicio oral se señala el día 19 del 
presente mes; cítese a las partes con 
los apercibimientos que correspon-
dan, librándose las órdenes necesa-
rias para que tenga efecto la cele-
bración del juicio; y dése cuenta con 
el incidente de prisión. 
Lo acordaron y firman los señores 
de la Sala: Certifico: Adolfo Plazao-
la.—Juan V. Pichardo.—Alfredo Hfcr* 
nández." 
Conclusiones fiscales 
El señor Fiscal de la Audiencia 
formuló ayer conclusiones provisio-
nales, interesando la imposición de 
las penas siguientes: t 
Catorce años, ocho meses y un día 
de reclusión temporal, por el delito 
de homicidio, para Juan Fernández 
Sir. 
Está acusado este individuo por el 
Fiscal, de que en la mañana del 27 
de Junio último, con motivo de un 
disgusto habido con Ignacio Zabala, 
tripulante del vapor "Reina de los 
Angeles" lo Invitó a reñir, saltando 
JüiAKIO D E L A M A R I 
\ 
O y e u n C o n s e j o , P o l l o : 
U s a S Y R G O S O L y c u r a r á s t u b l e n o r r a g i a 
N o I m p o r t a 
que el mal sea anticuo; no importa que lo havsa tratado con raedi-
caedones malas; no importa que el microbio de la enfermedad, el te-
rrible gonococo, se cuente por millares en las colonias que forma para defenderse dé sus enemi-
gos; nada importa: el Syrgosol destruirá las viviendas de esos microbios, los matará a todos y te 
librará de una de las afecciones más graves que se conocen. 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z y M a j ó C o i o m e r . 
Propietarios: Monument Chemical Co. 13, Fish Street HUI, Monument Square, Londres 
Zabala a la chalana donde se encon-
traban los tripulantes José Fernán-
dez hermano del procesado y Ma-
nuel Vares, con quienes comenzó a 
golpearse, en cuyos momentos el pn> 
cesado con una caña de timón le dió 
dos golpes a Zabala en la cabeza 
que lo hizo caer al agua, de la que 
fué extraído ya cadáver. 
Dos añrf., cuatro meses y un día 
de prisión y la correspondiente cau-
ción, para Alfredo Felipe Gómez 
como reo de un delito de amenazas 
condicionales de muerte, sin logro 
de propósito. 
Diez y siete años, cuatro meses y 
un día de reclusión temporal, por el 
delito de homicidio, para Francisco 
González Montalvo, acusado de ha-
ber d"do muerte en la noche del nue-
ve de Marzo último, en el pueblo de 
Vegas, a la morena Consuelo Martí» 
nez. 
Diez años, ocho meses y un día 
de presidio mayor y caución por mil 
pesos, para Enrique Thonam y Alon-
so, por un delito complejo de amena-
zas condicionales de muerte. 
Un año y un día de prisión para 
Feliberto Vera, por un delito de 
atentado al guarda parte de Güira de 
Melena, Alfonso Borrero. 
Un año, diez meses y 21 días 
de prisión para José L. Durán, poi 
los delitos de usurpación de la cua-
lidad de profesor en medicinas y es 
tafa consistente en que sin poseoi 
título de ninguna facultad para el 
ejercicio de la medicina se titulííba 
públicamente doctor en Medicina 3) 
tenía establecido un gabinete en Pra 
do 121, donde rece:d.ba. hacía reco-
nocimiento!- y realizaba otros actos 
de los profesores médicos, defrau-
dando con esos procedimientos a dls 
tintas personas, entre ellas a Agus-
tín Alfonso en la suma de 31 pesos 
SO centavos oro español. 
El doctor Viriles, repreüentant.; de 
?o8 gai lesj». 
El conocido y ai'reflitado letrado 
doctor Moisés A. Vieites, que ha sido 
designado por la directiva del Cea-
tio Gallego para llevar la defensi y 
represenL-ición de sus asociados, da 
esta naturalidad, en todos los asun-
tos crimíneles excepto les que co-
rresponden a la jurisdicción correc-
cional, nos ruega hagamos saber por 
conaucto del DIARIO DE LA MARI-
NA que, según manifiesta lo lee to-
;lo el mundo, que la.̂  horas de au-
diencia que ha señalado a est̂  fia 
son: de 1 a 4 p. m. on su donicílio 
de Malecón número í? 




Contra Díaz, por amenazas. De-
fensor: Demostré. 
—Contra Manuel Pérez Saavedra, 
por atentado. Defensor: Demestro. 
—Contra Antonio Fernández, por 
infracción del Código PostaL Defen-
sor: Demestre. 
Sala Sepunda 
Contra Alejandro Fonte Arencl-
bia y Semedes Delorde, por robo. 
Defensores: Gerardo Rodríguez de 
Armas y Lavedán. 
Sala Tercera 
Contra Vicente Crespo, por viola-
ción. Defensor: Sarracent 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ria de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: 
Francisco J. Villaverde, José Pa-
gés, Pedro Herrera Sotolongo, San-
tiago Barroeta, Francisco de los Re-
yes, Luis Llorens, José Rosado, Ma-
rio Díaz Irozar, Fiscal, José G. Sán-
chez, Julián Silveira, Fernando G. 
Veranés y Alberto Trujillo. 
Procuradores: 
Aparicio. Francisco Díaz, W. Ma-
zón, Reguera, F. L. Rincón. Pereira. 
Zayas, Daumy, Llanusa, Granados, 
j . R. Arango, P. Ferrer, Alfredo Sie-
rra, J. A. Rodríguez y Luis Ca-j 
Mandatarios y partes: 
Roca, Bienvenido Benach. R.{ 
Antonio Menéndez, Manuel 
Félix Rodríguez, Villalba, Fn 
co Cueva, Federico Villegas, l i 
nio Menéndez, Manuel C. Sotif 
car de Zayas, Juan José Feniáj 
Juan F. Sardlñas y Antonio 
F U C O I Anuncios en 
modernos. ECONOMIA positm| 
los anunciantes.— CUBA 
Teléfono A-4937. 
Dr. Gálvez 
Impotencia, Pérdidas sen 
nales. Esterilidad, Vene 
Sífilis o Hernias o Queb 
duras. Consultas: de n< 
y de 4 a 6. 
49. HABANA, 49 
ESPECIAL PARA LOS 
DE Sft A « 
jerr, 
EN NINGUNA OTRA PART_ 
dada, y el más extenso, vanado y elegante surtido de cuellos blancos bordados, 
corsets Warner/ Franceses, úHimos modelos, y la tan justamente afamada pt 
?ductos y delicadeza d e s ú s ojanoaas y perfui 
E L C O R R E O D E P A R I S 
un surtido tan completa en Voals blancos, estampados y bordados en blanco y en colores, ni a precios 
omo en " E L CORREO DE PARIS". Guarniciones y medias guarniciones en tul y muselina de cristal bor-
encontrará usted 
tan e c o n ó n i c o s c  
en más de treinta estilos diferentes. Acabamos de recibir un gran surtido 
erfumería marca AGNEL, de reconocida fama mundial, por la exquisitez de sus 
pro t   li   j e c í   fumes. Unicos recaptores, VALDES Y P E R E Z , propietarios de 
C S - i ^ » . _ . ~ „ i o b ¡ S p 0 y V i l l e g a s . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
F O L L E T I N 54 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
(De vente, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
*eñoT José Albela. Be lasco a in, 32-B). 
¿Que está usted hablando depo-
siciones subalternas? — exclamó. — 
¿Acaso el amor cuando es prefinido 
y sincero, admite las diferencias de 
castas, y desigualdades sociales? 
¿Acaso Genoveva Van dame, hija da 
unos campesinos pobres, pero reina 
por Ja hermosura, la gracia, la inte-
ligencia y el encanto, no es igual a 
la mujer más noble del mundo? ¡Mí-
rese bien, señorita, y hádame justi-
cia! ¿No parece que su frente es-
tá destinada a ceñir una corona he-
ráldica? No hay posición que pue-
da resultar demasiado elevada para 
usted... Por alta que fuera, lejos de 
enoblecer a usted sería usted la que 
la ennoblese más y más. ¡La amo! 
¡Mi amor me llena de orgullo, y sólo 
pido que usted lo comparta, que al 
Amor conteste con amor! 
—Y yo, señor barón—replicó Ge-
noveva con entereza,—mego a usted 
que no prolongue mi suplicio... No 
debo ni quiero seguir escuchando se-
mejante lenguaje., .me hiere y me 
hace sufrir. . . conténgase, pues.... 
Ya sé que aquí es usted el amo, pero 
yo soy libre de salir de esta casa, 
y saldré de ella si me veo obliga-
da. 
^—¡Marcharse de esta casa!—repi-
tió Felipe con temor perfectamente 
imitado. 
—No vacilaría en hacerlo. 
—¿Abandonaría usted a mi ma-
dre, que tanto la necesita y quiere? 
—Con sentimiento, pero lo haría. 
—¿Porque le he dicho que la ama-
ba? 
—Sí, señor barón-
—¡Pues qué! ¿Me desprecia? ¿Me 
odia usted? 
Ni una cosa ni otra. . . Siento ha-
cia usted respeto y agradecimiento, 
porque ha sido bueno conmigo 
Siento hacia su madre tierno afecto, 
pero quiero ser respetada, y no sería 
digna de respeto si hiciese a usted 
caso... Le suplico, pues, por mí, 
por mis pobres padres, cuyo único 
sostén soy, que no me vuelva a ha-
blar jamás como lo ha hecho... no 
me obligue a marcharme... Se lo 
pido de rodillas... 
Y la pobre niña llegó casi a arro-
dillarse a los pies de Felipe, quien so 
apresuró a levantarla diciendo con 
acento de dolor... perfectamente fin-
gido: 
—¡Oh! ¡No me aica'. ¡No me 
ama! 
—No debo amarle. 
—¡Si usted supiera, señorita, ruán 
vivo es el dolor que sus palabras me 
producen, acaso tuviera piedad de mí! 
—Repito que si no abandona usted 
el tema emprendido, me pondrá en el 
caso de confiáselo todo a la señora 
baronesa y a decirle qu eme voy de 
esta casa. 
_ El giro que Genoveva dió a la cues-
tión, y el tono de voz de aquélla, 
más seco por momentos, hicieron 
comprender a Felipe que, dada la re-
solución de la joven, sería peligroso 
insistir aquel día Tuvo . en cuenta 
que una palabra imprudente basta-
ría para que se desbordase su indig-
nación, y nada ni nadie podría im-
pedirle que se marchase de la casa. 
El barón varió inmediatamente de 
táctica. 
—Le amo demasiado para no obe-
decerla—balbuceó con acento do in-
finita tristeza.—Dejaré al tiempo que 
trabaje para m í . . . esperaré. Pro-
meto, juro no volverle a hablar de 
mi amor. 
Iluminóse el rostro de Genoveva. 
—Gracias, señorito Felipe—excla-
mó.—Me hace muy feliz. Va a de-
saparecer el malestar que experimen 
taba a su lado, para dar lugar a la 
amistad y a la confianza. Gracias... 
se las doy con toda mi alma. 
,En este momento entró la baronesa 
en el salón. 
Genoveva emprendió de nuevo su 
labor. 
Felipe salió al encuentro de su 
madre, la cual le llevó a su habita-
ción, después de haberle dado la ma-
no. 
—Hay novedades—le dijo, una vez 
cerrada la puerta, 
—Ya lo sé—repuso la baronesa. 
—»¿ Cómo ? 
—Lo he oído todo detrás d^ la, 
puerta. 
— Qué te parece la manera que 
esa pécora ha tenido de recibirme? 
—Me parece que tal vez has ele-
gido mal el momento y que has obra-
do con demasiada precipitación. 
—No podía esperar indefinida-
mente. 
—Pues ya ves, sin embargo, que 
tendrás que hacerlo. 
—¿A qué atribuir tal desengaño? 
Por lo general, me escuchan las mu-
jeres con más indulgencia. ¿Aca-
so amará Genoveva a otro? 
—No lo creo. 
—Pues entonces... 
—Esa criatura tiene principios muy 
rectos—contestó la baronesa.—Cre-
yéndome como se cree hija de los 
Vandame, no quiere dar su corazón 
sino a un igual suyo. 
—Será difícil tomar la plaza por 
asalto. 
—Armate de paciencia; a mí me 
toca obrar. La escena que acaba de 
tener lugar no se borrará de la ima-
ginación de Genoveva, pero poco a 
poco se modificar;n sus Impresiones 
y acabará por enorgullecerse de la 
pran pasión que te inspira y que de-
be terminar con el matrimonio.... 
Continúa siendo tan asiduo como has-
ta aquí . . . finge melancolía... haz 
que empañen tu frente esas nubes 
típicas del amor contrariado... pero 
no hables palabra. Ella agradecerá 
tu silencio. Yo, mientras, trabajaré 
el asunto sin aparentarlo... Esa ni-
ña es un manojito de v i r tud . . . ¿Qué 
maneras tan dignas! ¡Parece una 
princesa! ¡Bien se advierte que corre 
por sus venas sangre noble! 
—Me carece que no se rebajará ca-
sándose conmigo. 
—Indudablemente que nó; así es 
que puedes tener la seguridad de que 
te casarás con ella. 
—Mía o de nadie—exclamó Feli-
pe, frunciendo el entrecejo.— Si no 
se convierte en baronesa de Garan-
nes es un obstáculo, un peligro. Los 
obstáculos se allanan y se hacen de-
saparecer los peligros. 
La baronesa y su hijo vouvieron al 
salón. 
Entró un criado comunicando que 
el almuerzo estaba dispuesto. 
Hemos de rogar a nuestros lecto-
res que nos acompañen otra vez al 
hotel de la calle do Garanciére. 
Honorato no había pisado la calle 
desde el día que tuvo conocimiento 
de la prisión de Raúl y de la terrible 
acusación pendiente sobre su cabeza. 
La conmoción resultante de la ca-
tástrofe trastornó el cerebro del an-
ciano criado, ocasionándole una fie-
bre violenta que le postró en cama 
la noche misma que el juez levantó 
los sellos. 
^ Un médico del barrio llamado por 
Barthaud a toda prisa, declaró que 
se trataba de un ataque cerebral, y 
movió la cabeza de un modo poco 
tranquilizador. 
—¡Hum, hum!—dijo.—¡Esto es gra 
ve!. . . No hay más que una probabi-
lidad de salvar a este hombre, recu-
rriendo a un medicamento enérgico 
pero no sé si a su edad lo podrá 
resistir. No respondo de nada. 
Se apeló al medicamento enérgico 
que, al principio, no dió resultado al-
guno. El delirio era espantoso. Su-
sana y Berthaud turnaban junto al 
lecho de Honorato, que estuvo diez 
días entre la vida y la muerte. 
Por fin, al décimo día se calmó la 
fiebre, y al delirio sucedió una pos-
tración completa. 
—Ya no existe el peligro por aho-
ra—dijo el doctor:—pero podría vol-
ver a aparecer, y el estado del con-
valeciente exige los mayores cúida-
dos... 
—¡Cuidados no le faltarán!—excla-
maron Berthaud y Susana. 
Y en efecto, no le faltaron. Afor-
tunadamente el éxito vino a coronar-
los, pues algo aliviado Honorato, sus 
ideas volvieron a ponerse en orden, 
y con éste, vino el restablecimiento 
de la palabra. 
—¿Cuánto tiempo hace que estoy 
enfermo?—preguntó con voz casi im-
perceptible a Berthaud, que se ha-
llaba junto a él. 
—Diez días, amigo mío. 
—¡Diez días!—repitió Honorato con 
un pequeño estremecimiento, 
—Ni más ni mes. 
—¿Ha habido algún otro registro 
judicial en el hotel? 
—No. 
—¿Ha vuelto el señor de Challins? 
—No hemos oído hablar de él. 
—Eso prueba que no han reconoci-
do todavía su inocencia. 
—Es probable. 
—¡Sí! ¡Desgraciadamente es dema-
siado probable! 
—¿Cómo se encuentra usted, ami-
go mío?—repuso Berthaud. 
—Muy débil . . . me cansa el ha-
blar.. . voy a dormir... sí, a des-
cansar que buena falta me hace, 
Berthaud se retiró. 
No pensaba Honorato en dormir, 
pero quería que le dejasen sol0 
ra entregarse a sus reflexiones. tlu 
su imaginación desfilaron cu,ant0aJÍO(laí 
cesos habían ocurrido desde '¿•inte 
tiempo antes y en su memonaJ ĵ>; c 
gieron todas las palabras, haS'ittlTnor 
más insignificantes, de los mag^o s, 
dos. í<ii/íno 
—Prometí al doctor Gilberto ̂  3 q 
le al corriente de lo que pasa?6 a% ria< 
se decía—y he faltado f0^08% Co: 
te a mi promesa desde ^ ^ t>rte 
los d í a s . . . Es preciso que le anun^ 
prisión del señorito Raúl.. • "^Jrist 
de la mayor importancia..-, ^ uní 
¿cómo?. . .Escasamente tendré 
" calila 
Uan 
 o  : . . . Hiscasauicui-c —-- yj 
zas para moverme en mi ni . . arl 
puedo ni debo fiarme de naflie,fun(i» w 
El enfermo reflexiono Prü ^ re 
.xiente por espacio de algun^^^n «tai 
tos, hasta que de pronto se iin if 
su apergaminado rostro, briuo fJ ^ \ 
lámpago en sus hundidos ojos, an, 
clamó- { 
,—¡Ya he hallado el medioí ,1 Ce 
Después de muchos erfuen i» (J¡JC 
tiempo, consiguió sentarse e mprtf*2 
ma y coger el cordón de la 
lia que había al alcance ^ 
no, y agitándolo, acudió ou 
cual preguntó: ifafi 
—¿Desea usted alguna cOB* 
rato? 
—Sí amiga, Susana. . y ír 
- ¿ Q u é es?... Hable pronto > ̂  
rá servido... he ^ 
—Hace un momento que v a/ 
dado a Berthaud a descansar, 
ra me hace falta. 
—Voy corriendo a H a ^ í t . ú 
Un instante después Ueg3^ 
thaud. 
D 1 A K I 0 D E L A M A K l í l , * 
ib. 
D E L HOGAR 
Ymtmos 
m i ) 









La severidad de lo« estilos 
;orte sastre, con chaqueta ru-
sa abotonada hasta el cuelo, es-
tá siendo muy favorecida por 
las jóvenes dándose la prefe-
rencia a los trajes de líneas lar-
cas y majestuosas, entallados y 
sencillos. 
La chaqueta rusa abotonada 
lasta la garganta y con cuello 
lito y cerrado es de indiscuti-
fÁ elegancia, sobretodo confcc-
jcionada en tela de hilo o ga-
3ardina color arena, o seda es-
cocés. La falda, por lo general, 
suele ser de forma acampana-
da, o circular, de poco vuelo y 
de talle alto. Las líneas de la 
falda son muy rectas en el de-
lantero, adornándose con boto-
nes dorados o de la misma te-
la si se prefiere. 
Un modelo muy elegante es 
de chaquetilla corta que termi-
na por su parte inferior en una 
banda o franja de la misma te-
la que tamlbién sirve de ador-
no para el cuello y los faldo-
nes de atrás. Las mangas son 
largas y ceñidas, adornándose 
con puños de la misma tela- La 
falda de corte circular es am-
plia sin llegar al vuelo tan en 
boga por el momento, y se 
ajusta por un canesú largo en 
la parte superior. 
Los trajes de un solo paño 
son elegantísimos, confeccio-
nándose con faldas rectas y 
fruncidas que se unen a blusas 
mediante cinturón angosto de 
tela contrastante, repitiéndose 
esta faja de color en la parte 
inferior de la falda. 
Las blusas del día son elegan-
tísimas con sus fruncidos y vo-
LA TINTURA DE YODO 
Sin entrar en consideraciones y 
talles técnicos, propios de las re-
stas científicas, son interesantes y 
e parece útil recoger en estas co-
ronas los ecos de la celebridad que 
tá alcanzando, con motivo de la 
erra, una vieja medicina de la vie-
íarmacopea: la tintura de yodo. 
Como las investigaciones de labo-
torio habían demostrado que el po-
r antiséptico del yodo, asociado al 
l alcohol, es superior al de otras 
bstancias en predicamento, mu-
os cinijanos, en estos últimos años, 
idieron obtener por medio de la 
htura f]e y0¿0 ia antisepsia de la 
'gión antes de emprender cualquier 
•! operatorio, y la experiencia vino 
comprobar que dicha tintura era 
0 de los máa eficaces desinfectan-
!S de la piel y de las heridas. 
Creció con esto el empleo y la fa-
a del viejo preparado, v cuando es-
illó la guerra fué unánime la opi-
on de que en la tintura de yodo 
taba la salvación de los heridos, 
odas las ambulancias fueron abun-
ntemente provistas del medicamen-
J cada medico militar lo guardó 
©rosamente en su "trousseau," Y 
0 sólo las ambulancias y médicos, 
no los oficiales y hasta los solda-
quisieron entrar en batalla, acorn-
ados de la preciosa tintura. 
«Con objeto de facilitar el trans-
, nfie Orte y su aplicación por los mis-
a ffo! los heridos, se idearon ampollitas de 
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bardadas en un tubo de cartón, las 
Hales contenían determinada canti-
ad del líquido y un poco de algo-
foi esterilizado para extenderlo so-
la parte lesionada; estas ampo-
nas, que se distribuyeron por mu-
oas centenas de millar entre los 
abatientes, resultaron a precio re-
ñidísimo; por 10 céntimos podía 
l'lvarse la vida de un hombre. 
• rzos l>9orno el método pareció muy 
n la (»Í¡Jctico y eficaz, pronto se propagó 
e ^pgíifj^e los Ejércitos beligerantes, y 
*ie su tf^V^ los neutrales tomaron buena 
gusano 
osa. 
MHF* Italia, por ejemplo, al iniciar 
P conversaciones diplomáticas con 
?̂ " 'ia, no se olvidó de perfeccio-
* el pequeño recipiente individual 
9ue había de poner el antiséptico 
^sposición de sus soldados 
onto y 




comenzaron las grandes ba-ilas jj, sangrientas; empezaron a re-
arse de las líneas de fuego milla 
res de heridos, y los cirujanos de Sa-
nidad Militar principiaron a obser-
var dos complicaciones yue eran para 
ellos una sorpresa en esta guerra, 
venida precisamente en la edad de 
oro de la asepsia y antisepsia: la gan-
grena y el tétanos. Y no porque la 
proporción de estas complicaciones 
entre los heridos excediese a la re-
gistrada en otras guen-as, sino 
Sorque, aun siendo en la presente astante inferior el tanto por cien-
to, todavía contrastaba con el opti-
mismo general, optimismo que arrai-
gó en la certeza de los poderosos me-
dios con que hoy contamos para pre-
venirlas. 
Se investigaron las causas y se en-
contraron varias. Una, el crecidísimo 
número de lesiones que ahora más 
que nunca está ocasionando la arti-
llería, arma que con el estallido de 
sus gruesos proyectiles produce siem-
pre heridas extensas, dislacerantes, 
anfractuosas y muy abiertas a la 
infección; otra, la irremediable su-
ciedad de los pobres soldados, hun-
didos entre la tierra y el fango de 
las trincheras y expuestos a diversas 
contaminaciones antes y después de 
caer ensangrentados. Pero entre las 
causas de complicación grave pudo 
encontrarse todavía alguna que na-
die había previsto: la profunda fe 
de los combatientes en la omnipoten-
B A L A D A 
LA MURMURADORA. 
Murmura el aura en el Jardín frÓDklo 
(so 
las flores al besar, 
y murmura el arroyo cristalino 
los campos al surcar. 
L a lira del poeta enamorado 
diz que murmura amor, 
y en el bosque también murmura 
(amores 
canoro ruiseñor. . . 
Pues si auras y arroyos, liras y aves 
murmuran sin cesar, 
y en su murmuración, ¡pérfidos hom-
(bres!, 
placer soléis hallar, 
¿por qué también, nosotras las mu je 
(res, 
no hemos de murmurar? 
Vita l A i A 
cía de la tintura de yodo. Muchos he-
ridos con heridas leves o supuestas 
tales, y algunos con otras graves, 
cuyo aspecto ei-a, sin embargo, poco 
inquietante, creyendo que la simple 
pincelada del preciado medicamento 
los ponía al abrigo de consecuencias 
temibles, acudieron a las formacio-
nes sanitarias tardíamente para pre-
venir ciertas infecciones. Y la com-
probación de este hecho produjo in-
mediatamente una reacción contra las 
decantadas virtudes de la tintura, 
qus no por eso dejaba de poseer po-
sitivas y excelentes cualidades. 
Después se ha visto; el asunto se 
ha estudiado más despacio y el equi-
librio se ha restablecido; desgracia-
damente, la guerra está dando tiem-
po para todo. Se ha puesto en claro 
que las heridas ocasionadas por pro-
yectiles de fusil, cuando son tratadas 
con la tintura de yodo "inmediata-
mente después de su producción" y 
antes de que puedan ser infectadas 
por la suciedad de la piel circundan-
te, por los vestidos o por la tierra en 
que cae el combatiente, tienen, en la 
gran mayoría de los casos, marcha 
benigna y pronta curación; y se ha 
puesto en claro además que dicho 
antiséptico es también útilísimo no 
sólo en las heridas quirúrgicas, sino 
en todas aquellas cuyo proceso infec-
tivo está localizado y combatido por 
el tejido sano germinante. 
Tales son las enseñanzas que res-
pecte a esto ha recogido ahora la 
cirugía de guerra. Y estas enseñan-
zas no son aplicables únicamente en 
los campos de batalla; también nos-
otros podemos aprovecharlas a dia-
rio; poreso las expongo. En previ-
sión de complicaciones posibles todas 
las excoriaciones, cortaduras y pin-
chazos de la piel deben ser inmedia-
tamente cubiertas con una capa de 
tintura de yodo recién preparada. En 
las quemaduras tiene el sencillo pro-
cedimiento la ventaja de calmar rá-
pidamente el dolor. Cierto que estos 
pequeños traumatismos, tan frecuen-
tes en la vida ordinaria, curan en la 
mayoría de los casos sin tratamiento; 
pero bueno es recordar siempre que 
uno de los principales papeles que 
desempeñp, la piel es el de proteger 
al organismo contra los enemigos de 
fuera, y que toda solución de conti-
nuidad, por estrecha que sea, deja 
paso franco a la infección. 
Leandr» EUIZ MARTINEZ 
ANECDOTAS SOBRE 
BISMARGK 
Refiere "II Corriere d'Ita-
lia" que Blsmarck atribuía el 
éxito de sus empresas al co-
nocimiento que tenía de los 
homibres. 
Recuerda que, hallándose 
en París, cuando la ocupa-
ción alemana, vlóse en una 
ocasión rodeado de obreros en 
actitud poco tranquilizadora 
otro que no hubiese sido el 
".anclller "de hierro." 
Adelantóse con flema ger-
mana, sacó un cigarro de su 
petaba y pidió candela a uno 
del grupo, siendo inmediata-
mente servido, con lo cual 
iló prueba de conocer a fon-
do ¿1 carácter francés. Si hu-
biese ofrecido un cigarro, la 
oferta habría sido, con segu-
ridad, rechazada desdeñosa-
mente. 
En otra ocasión, le fué pre-
sentada al príncipe de Bis-
marek una cuenta de un ri-
quísimo abrigo forrado de 
pieles de foca, de excepcional 
precio, encargado por su es-
posa: 
/U pagarlo, dijo Sonriendo: 
.—He leído en un libro de 
principes que en las familias 
de príncipes suele presentar-
se la imbecilidad a la cuarta 
generación. El autor se en-
gaña: se presenta también en 
la primera. 
lantes de delicada belleza, pero 
tienen un aspecto masculino de-
bido al continuado uso de U 
falda de tiras hombreras. 
Entre los vestidos muy nue-
vos, tenemos las que siguen las 
líneas Victorianas ,muy elegan-
tes unen a las líneas anticua-
das un cierto aire de distinción 
moderna formando así un vesti-
do encantador- Se confeccionan 
en seda Victoriana, raso pesado 
y lustroso, el cual, no obstante 
se presta admirablemente a la 
confección de los trajes del día. 
Un modelo muy elegante es 
de organdí blanco con bordados 
en lana del mismo color. Las 
mangas, largas, cortas y al co-
do; anchas y ceñidas. 
La parte inferior de la fal-
da recibe numerosas atencio 
.nes confeccionándose con dv 
blad̂ illo ancho denomida "Ma-
nuscript". Este dobladillo se 
confecciona casi siempre en te-
la contrastante, formándose 
cuadros abiertos que dejan vis-
lumbrar la tela del vestido en 
su parte céntrica. E l dobladillo 
"Manllscript,, tiene su origen 
en París, cuyos couturrieres a 
pesar de haber perdido el anti-
guo entusiasmo y fuerza, persis-
ten sin embargo, en su derecho 
de decretar la moda del mun-
do. 
Los sombreros de tela trans-
parente son elegantísimos, a«í 
como también los de paja 1 as-
trosa con adorno de plumas y 
flores. 
L A C O Q U E T E R I A D E L L U T O # 
C O N S U L T O R I O 
Cuatro hermanas preguntonas.— 
Puede hacer una combinación de Cha-
meurse y chiffón, adornándolo con 
encaje de chanlilly, procurando que 
prevalezca el chiffón que es mucho 
más barato que el chameurse. 
2a.—Lávese la cabeza con manza. 
i illa. 
3a.—No se lleva el cerquillo, por 
lo tarto no se lo debe cortar. 
4a.—Explíqueme qué fiesta es y 
yo le contestaré. 
Herminia BAR BARROSA 
M A D R I G A L 
No r l más gentil doncella 
ni más apuesto doncel, 
ni más envidiosas de ella, 
ni más envidiosos de él. 
R. de CAMPOAM^R 
Las tiendas de los modistos y som-
brereros en Paris tiehen ahora el es-
caparate dividido en dos secciones; 
una sección queda reservada para los 
lutos. En todas partes aparece el 
letrero: "Lutos en veinticuatro ho-
ras." 
Algunas tiendas de sombreros se 
dedican exclusivamente a la confec-
ción de lutos. Se ven tocas y velos, 
crespones y azabaches de todas las 
especies. Hay allí, en esos escapa-
rates tentadores, cuanto puede am-
bicionar el alma femenina. Y las 
mujeres desde que han descubierto 
que el luto "les sienta bien," se apre-
suran a vestirse de negro. 
¿Quién no sufre el dolor de algu-
na muerte familiar? Las balas y 
las enfermedades tumban constante-
mente a los bravos soldados; así no 
le es difícil a cualquiera mujer fran-
cesa hallar motivo para vestirse de 
negro. Quien no ha perdido el es-
poso o el hermano, llora la muerte 
de un primo o de un tío segundo. Pa-
san, pues por la calle numerosas mu-
jeres enlutadas. 
Pero la mujer francesa, todos lo sa-
bemos, posee el arte de la gentil 
coquetería. ¡Qué lindos trajes de lu-
to se ven por esas calles de Paris! 
Una toca pequeñita, graciosa, que ci-
ñe la blanca frente sentimental; un 
velo finísimo que cae ondulante por 
la espalda; un traje de corte severo 
que hace resaltar las bien cuidadas 
formas... Esto es "lo que se lleva." 
Lo más de moda es el tocado de viu-
da; la que no puede ser viuda debe 
contentarse con la cualidad de huér-
fana; en último caso, se es herma-
na, o prima, o simplemente novia. 
¡Quién no tiene un novio en las trin-
cheras ! 
En la estafeta del Correo veo a 
una señora muy excitada. Está dis-
cutiendo con la encargada de la ta-
quilla de expediciones. "¿Pero no 
hay medio de que este paquete sea 
remitido por el Correo?", dice la se-
ñora a gritos. Y la empleada le res-
ponde: "No puede ser; ese paquete 
rebasa el peso reglamentario; las ór-
denes que tenemos son expresas." Y 
arguye la señora que grita: "¡Pero si 
es para un soldado que está en el 
"frente"! Y la empleada insiste: 
"¡No puede ser, señora!" 
Entonces la señora que está exci-
tada exclama con voz patética, y re-
sonante: "¡Ah, si usted tuviera un 
pariente en las trincheras...!" 
En mal hora ha pronunciado estas 
palabras. La encargada de la taqui-
lla se ha erguido; ha dejado caer sus 
gafas sobre el pupitre; ha fruncido 
las cejas. Y con una voz rotunda, 
inapelable, abrumadora, prorrumpe. 
"¡Señora mía, "yo tengo tres" en el 
frente!" 
Después de estas palabras ha suce-
dido una pesada pausa de silencio. 
Todos miran y callan. ¡Era tan ter-
minante el argumento! La empleada 
tiene "tres" en el frente. Este nú-
mero, verdaderamente aplastador, ha-
ce imposible toda réplica. 
Y cuando yo miraba a la empleada 
volver a su trabajo, cuando le vi re-
cuperar sus anteojos y seguir ano-
tando sus apuntaciones, pensé con 
hondo respeto en las Infinitas mu-
jeres francesas—¡y por qué no decir 
también las mujeres alemanas!—que 
en este momento asumen la penosa 
carga de subtituir el trabajo de los 
hombres. Me olvidé de los coquete-
rías del bulevar y de las lindas da-
mitas que han puesto de moda el to-
cado de viuda porque "sienta bien."' 
Pensé con admiración en las infini-
S O N E T O 
Con bastante retraso, amigo Tío— 
su cariñosa epístola reo— 
en que me manda usted que le romi— 
Un soneto en elogio de unas fio.— 
Es el tema obligado GIRASO— 
jr es ya un exceso a lo que usted me 
(obli— 
Sólo hice dos sonetos en mi vi; — 
Uno muy malo y detestable el o.— 
Tengo un odio invencible a los so-
(ne—• 
y lo que usted me pide es un abu— 
Haga, pues, el encargo a algún poe— 
de esos que escriben versos a la 
t\n\~ 
porque yo, que perdone Blanco y No— 
no escribo otro soneto aunque me 
(emplu.— 
Mieres, Agosto de 1895. 
Vital A / . \ . 
( i ) CotitéÉtación a aná cáffa dH 
malogrado escritor Luis Hoyo \ illa-
nova, redactor Jefe de "Blanco v No-
Rro M 
tas mujeres que ocupan el puesto que 
dejaron vacío los hombres. Esas mu-
jeres, de una laboriosidad increíble, 
que sirven para todo, que hacen d« 
barrenderas en la calle y de cobra-
doras en los tranvías. Esas mujeres 
de Paris, que saben buscar el franco 
con una diligencia suprema. Muje-
res tan inteligentes y resueltas, que 
dan la impresión de ser superiores s 
los hombres... Dan la impresión d« 
que ellas solas, aunque se ausenta 
sen todos los hombres, pondrían er» 
movimiento esta complicada máquine 
de Paris. 
¿Pero es que en Paris se consume 
algo sin la intervención de la mu-
jer? Desde madame Pompadour has-
ta madame Humbert, la historia de 
Paris está cruzada y saturada de mu-
jeres. En ninguna parte manda tan-
to la mujer ni interviene tanto la 
mujer. Si es preciso asesinar a Ma-
rat o abrirle la frente al adversario 
de Caillaux, ¿será indispensable el 
concurso del hombre...? Pero an-
tea, ¿no había salvado a Francia la 
heroica Juana de Arco? 
He ahí una modalidad francesa, 
única en el mundo. Ved una ilustre 
nación plena de feminismo. Tal vez 
sea. ese feminismo el que presta 
a Francia, pero sobre todo a Paris, 
su singularidad y su irresistible 
atractivo. 
José María SALAVEIRIA. 
Paris, Mayo, 1915. 
COPLAS 
Entorna los ojos 
si no quieres verme, 
pero déjame, niña, besar en tus la-
aunque me envenene. (bios 
No te burles de ella 
porque haya caído; 
nadie debe burlarse del ebrio 
si le gusta el vino. 
¡Qué buena vida te espera! 
Ya tienes mujer bonita, 
salud y poca vergüenza. 
No presumas ni me digas: 
—"De este agua no beberé", 
que he visto en el mundo cosas 
mis negritas que la peí. 
J. Lópei silva „ 
Julio 7 de 1915. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio: 2 
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LAS BAJAS TURCAS EN LOS 
DARDANELOS 
.Atenas, 7. 
Calcúlase que las bajas turcas, por 
tierra y por mar, en los Dardanelos, 
ascienden ya a 180.000. 
E L SULTAN FUERA DE P E L I -
GRO 
Atenas, 7. . « , 
La legación turca dice que el Sul-
tán ya ha pasado el momento críti-
co de su enfermedad, y se halla con-
LA AUTOPSIA DEL CADAVER 
DE HOLT 
Nueva York, 7. 
Esta mañana, a primera hora, se 
hizo la autopsia del cadáver de Holt, 
demostrándose que éste murió a con-
secuencia de una hemorragia cere-
bral, producida por la fractura del 
cráneo. 
Tenía todo el cráneo roto y aplás-
talo. 
SUBMARINOS ALEMANES EN 
LOS DARDANELOS 
Atenas, 7. ' ^ ^1 
Díccse que han llegado a los Dar-
danelos siete submarinos alemanes de 
gran tamaño. 
E L BOMBARDEO DE GORÍZIA 
Roma, 7. Si | 
LOs italianos están bombardeando 
el extremo del puente de Gorizia. 
E L "ADRIATIC" EN LA ZONA DE 
GUERRA 
Nueva York, 7. 
E l trasatlántico^Mnatic^jJe^la 
CONTINGENTE SANITARIO 
ESTADO DE LO RECAUDADO 
HASTA JUNIO DE 1915: 
Por años anteriores a 1913-1914: 
$333,903-69. 
Por 1913-1914: $789.168-76. 
Por corriente: $732.113-81. 
Total: $1.855.183-66. 
Recaudado en Junio de 1915 por 
todos los años: $90.198-64. 
Recaudado hasta Mayo de 1915 por 
todos los años: $1.764.985.00. 
Total: 1.855.183-66. 
DELEGADOS A LA PROVINCIAL 
SAGUA LA GRANDE 
Los conservadores de Sagua la 
Grtt^dé han designado delegados a 
la Provincial, a nuestros distinpui-
VOÍ amigos y compañeros en la pren-
sa, señores Pedro Valdés Fuentes y 
que se encontrab?. prófugo hace 
doctor Tomás Felipe Camacho. 
Faltan aún por designar dos dele-
gados más, que serán designados se-
guramente el próximo domingo, no 
habiéndose efectuado la elección a la 
vez, por la división que allí existe 
entre los conservadores. 
Linares 
White Star Line ha entrado hoy en 
la zona de guerra. Con este motivo 
reina alguna ansiedad en esta ciudad 
purs en los círculos alemanes se pro-
nosticó liace días que el "Adriatic" 
sería torpedeado por los submarinos 
por llevar materiales de guerra a 
bordo. 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s " M O T T " 
^1,70 las 24 moflas botanas, 112 Ittros. deroniéndosa 28 cis. par los tarases vados. Baga sai pedidos a TACOS, U a . ^ 
C A S A S D E C A M B l o l 
( A L A S 1 1 D E t a M A Ü A N A i 
ANCIANA QUE SE FRACTURA 
UNA CLAVICULA. 
En el Centro de Socorro del Ce-
rro, fué asistida por el doctor Car-
los Roca, la anciana Avelina Bení-
tez, de 72 años, de España, y vecina 
de la Calzada de Ayesterán, de la 
fractura completa de la clavícula de-
recha. 1-a herida que presenta la 
anciana Benítez, la sufrió al caerle 
encima unos ladrillos, en la fábrica 
que se está construyendo en la ca-
lle Falgueras, Cerro. 
E l estado de la anciana, según cer-
tificado del doctor Roca, es grave. 
Ante el Antillano 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
DE LA MARINA. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ble pueblo de Washington, sino que 
por diversos modos tienden al reco-
nocimiento de la República puertorri-
queña por el Congreso de los Esta-
dos Unidos, dentro de un magno y 
transcendente espíritu de armonía y 
convivencia, entre las dos razas civi-
lizadoras y redentoras del mundo 
americano. 
Aún podría explanar, como lo ha-
ré en ocasión más oportuna, que la 
independencia de Puerto Rico está ya 
proclamada por el Congreso de los 
Estados Unidos y que no es necesa-
rio su reconocimiento explícito, que 
culminará por la propia virtud de la 
Constitución que nos rige, al breve 
término de una evolución progresiva 
de nuestro sistema de gobierno hacia 
nuestra soberanía nacional. 
Si, lo que no debe ni sospecharse, 
el pueblo ^ norteamericano rompiera 
sus tradiciones democráticas, para 
revertir en su provecho la doctrina 
sustentadora de la inmunidad de 
América contra la conquista, si en 
presa tan débil como el Cordero bo-
rincano se ensañase el poderío del 
Aguila, si se nos cerraran todos los 
caminos de la legalidad y todos los 
horizontes de la esperanza, los nuer-
torriaueños ofrendarían el último sa-
crificio a la dignidad y la libertad 
de la tierra nativa; pero aún alienta 
en nuestros corazones la fe en la jus-
ticia del pueblo norteamericano y en 
cívicas y cimentas batallas luchamos 
por el triunfo del derecho patrio. 
^ Cualquiera que fuese nuestro des-
tino, esperanza cumplida o desespe-
ración insufrible, presentimos v sa-
bemos que nuestros hermanos de 
El baño moderno con-
tribuye a la educación 
higiénica de los niños. 
P I D A C A T A L O G O Y D E T A L L E S 
P O N S y C í a . s en C . 
A-partado 159. EGIDO, 4 y 6. 
HABANA. 
Teléfono A-4296. 
Lll S M DE 
Santo Domingo y Cuba, más allá 
nuestros hermanos del Continente nos 
acompañarán en nuestro regocijo y 
en nuestra ira y en nuestro dolor; 
mas, por muy noble que fuera, no 
liemos de llevar nuestro egoísmo al 
generoso anhelo de la Unión Antilla-
na. 
No ha de fundarse esta herman-
dad como instrumento de la indepen-
dencia de Puerto Rico, ni sus rsropó-
sitos y trabajos van siquiera directos 
a la confederación de las Antillas, 
aún cuando alcanza naturalmente la 
visión de una futura ' nacionalidad 
grande y fuerte, que tienda aobre 
múltiples columnas los gloriosos ar-
cos por donde pasarán victoriosas las 
nuevas generaciones antillanas. 
Nuestra institución, a la que dió ya 
cuna la Isla madre del alma y la 
civilización cristianas del Nuevo Mun-
do, no puede levantar suspicacias, re-
celos, no?tilidades, ni aún en los áni-
mos más propensos al temor de ima-
ginarios (onflictos, porque -salva to-
dos los obstáculos, concilia todos los 
intereses, satisface todos los deseoa, 
ayunta las voluntades todas, calienta 
en una llama de amor todos los co-
P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R I A N A O 
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio tan completo y continuo entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un solo momento. 
El tiempo que emplean nuestros carros, 
es el siguiente: 
Desde e l Parque Central a la P l a y a . . \ 45 minutos 
D e s i l e B e I a s G o a í D y S . L á z a r o a i a P ! a y a . 38 „ 
Desde la Es t ac ión del Vedado a la Piaya. 23 „ 
mm ELECTRIC m ught and POWER co. 
razones. 
La prensa publicará, si es tan bon-
dadosa, las bases aprobadas en San-
to Domingo para constituir la Unión 
Antillana y trabajar inmediatamente 
en aquellos órdenes de la vida social, 
económica, literaria, de ciencia y ar-
te, que estrechen y beneficien las 
relaciones y la prosperidad de nues-
tras Islas. 
Cosas prácticas, cosas de realidad, 
que irán concibiendo y encamando el 
ensueño magnífico de Martí, Gómez, 
Hostos y Betances; irradiación que 
vive en mis ojos y contemplo en to-
das partes, en un círculo de fuego, co-
mo el que ha observado fija y lar-
gamente las palpitaciones del sol... 
IBandera cubana! ¡Lábaro domini-
cano! ¡Estandarte puertorriqueño! 
¡Rosas de las Antillas! ¡Constelación 
naciente del divino ideal! 
José DE DIEGO 
Flor-OÉa-Flores 
El n i B j o N p t í ^ 
Belleza y Juventud 
Ideal de toda mujer es conservar 
durante el mayor espacio de tiempo 
la belleza y juventud, y es por ello 
que se recurren a afeites, pinturas 
y - otros artificios. La buena salud, 
es la que conserva belleza y juven-
tud más tiempo. Mujer saludable, 
buena, es mujer que siempre atrae. 
Para ser sana, solo se requiere to-
mar buenos reconstituyentes. 
El mejor son las pildoras del doc-
tor Vernezobre, que desarrolla las 
carnes fomenta el seno y hermosea 
el cuerpo todo. Se venden en las bo-
ticas y en su depósito Neptuno 91. 
Las mujeres que toman ese recons-
tituyente, llaman la atención entre 
todas. 
¡Triáte papel representan los se-
res debilitados, de uno y otro sexo, 
en este mundo! Su situación es de 
las más negras: para desesperar a 
cualquiera. Es preciso que todos los 
gastados o agotados se repongan... 
Para reponerse pronto, para que-
dar tan fuerte y vigoroso como an-
tes, lo mejor que hay son las gra-
jeas flamel, cuya eficacia contra el 
agotamiento o desgaste natural es 
completa. 
Se toman en los casos especiales 
o siguiendo un plan. 
Se venden en las droguerías y far-
macias bien surtidas. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
alarman. Me es grata su visita. Vie-
ne del DIARIO DE LA MARINA 
donde se respira ambiente de liber-
tad y civismo; ambiente puro, donde 
I me gusta levantar la voz cuando al-
¡ go tengo que decir a mis conciuda-
' danos. No en todas partes se pue-
j de libremente discurrir en voz al-
ta, y es porque la atmósfera está 
| enrarecida por el prosaísmo de los 
I tiempos presentes y se teme a la sin-
ceridad. Pero el DIARIO ¿ a qué ha 
! de tener miedo? Tiene detrás la es 
j tirpe, la raza y delante una repú 
i bllca joven a la que aconsejar y 
prestar ayuda en sus esfuerzos por 
I afianzarse, social y políticamente, en 
¡ el concierto de Tas nacionalidades. 
| La voz del doctor Zayas Jiménez 
es poderosa, bronca. Habla con ca 
lor y entusiasmo. Hay en su char 
la una precisión y fijeza de ideas 
que asombra. Los años no han 
amenguado un ápice su memoria pri 
vilegiada, cita y comenta episodios y 
lecturas antiguas sin caer jamás en 
descuido de detalles. E l entusiasmo 
prende pronto en su corazón, y ante 
un hecho que pugna con su idiosin-
crasia o una práctica que se implanta 
en oposición con su manera de en-
tender las ciencias, el venerable an-
ciano yérguese inquieto y con mími-
ca violenta, sacudiendo la románti-
ca melena nevada, señala, razonador, 
los yerros ajenos. Entre los párpa-
dos abultados, allá, muy hondo, se 
ve solo lo negro de su pupila, de un 
mirar manso y dulce, cuando la char-
la dice de cosas nimias, centelleante 
y cálida cuando arremete contra 
hombres y acciones que choca con-
tra sus convicciones adquiridas en la 
observación de la vida y de la cien-
cia. 
— Y díganos—nos pregunta de 
pronto, evitando un comentario— 
¿qué cosa baladí es esa que le trae 
a mi lado? 
— L a salud de su cuerpo y la de 
su espíritu ? ¿ Cómo se llega a esa 
edad en estos tiempos de Inquietu-
des? 
—¡La salud de un hombre de no-
venta años . . . ! Los hombres, como 
las nacionalidades—dice el doctor 
evadiendo, modesto, hablar de sí 
mismo—no se miden por su dura-
ción. Recuerdo un caso citado en una 
obra del doctor Lucas, en tres volú-
menes, publicada hace más de se-
senta años. En el banato de Pe-
mesbar, moría, comprobado por su 
fe de bautismo, un señor de ciento 
sesenta y dos años. Es decir que, 
él solo, representaba la vida activa 
y útil de tres hombres sanos. Pero 
la vida individual, como la de las co-
lectividades, no se mide por su du-
ración, sino por su aprovechamiento. 
Los hombres viven su vida de dos 
maneras: o sanos o enfermos. Im-
porta a las naciones saber si sus po-
bladores son saludables o entecos; 
sobre todo en loa países democráti-
cos y republicanos. Porque en este 
caso, si verdaderamente el fraude no 
falsea el sufrasrio universal, y son 
los más los enfermos, serán los ár-
bitros de los destinos del país, al 
imponerse las mayorías, los que ca-
recen de mentalidad vigorosa e im-
primen, como sello de degeneración 
en todas las manifestaciones de la 1 
vida pública, el fracaso de su siste-í 
ma fisiológico en ruinas. 
Al decir sanos y enfermos, no pre-
tendo hacer así una definición preci-
sa; pues no creo que los llamados 
sanos lleguen, todavía, ni con mu-
cho, a un tipo que se acerque a lo 
perfecto; ni creo, asimismo, que los 
enfermos aean los que están pos-
Mondariz se Impone 
E l año pasado, estuvo en Mon-
dariz el señor Secretario de Sa-
nidad y este año ha salido el 
doctor Andrés García Santiago, 
Representante a la Cámara, con 
el objeto de tomar sns medicina-
les aguas. Si usted no puede ir. 
a Mondariz, tómelas aquí. En es4* 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días-
E d u a r d o H e r n á n d e z . 
Empedrado 8, Telf. A-3362. 
C 2992 9t-lo. ld-4 
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trados, porque viven o pueden vi-
vir una vida activa e influyente, aún 
dañados sus tejidos. Al cabo traba-
jan y piensan, ya que no con la per-
fección apetecida en una sociedad en 
marcha civilizadora. 
Deja caer su hermosa cabeza, len-
tamente, sobre la almohada. Los lar-
gos cabellos, sacudidos y en desor-
den, nimban su frente alta y ma-
jestuosa. Los ojos expanden la mi-
rada por regiones de ensueño y que-
da silencioso, reconcentrado el pen-
samiento, ensemismado. Su cabeza, 
bella y noble, nos trae al recuerdo 
loe rostros místicos e iluminados que 
pintó Ribera, Y recitamos mental-
mente los versos de Agustín Acosta: 
"¡Venerable figura de viejo! Es un 
(romero 
que solo desconoce el último sendero. 
Tiene en sus ojos tristes sombras de 
(desencanto; 
ojos que ya no lloran... ¡Porque han 
(llorado tanto! 
En su mirada triste todo el futuro 
(abarca. 
Tiene voz de poeta y expresión de pa-
(triarca. 
Su semblante ha olvidado el gusto del 
(asombro." 
Centén en plata e s p a ñ o l a . . . > ^ . . . . . . . 5 .13 
I d . id. en cantidades . . . . . ^ M 5 . ig 
Lu i s en plata e s p a ñ o l a 4.14 
E n cantidades v 4.15 
Peso americano en plata e s p a ñ o l a 1.001' 
P la ta e s p a ñ o l a contra oro oficial ggy2 
Oro e spaño l contra oro oficial . - 931/ 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e spaño l 101^ 
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B O L S A P R I V A D A 
O O m A C I O N O F I C I A L 
Jul io , 6. 
P la ta e s p a ñ o l a . 
Oro e s p a ñ o l . . 
v >• •.• v v '.; ." 
Corta mi recitación la voz bronca 
del doctor: 
—¡Es asombroso!—exclama salien-
do de su mutismo. Es asombroso 
lo que pasa en mi país. Dos son las 
columnas en que descansa el bienes-
tar y la riqueza de un pueblo de la 
constitución del nuestro; la Sanidad y 
la Agricultura. Fuerte es reconocer 
que aquí no tenemos ni Agricultura 
ni Sanidad... Porque... 
Y vuelven la exaltación del doc-
tor y a retumbar su voz potente, en 
la casa silenciosa y a desarrollar 
sus planes e ideas, forjados en la-
bor infatigable del estudio y de la 
observación. 
—Díganos, doctor ¿cuál fué, du-
rante su vida, el régimen a que suje-
tó su organismo y su cerebro? Hay 
en Cuba quien está estudiando con 
entusiasmo la ciencia que más inte-
rés despierta hoy en el mundo: la 
homocultura. 
—Sí, nos atajó don Francisco; el 
doctor Eusebio Hernández. Por 
cierto que hace días, el DIARIO DE 
LA MARINA publicó sobre este 
asunto, una carta del doctor Enri-
que José Varona que estoy comen-
tando en un artículo próximo a ter-
minar. 
—Pero su caso particular.., 
—Yo, por mi parte, ya que usted 
tanto se interesa por mi vida, le diré 
que, en esta ráfaga de apendicitis, 
por la que se operan tantas mucha-
chas y tantos jovencitos, he logrado 
salvar mi apéndice, un apéndice de 
noventa años que me sirve muy bien 
y que no hará la fortuna de ningún 
cirujano. Creo, además, y sobre to-
do, que yo he nacido de una semilla 
humana sana y poderosa. Solo me-
joAndo las semillas que han de flo-
recer en el porvenir, por medio de 
una sabia sanidad, material y ética, 
será Cuba en el futuro moral y po-
derosa. 
—¿Y la realización de ese mejora-
miento ? 
—No ciertamente por el sistema 
implantado, hace poco, entre nos-
otros, con el premio a la maternidad. 
¡Hasta cuándo van a errar esos hom-
bres. . . ! 
Nuevamente se agita en perora-
ción fogosa el ilustre nonagenario. 
Nosotros, temerosos de ser impru-
dentes y causarle con nuestras pre-
guntas fatiga, hemos suspendido 
nuestras Instigaciones y fuimos de-
jando que la exaltación se amaina-
se lentamente, extinguiéndose la voz 
enronquecida e internándose en su 
garganta como se aleja el ruido del 
trueno cuando las tempestades pa-
san. 
Calló el doctor. Se hizo un silen-
cio largo y preñado de pensamientos. 
Nosotros discurriendo, admirados, de 
la organización maravillosa de aque-
lla máquina cerebral tan bien equili-
brada; él sin duda, alimentado con 
sus planes futuros el funcionamien-
to de su cerebro. Así era porque nos 
dice: 
—Estoy terminando vanos traba-̂  
jos. Algunos son réplicas que haré 
públicas, aunque se ha querido llevar 
la discusión a un terreno de sombras. 
Otros son consejos agrícolas... Mu-
chos planes... Aunque sin olvidar-
me que son los míos, proyectos de 
un hombre que está entrando en los 
noventa años. 
Nos tendió su mano ancha y aún 
recia. 
—Salude a don Nicolás muy efu-
sivamente. E l es valiente. Se lo re-
pito: a nada puede temer un hom-
bre que como él dirige un periódico, 
que se respalda en una raza y que 
mira abrirse ante sí el porvenir de 
una nacionalidad joven. Y que no le 
lastime este consejo; aunque ya no es 
un joven, puede recibir mis palabras 
como el consejo de un viejo. 
En la calle brillaba aún el sol fe-
cundo. Más amortiguado al herir 
oblicuamente las copas de los árbo-
les, bajo los que una bandadâ  de 
muchachos gritaba y corría ebria de 
vida, de salud y de Inconsciencia. 
I0D0NAI MORAN 
E l M E J O R R E C O N S T I T U -
Y E N T E Y D E P U R A T I V O . 
Enarorda loa nlflos. Cura los 
herpes, eczema y asma. Lim-
pia la sangre impura n a n a 
PIDASE EN LAS BUENAS BOTICAS. 
PROBARLO ES ADAPTARLO. 
Al por mayor. Hurelio B. Miranda 
Teniente Rey, 27. ápartado 1253. Habana. 
Cíenfuegos siem-
pre víctima 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
La pavimentación. 
¿ Y el proyecto de la pavimentación 
de Cienfuegos aprobado por la Cá-
mara? Ahí está en el Sonado. Mu-
chas efusivas felicitaciones al DIA-
RIO DE LA MARINA por sus edito-
riales contra los pantanos de esta 
ciudad tan benemérita, tan rica, tan 
activa. Vivos, inmensos deseos entre 
todos los elementos comerciales, in-
dustriales, sociales de que tenga fin 
este largo calvario de las calles (da 
Amargura todas ellas) que ahoga y 
esteriliza grandes y poderosas ini-
ciativas que roba a Cienfuegos la 
mitad de su potencia vital. Pero ahí 
está el proyecto de pavimentación en 
el Senado en las postrimerías de la 
actual legislatura. "Que no ceje el 
DIARIO. Que repita que esto no se 
puede soportar, que esto es bochor-
noso". ¿ Para qué ? les respondo. ¿ Pa-
ra qué? 
¿Un sueño? 
¡Y pensar que estas calles tan an-
chas, tan rectas pudieran convertirse 
en limpias y hermosas avenidas sin 
que ni al Estado ni al Ayuntamiento 
de esta ciudad le costase el más mí-
nimo desembolso! Aún más; pensar 
que Cienfuegos pudiera quedar ro-
deada por sus cuatro costados de es-
pléndidos y magníficos paseos pare-
cidos al del Prado de la Habana sin 
que tampoco tuvieran que desembol-
sar nada ni el Estado ni ei Ayunta-
miento! 
Proyecto superior. 
Y aíhí va casi mi secreto sin que lo 
oiga nadie, un gran proyecto que ger-
mina y bulle entre algunos fuertes 
elementos, potencias económicas de 
esta ciudad, a la que tanto quieren y 
por cuyo progreso tanto han realiza-
do. Estos Informes llevan el sello de 
una confidencia tan discreta como se-
ria y segura. 
La calle de La Mar termina la 
ciudad hacia la bahía y se extiende de 
un extremo a otro desde la calzada 
de la Reina hasta los muelles de Ma-
drazo. Es ancha como todas las de 
aquí, pero está hedía un fangal es-
candaloso. Allí se levantan barraco-
nes de madera vieja, negruzca, casi 
podrida, en forma de muelles. Al 
viajero que allí desembarca, por cual-
quier lado le parece que va a entrar 
en una gran covacha con nombre de 
ciudad. iQué contraste con la hermo-
sísima, con la insuperable bahía de 
la Perla del Sur! Se trata de trocar 
esa calle en un espacioso paseo, que 
entronque el de Arango con el de La 
Independencia. Se trata de convertir 
la calzada de Arango más a a T i 
pero no menos pantanosa quei ¡ B 
de La Mar, en otro magnisJVB 1 
vard. Se trata de prolongaj ji^H i 
de - E l Pradito-hastaelHj^B ptt 
vil uniéndolo con la Calzada »U< 
lores que habrá de quedar ta • ! fin 
transformada y urbanizada, L¡uH poi 
zadón de esta empresa qu© i ^ J B de) 
quitar a Cienfuegos la 
los barracones y los lodazaleuR de 
muelles que habrá de hacer t\ P6 
ciuda^ lo que d<íbe ser, lo ^ 
derecho a ser, que habrá de ¿J, de 
llar toda su gran potencia vi? t0 
una sencillez maravillosa. LacT 
.La Mar se ensancharía hacia i, 
hía llenando las pequeñas maiii* 
Los barracones habrían de seiL. 
tuidos con muelles de honnijín. j 
anchura del paseo sería próxiijJ 
te la del Parque Central deIgU 
dad. 
Los salvadores de 
¿ Cómo se llevaría a cabo la ( 
sa? Con una compañía que pgiB le 
llamarse Compañía ConstructoijB| vi 
la que entrarían los eiementoB ^ | ^ 
poderosos económicamente de^B c< 
ciudad y sin duda todos aquello;! 
tienen intereses en los muelles. 
Compañía abía de englobar esUi 
yecto con el de la pavimentadéil 
Cienfuegos en condidones semeja 
á Has de la ley aprobada en U 
ra, que sufriría entonces una eoinl n 
da en el Senado. 
Me han asegurado que los h l 
Gutiérrez, los Suero Balbín, los tiLi 
t a ñ o s . . m i r a n con muy buenosrtH p 
el proyecto. Me han asegurado tdl d 
blén que en lo de la pavúnenWW % 
de la ciudad, y por lo tanto enlifl e 
los paseos, demuestra vivo interéi 
prohombre que figuró gallardam!̂  
te en un alto puesto durante el | 
no liberal y que siempre ha mM̂ H 1 
do muy estrechas relaciones < 
potencias económicas de esta da&Hj < 
Me han asegurado, finalment*, wt 
hoy ha comenzado a funcionar n w 
Ayuntamiento de aquí la GMÉB 
de Industria y Comercio, uno de ( 
miembros trabaja activamente potl 
proyecto de la calle de La Marj^j 
otros no menos grandes y bene" 
sos. 
Punto fiMl| 
i Pudiera dar más detalles, p«ro! 
reservo para otra ocasión. Quizás' 
tarde mucho en enviar al DIAElOt 
gunos informes gráficos sobre 
proyecto. Por hoy veo que basta. 
León ICHASOI 
LOS CEHTAVÍi 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
El hombre que aftorra tiene sienil'-
algo que lo abriga contra la nec* 
dad, mientras que el que no aM" 
tiene siempre ante sí la amena» «1 
la miseria. 
E L B A N C O E S P A Ñ O L D E U l l 
LA DE C U B > abre CUENTAS» 
A H O R R O S aesde UN PESO 
Unte y paga el TRES POR C I £ M -
de interés. 
L A S L I B R E T A S ' D É AHORK0S | 
L I Q U I D A N C A D A DOS 
P U D I E N D O LOS DEPOSITÂ  
S A C A R EN C U A L Q U I E R 11^ 
S U D I N E R O g l t 
Escuelas de San Luís 
Primera y segunda e n ^ a i ü » 
Las más sanas por su K̂ *** « 
situación.' Cuentan con ef16" rt3 « 
rrenos al aire libre para e* * r ' $ 
los alumnos. Moralidad e mgie &¡r 
solutas. EspeciaMclad en la ¿i 
ía de la Gramática y ^ ^ 5 ^ 
horas diarias de Inglés P^r» 1, ^ 
Clases nocturnas para adum» 
paración a carreras. 
Director: Francisco R- aej ^ x$ 
Ldo. en Filosofía y Letras por i» 
versidad de Zaragoza. 
CaJIc 2a. entre Lagncrucla T 
Pida un prospecto. 
N E U R A L O l A S . | 
DOLORES DE C A B E L A , 
DE OÍDOS, DE M Ü * ^ 
R E U M A T I C O S , &<t 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
CURA 
C e r v e z a m e d i a r e p i c a 
